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Masalah kebahasaan di Indonesia tidak terlepas dari kehidupan
masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah
terjadi berbagai pei ubahan baik sebagai akibat tatanan kehidupan
dunia yang baru, scperti pemberlakuan pasar bebas dalam rangka
globalisasi, akibat pcrkembangan teknologi informasi yang amat pesat
maupun pemberlakuan otonomi daerah. Teknologi informasi mampu
menerobos batas ruang dan waktu sehingga keterbukaan tidak dapat
dihindarkan. Kondisi itu telah mempengaruhi perilaku masyarakat
Indonesia dalam berlindak dan berbahasa. Oleh karena itu, masalah
bahasa perlu digarap dengan sungguh-sungguh dan berencana supaya
tujuan akhir pembinaan dan pengembangan bahasa Ihdonesia dalam
rangka peningkatan pelayanan kebahasaan di Indonesia dapat dicapai.
Tujuan pelayanan kebahasaan itu, antara lain, ialah penyediaan sarana
ekspresi dan komunikasi dalam bahasa Indonesia yang mantap pada
kehidupan dan peradaban modern serta peningkatan mutu peng-
gunaannya secara baik dan benar demi peningkatan sikap positif
masyarakat terhadap bahasa Indonesia.
Untuk mencapai tujuan itu, dilakukan berbagai kegiatan ke
bahasaan seperti (1) pembakuan ejaan, tata bahasa, dan istilah, (2)
penyusunan berbagai kamus bahasa Indonesia, kamus istilah dalam
berbagai bidang ilmu, tesaurus, buku pedoman, (3) penerjemahan
karya kebahasaan dan buku acuan ke dalam bahasa Indonesia, (4)
pemasyarakatan bahasa melalui berbagai media, antara lain televisi
dan radio, (5) pengembangan pusat informasi kebahasaan melalui
inventarisasi, peneiitian, dokumentasi, dan pembinaan jaringan infor
masi kebahasaan, serta (6) pengembangan tenaga, bakat, dan prestasi
dalam bidangbahasa melalui penataran, sayembara mengarang, serta
pemberian penghargaan.
Dalam upaya pcnyediaan sarana ekspresi dan komunikasi yang
mantap, perlu terus diupayakan percepatan pengembangan kosakata/
istilah. Untuk itu, lelah dihasilkan sekitar 250.000 istilah dalam
berbagai bidang ilmu melalui kerja sama kebahasaan dengan Malay
sia dan Brunei Darussalam dalam Majelis Bahasa Brunei Darussalam-
Indonesia-Malaysia (Mabbim). Istilah yang telah dihasilkan itu agar
sampai ke masyarakat luas perlu dipublikasikan. Untuk itulah, Pusat
Bahasa menerbitkan Glosarium Farmasi yang memuat senarai istilah
farmasi Inggris-Indonesia sebanyak 8.000 lema. Penerbitan ini
diharapkan dapat memberikan kemudahan para ilmuwan, dosen,
mahasiswa, pelajar, atau peminat lainnya dalam memahami, meng-
ungkapkan, dan mcngembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
dalam bahasa Indonesia.
Penerbitan glosarium ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik
dengan berbagai pihak, terutama para pakar dan penyunting serta
pendamping bahasa. Untuk itu, kepada Prof. Dr. Goeswin Agoes,
Prof. Dr. Elin Yulinah, dan Dra. Hari Sulastri, sebagai penyunting,
saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Demikian
juga kepada Drs. Fairul Zabadi yang telah menyiapkan pengetikan
terbitan ini saya sampaikan terima kasih.
Mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat
Indonesia dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta peraclaban modern dalam bahasa Indonesia.
Jakarta, Maret 2002
Dendy Sugono
VI
PRAKATA
Bidang penelitian spesifik memerlukan kata yang artinya spesifik
untuk bidang keahlian tersebut, yang mungkin tidak dipahami oleh
orangawam.
Glosarium Fannasi ini bertujuan untuk memandu memahami
kata khusus untuk para peminat yang bergerak di bidang farmasi
sehingga dapat memahami tujuan dan makna kata dalam konteks
bidang keahlian farmasi. Glosarium ini diharapkan akan bermanfaat
pula untuk para mahasiswa di samping para profesional. Penerbitan
glosarium ini diharapkan akan dapat memperkaya khazanah pema-
haman ilmu pengetahuan di negara kita. Penerbitan ini juga merupakan
salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Penyusunan dan penerbitan glosarium ini dimungkinkan oleh
bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada tempatnyalah kami
mengucapkan terima kasih kepada Dr. Dendy Sugono, Kepala Pusat
Bahasa, yang menerbitkan glosarium ini. Ucapan terima kasih juga
kami berikan kepada pakar Farmasi yang telah membantu di dalam
penyusunan istilah, yaitu Prof. Dr. Goeswin Agoes, Prof. Dr. Achmad
Mursyidi, M.Sc. Apt., Prof. Dr. Elin Yulinah, Dra. Sabarijah
WittoEng, SKM. Sclain itu kami juga berterima kasih kepada Dra.
Martini Supadi dan Dra. Hari Sulastri yang telah membantu
penyusunan glosarium ini.
Semoga penerbitan glosarium ini akan bermanfaat dan
memperkaya pemahaman ilmu pengetahuan di negara kita.
Jakarta, Maret 2002
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analog transmition
analogue resistant muttan
analytical balance
analytical preformulation
anamestic response
Anamirta cocculus
Anamnestic phenomenon
Ananas coniosus
anaphylactic reaction
anaphylactic schock
anaphylaxis
anarcotine
anaerobic respiration
anatabine
ancistrocladine
Andira araroba
Andreasen pipette
androgen
Andrographls paniculata
anecdotal reporting
anesthesia service
anethole
Anethum graveolens
aneuploid
angeolide
angina pectoris
angio-oedema
angiospasma
angiosperm
angiotensin
analgesia
analgesik
nefropati analgesik
analgesik/anti inflamasi
kimia analitik
ultrapemusing analitik
transmisi sejenis
mutan resistan analog
neraca analitik
preformulasi analitik
respon anamestik
Anamirta cocculus
Anamnestic phenomenon
Ananas coniosus
reaksi anafilaktik
syok anafilaktik
anafilaksis
anarkotina
respirasi anaerob
anatabina
ansistrokladina
Andira araroba
pipet Andreasen
androgen
Andrographls paniculata
laporan anekdot
layanan anestesi
anetole
Anethum graveolens
aneuploid
angeolida
angina pektoris
angioedema
angiospasme
angiosperma
angiotensin
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angiotensin converting enzyme inhibitor • anthocyanidin
angiotensin converting enzyme
angiotensin converting enzyne
angle of repose
angle of slip
aniline
aniline derivatives poisoning
animal cell vector
anion-exchange resin
anionic surfactant
anise oil
anise seed
anisic acid
anisylalcohol
ankylosing hyperostosis
ankylosing spondylitis
ankylosis
anneal
annotations
annulus tibrosus
Anogeissus latifolia
anorectic drug
anorexia
anosmia
anoxia
antacid
antagonism
antagonism interaction
antagonist
anterior fibial muscle
anterios ligament head of fibula
anthelmintic
Anlhemis nobilis
anthocyanidin
inhibitor penghambat enzim pengubah
angiotensin
enzim pengubah angiotensin
sudut rehat
sudut lincir
anilina
keracunan derivat anilin
vektor sel hewan
resin penukar anion
surfaktan anionik
minyak anis
biji anis
asam anisat
anisilalkohol
hiperotosis ankilosa
spondilitas ankilosa
ankilosis
menyepuh; mengaburkan;
meredupkan
anotasi; catatan; keterangan
fibrosus anulus
Anogeissus latifolia
obat penambah nafsu makan
anoreksia
anosmia
anoksia
antasid
antagonisme
interaksi antagonisme
antagonis
muskulus fibialis anterior
ligamen anterior kepala fibula;
ligamen anterior kaput fibula
antelmintik; obat cacing
Anlhemis nobilis
antosianidin
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anthocyanin * anticholinergic drug
anthocyanin
anthocyanin glycosides
Anthoxanlhum odoralum
anthracena
anthracosis
anthracycline
anthralin
anthraniilic acid
anthranol
anthraquinon
anthrax test
anthron
anti aging cream
anti body
anti dandruff shampoo
antiadherent
antiaging
antiaging supplement
antiaging treatment
antianxiety drug
antiarrhythmic drug
antiasthmatic drug
antibacterial
antibacterial drug
antibiosis
antibiotic
antibiotic committee
antibiotic sensitivities
antibiotic, reconstitution
antibody deficiency syndromes
antibonding molecular orbital
anticancer
anticarcinogenetic
anticholinergic drug
antosianin
giikosida antosianin
Anthoxanthum odoratum
antrasena
antrakosis
antrasiklin
antralin
asam antranilat
antranol
antrakuinon
uji antraks
antron
krim antipenuan
anti bodi
sampo antiketombe; langir
antiketombe
antilekat
antipenuaan
suplemen antipenuaan
rawat antipenuaan
obat antiansietas
obat antiaritmik
obat antiasma
antibakteri
obat antibakteri
antibiosis
antibiotik
komite antibiotik
kepekaan antibiotik; sensitivitas
antibiotik
rekonstitusi antibiotik
sindrom defisiensi antibodi
orbital molekul antiikat
antikanker
antikarsinogenetik; anti kanker
obat antikolinergik
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anticholinesterase agent«antiinflamatory
anticholinesterase agent
anticoagulant
anticodon
anticonvuisant
antidepresssant
antidiabetic
antidiarrheal agent
antidiarrheai drug
antidigoxin antibodies
antidiuretic hormone (ADH)
antidote
antidote chart
antiemetic
antiemetic drug
antiepiletic drug
antiestrogen
antitibrinolytic drug
antifoam
antifreeze agent
antifungal
antifungai drug
antigen binding capacity
antigen binding site (paratope)
antigen-antibody reaction
antigenic drift
antigen-presenting cell (APC)
antigens
antiglucocorticoid
antihistamine
antihypercholesterolemic
antihyperglycemic
antihyperlipidemia
antihypertensive agent
antihypertensive drug
antihypotensive
antiintlamatory
agen antikolinesterase
antikoagulan
antikodon
antikonvulsan; antikejang
antidepresan
antidiabetik
agen antidiare
obat antidiare
antibodi antidigoksin
hormon antidiuretik (ADH)
antidot
bagan antidot
antiemetik; antimuntah
obat antimuntah; antiemetik
obat antiepileptik
antiestrogen
obat antifibrinolitik
antibusa
agen anti beku
antijamur
obat antifungal; obat antijamur
kapasitas pengikat antigen
tapak pengikat antigen (paratop)
reaksi antigen-antibodi
ingsut antigen
sel penampil antigen (APC)
antigen
antiglukokortikoid
antihistamin
antihiperkolesterolamik
antihiperglisemik
antihiperlipidemia
agen antihipertensi
obat antihipertensif
antihipotensif
antiradang; antiintlamatori
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antiinflammatory agent • antipy ogenic
antiinflammatory agent
inflamatori
anti-interferon
antileprotic drug
antimalaria
antimalarial drug
antimanic agent
antimelanomia
antimetabolite
antimicrobial
antimicrobial agent
antimitotic
antimonial
antimotiiity
antimuscarinic drug
antimytic
antineoplastic
anti-oestrogens
antioxidant
antiparalytic
antiparasitic
antiparkinsonism drug
antiperistaltic
antiperspirant foot powder
antiperspirant spray
antiperspirant test method
antiphlogistic
antiplatelet drug
antiperspirant
antiprogestin
antiprotozoai
antipruritic
antipsychotic
antipsychotic (neuroleptic) drug
antipsychotic agent
antipyogenic
agen antiradang; agen anti-
anti-interferon
obat antiiepra; obat antikusta
antimalaria
obat antimalaria
agen antimanik
antimelanomia
antimetabolit
antimikroba
agen antimikroba
antimitotik
antimonial
antimotilitas
obat antimuskarinik
antimitik
antineoplastik
anti-estrogen
antioksidan
antiparalitik
antiparasitik
obat antiparkinson
antiperistaltik
serbuk kaki antikeringat
semprot antikeringat
metode uji antikeringat
antitlogistik
obat antitrombosit
antiperspiran
antiprogestin
antiprotozoa
antipruritik; antigatal
antipsikotik
obat antipsikotik (neuroleptika)
agen antipsikotik
antipiogenik
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antipyretic drug • apocrine sweat
antipyretic drug obat antipiretik
antirheumatic antirematik
antisecretory antisekretori
antisense strand unting antisens
antiseptic antiseptik
antiseptic foot powder serbuk kaki antiseptik
antispasmodic antispasmodik
antiterminator antiterminator
antithrombotic drug obat antitrombotik
antithymocyte globulin antitimosit globulin
antithyroid drug obat antitiroid
antitoxin antitoksin
antituberculous drug obat antituberkulosis
antitunior antitumor
antitussive pereda batuk; antitusif
antitussive agent agen antitusif
antiviral antiviral
antiviral agent agen antivirus
antiviral drug obat antivirus
antiwrinkle antikerut; antikeriput
anuria anuria
anxiety ansietas; cemas
anxiolytic anksiolitik
aorta aorta
apathy apati
aperriodic balance neraca aperiodik; neraca redam
Aphis sp. Aphis sp.
apigenin apigenin
apiol apiol
apiose apios
Apis mellifera Apis mellifera
Apium Apium
aplasia aplasia
aplastic anemia anemia aplastik
apnea apnea
apocrine sweat keringat apokrin; cairan apokrin
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apocynum * archaeobacteria
apocynum
Apocynum androsaemifolium
Apocynum venetum
apoenzym
apomorphine
apothecaries
apparent density
appetite stimulant
appetite suppressant
application for employment
application rate
appraisal of health
apprenticeship
approved drug names
apricot
apricot kernel oil
apricot pit
aprotic solvent
APV-Manton Gaulin homogenizer
aquametry
aqueous Iodine Solution
arabic acid
arabin
arabinosylhypoxanthine
arachidic acid
arachidonic acid
Arachis
Arachis hypogca
arachis oil
arachnoidiscus
aralia
arbitration
arbutin
archaeobacteria
aposinum
Apocynum androsaemifolium
Aposynum venetum
apoenzim
apormorfin
keapotekeran
bobot jenis kentara
penambah nafsu makan
penekan nafsu makan
lamaran pekerjaan
laju aplikasi
penaksiran kesehatan; penilaian
kesehatan
magang
nama obat terdaftar
minyak aprikot
minyak biji aprikot
pit aprikot
pelarut aprotik
penghomogenan APV-Manton-
Gaulin
akuametri
larutan iodin berair
asam arabat
arabin
arabinosilhipoksantina
asam arakidat
asam arakidonat
Arachis
Arachis hypogea
minyak kacang tanah
araknoidiskus
aralia
arbitrasi
arbutin
arkaerobakteri
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Archangelica officinalis • arteriectomy
Archangelica officinalis
Arctostaphylos urva-ursi
Ardisia japonica
area postrema
area under the curve
areca
Areca catechu
areca nut
arecoline
Argemone mexiana Linne
argentimetric titration
arginin
Argyrea
aristolacum glucosides
aristolide
Aristolochia reticulata
Aristolochia serpentinia
aristolochic acid
Armillaria mellea
Arnica montana
aromatic
aromatic acid
aromatic aldehyde
aromatic biosynthesis
aromatic hydrocarbon
aromatic water
arranging individual product
arrow poison
arrowroot
arrythmia
art of beauty
Artemisia annua L
Artemisia Cina Berg
artemisia oil
artemisinin
arteriectomy
Archangelica officinalis
Arctostaphylos urva-ursi
Ardisia japonica
area postrema
daerah/kawasan bawah kurva
pinang
Areca catechu
buah pinang
arekolina
Argemone mexiana Linne
titrasi argentometri
arginin
Argyrea
glukosida aristolakum
aristolida
Aristolochia reticulata
Aristolochia serpentinia
asam aristolokat
Armillaria melea
Arnica montana
aromatik
asam aromatik
aldehida aromatik
biosintesis aromatik
hidrokarbon aromatik
air aromatik
pengaturan produk individual
racun panah
aurorat; garut; erut
aritmia
seni kecantikan
Artemesia annua L
Artemisia Cina Berg
minyak artemisia
artomisinin
arteriektomi
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arteriopathy • Asphalathus linearis
arteriopathy
arteriosclerosis
arteriovenous system
arthospora
arthralgia
arthritis
artificial plasmid
Arlocarpus
Arum
asafoetida
asarone
Asarum forbesii
asbestosis
ascariasis
ascites
Asclepias curassavica
ascomycetes
ascomycotina
Ascophyllum
ascospora
ascus
asepsis
aseptic condition
aseptic formulation operation
aseptic subdivion operation
aseptic technique
asexual reproduction
ash value
ash, sulphated
ash, total
asparagine
Asparagus raccmosus
aspergillosis
Aspergillus sp,
aspermia
Asphalathus linearis
arteriopati
arterioklerosis
sistem vena-arteri
artospora
artralgia
artritis
plasmid artifisial; plasmid buatan
Artocarpus
Arum
asafutida; inggu
asarona
Asarum forbesii
asbestosis
askariasis
asites
Asclepias curassavica
ascomycetes
ascomycotina
Ascophyllum
askospora
askus
asepsis
kondisi aseptik
operasi formulasi aseptik
operasi subdivisi aseptik
teknik aseptik
reproduksi aseksual
bilangan abu
abu, tersulfatasi
abu, total
asparigina
Asparagus raccmosus
aspergilosis
Aspergillus sp.
aspermia
Asphalathus linearis
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asphyxia • attractive forces
asphyxia
aspidosperma
aspiration pneumonia
assay
assay, immunoradiometric (IRMA)
assertive communication
assertiveness
association colloid
association constant
asthenic
Astragalus gummifer
astringent action
iLstringent foot powder
astringent lotion
asymmetric carbon
asystole
ataxia
atheroclerosis
athlete's foot
athlete's foot preparation
atmospheric dust
atomic weight
atomizer
atony
atoxic
atoxicogenik
atrioventricular
Atropa acuminata
Atropa belladonna
atrophy
atropine
attenuated
attenuation
attitude change
attractive forces
' asfiksia
aspidosperma
pneumonia aspirasi
penetapan kadar
penetapan; imunoradiometrik
(IRMA)
komunikasi terns terang
berterus terang; tegas
koloid asosiasi
tetapan asosiasi
astenik
Astragalus gummifer
kerja astringen
serbuk kaki astringen
losion astringen; losion penciut
karbon asimetrik
asistole
ataksia
ateroklerosis
kaki atlit (penyakit)
sediaan kaki atlet
debu udara; debu atmosfir
bobot atom
pengaton; pengkabut
atoni
atoksik
atoksikogenik
antrioventrikular
Atropa acuminata
Atropa belladonna
atrofi
atropin
dilemahkan
atenuasi
perubahan sikap
forsa tarik
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attributional thinking • average shear rate
attributional thinking
attrition
aucubin
audio recording
audio response
aura
aurantiamide
auriculoside
author listing in reseach report
authorization card
autoanaphylaxis
autoantibody
autoclave
autocoid
autogenesis
autoimmune disease
autoinhibition
autolysis
automated drug dispensing device"*
automatic control
automatic pipette
automatic stop order
autonomic system
autopsy
autopsy protocol
autotroph
auxiliary electrode
auxiliary solvent
auxin
auxochrome
auxotrophic mutant
average dose
average plasma level
average shear rate
pemikiran berkait
atrisi
aukubin
rekam audio
respons audio
aura
aurantiamida
aurikulosida
penyusunan daftar pengarang
(dalam) laporan riset
kartu autorisasi
autoanafilaksis
autoantibodi
autoklaf
autokoid
autogenesis
penyakit autoimun
autoinhibisi
autolisis
perangkat peracikan obat
terautomatisasi
kontrol automatik
pipet automatik
perintah henti outomatik
sistem autonomik
autopsi
tata cara autopsi
autotrof
elektrode pembantu
pelarut tambahan
auksin
auksokrom
mutan auksotropik
takaran rerata; dosis rerata
aras plasma purata
laju geser rata-rata
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average wholesale price • azulene
average wholesale price
avirulence
avirulent
avocado oil
Avrainvilled rawsoni
awamycin
axenic culture
axoplasm
Azadirachta indica
Azimuthal quatum number
aziocillin sodium
azo-dyes
azotobacter
azoxy compound
azulene
harga purata penyalur; harga
purata pedagang besar
avirulens
tak ganas
minyak alpukat
Avrainvillea rawsoni
awamisin
kultur aksenik
aksoplasma
Azadirachta indica
bilangan kuantum Azimut
azlocilin; serositilin natrium
zat warna azo
azotobacter
senyawa azoksi
azulena
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BB cell
B lymphocyte
babaloin
baby oil
baby powder
baby product, baby toiletries
baby toiletries
bacciluria
bacillus
Bacillus pumilus
Bacillus stearothermophilus
Bacillus subtilis
back mutation
back pain
back titration
background radiation
Bacopa monnicra
bacteremia
bacteria
bacterial aerosol
bacterial filter
bacterial joint infection
bacteria-retaining filter
bactericidal
bactericide
bacterin
bacteriochlorophyll
bacteriocin
bacteriocinogenic factor
sel B
limfosit B
babaloin
minyak bayi
bedak bayi
perlengkapan bayi
sediaan rias bayi
basiiuria
basilus
Bacillus pumilus
Bacillus stearothermophilus
Bacillus subtilis
mutasi balik
nyeri punggung
titrasi kembali; titrasi balik
radiasi latar belakang
Bacopa monniera
bakteremia
bakteri
erosol bakteri
.penyaring bakteri
infeksi sendi bakteria
penyaring bakteri-tertahan;
filter penahan bakteri
bakterisidal
bakterisid
bakterin
bakterioklorofil
bakteriosin
faktor bakteriosinogenik
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bacteriolysin • barite
bacteriolysin bakteriolisin
bacteriophage bakteriofag
bacteriophage replication replikasi bakteriofag
bacteriorhodopsin bakteriorodopsin
bacteriostat bakteriostat
bacteriostatic bakteriostatik
bacteriostatis bakteriostatis
bacteriotoxin bakteriotoksin
bacterium bakterium
bacteriurea bakteriurea
bacteroid bakteroid
bacterroides bakteroides
baffle pelat atur arus; sekat
baker yeast ragi roti
bakers sugar gula roti
baking soda soda kueh
balance neraca; timbangan; imbangan
balance of trade neraca perdagangan
balanced phase fase terseimbang
baldness kebotakan
ball mill penggiling bola
ball milling penggilingan bola
ball valve kelep bola
balsam balsam
balsam copaiba balsam kopaiba
balsam of peru peru balsam
balsam of tolu tolu balsam
balsamic ester ester balsam
bandage pembalut
bandwidth lebar pita
baptisin baptisin
barbaloin barbaloin
barber and beauty salon salon pangkas dan kecantikan
barber comb sisir cukur
barbiturate barbiturat
barite barit
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barophile * batch process
barophile
barosinusitis
Barosma betulina (Thunberg)
ban body
barrier agent
barrier cream
barrier layer cell
barrier to communication
basal cell culture medium
base
base adsorption
base coat
base ionization constant
base lotion
base mask
base ointment
basecoat
baseline
base-pairing rules
basic movement work measurement
Basidiomycetes
basidiomycotina
basidiospore
basidium
Basidomycetes
basophil
bassorin
batch
batch certification
batch cooker
batch culture
batch dryer
batch forming
batch mixing
batch operation
batch process
barofil
barosinusitis
Barosma betulina (Thunberg)
badan bar
agen pelindung
krim pelindung
sel lapis penghalang
hambatan komunikasi
medium biakan sel basal
basa
jerap dasar; adsorpsi dasar
lapisan dasar
tetapan ionisasi basa
losion dasar
selubung dasar
salap dasar
lapisan dasar
garis dasar
aturan pasangan basa
pengukuran kerja gerakan dasar
Basidiomycetes
basidiomikotina
basidiospora
basidium
Basidomycetes
basofil
basorin
lompok/tumpuk
sertifikasi lompok
pemasak lompok
kultur ruahan
pengering lompok
pembentukan lompok
pencampuran lompok
operasi lompok
proses lompok; proses ruahan
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batch processing • Bence-Jones protein
batch processing
batch production record
batch records
batch sterilization
bath
bath milk
bath oil
bath powder
bath salt
bath soap
bath tablet
bathochromic schift
bathochromic wavelength
beard softening cream
beautifer
beautification of the face
beauty clinic
beauty essence
beauty mask
beauty med soap
beauty salon
beauty service
beauty skincare
bed
bed porosity
beehive hairstyle
Heeler's base
beer
beer molasses
Beer-Lambert law
Beer's law
beeswax
behavioral aspect of pharmacy
Behcet's syndrome
belladonna
Bence-Jones protein
pemrosesan lompok
catatan produksi lompok
rekam lompok
sterilisasi ruahan
mandi
susu mandi
minyak mandi
bedak mandi
garam mandi
sabun mandi
tablet mandi
geseran batokromik
panjang gelombang batokromik
krim pelembut janggut
pencantik
pencantik muka
klinik kecantikan
esens kecantikan
selubung kecantikan
sabun obat kecantikan
salon kecantikan
layanan kecantikan
rawat kulit kecantikan
unggun
porositas unggun
gaya rambut sarang lebah
dasar Heeler
bir
molase bir
hukum Beer-Lambert
hukum Beer
lilin lebah
aspek perilaku farmasi
sindrom Behcet
beladona
protein Bence-Jones
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bending vibration * bile acid
bending vibration
benedict's quantitative sugar
Benedict
Benedict's solotion
Benedict's test
benefit risk ratio
benne oil
bentonite
benzene
benzoic acid
, berberine
bergamot oil
Bergey's manual
Berkefield filter
Bernoulli's theorem
beta-adrenergic agonist
beta-adrenergic antagonist
beta-adrenergic receptor
beta hemolysis
beta-lactam
beta locus antigen
beta particle
beta ray
Beta vulgaris
beta blocker
betacyanin
beta-glycocide
beta-lactam antibiotic
betanin
betaxanthin
Betula lenta
betula oil
bharatamine
bicarbonate
bile
bile acid
vibrasi bengkok
pereaksi kuantitative gula
larutan Benedict
uji Benedict
rasio manfaat-risiko
minyak bijan
bentonit
benzena
asam benzoat
berberina
minyak bergamot
manual Bergey
filter Berkefield
teorema Bernoulli
agonis beta-adrenergik
antagonis beta-adrenergik
reseptor beta-adrenergik
hemolisis beta
beta-laktam
antigen lokus beta
zarah beta
sinar beta
Beta vulgaris
penyekat beta
betasianin
beta-glikosida
antibiotik beta-laktam
betanin
betaxantin
Betula lenta
minyak betula
baratamina
bikarbonat
empedu
asam empedu
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bile acid sequestrant * bioequivalence
bile acid sequestrant
bile duct
biliary
biliary exretion
biliary obstruction
bilirubinemia
bilirubinuria
billing system
binary mixture
binary solvent system
binary system
binder
binding
binding agent
binding material
Bingham bodies
binomial nomenclature
binthos
bio indicator
bioactivation
bioadhesi
bioanalysis
bioassay
bioavailability
bioavailability assessment
bioavailability concept
bioavailable dose
bioburden
biochemical oxygen demand (BOD)
biochemical profile
bioconversion
biodegradable
biodegradation
bioequivalence
sekuestran asam empedu
saluran empedu
biliari
ekskresi empedu
obstruksi biliari
bilirubinemia
bilirubinuria
sistem j)enagihan
campuran biner
sistem pelarut biner
sistem biner
pengikat
pengikat
agen pengikat
bahan pengikat
jasad Bingham
penamaan binomial
bintos
bio indikator
bioaktivasi
bioadhesi
bioanalisis
bioesei; uji hayati
ketersediaan hayati
penilaian ketersediaan hayati
konsep ketersedian hayati
dosis tersedia hayati
batas hayati; bioburden
kebutuhan oksigen biokimiawi
(BOD)
profit biokimia
biokonversi
biodegradabel; termusnahkan
hayati
biodegradasi
keterataan hayati
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bioflavonoid • biovailability
bioflavonoid
biogenesis
biohazardous agent
bioinequivalence
biologic
biological assay
biological tluid
biological half life
biological indicator
biological response
biological safety cabinet
biological sample
biological lest
biological value
biological analysis
bioluminescence
biolysis
biomass
biomedical approach
biomedical model
biopermenthrin
biopharmaceutics
bioreactor
biosphere
biostat
biosynthesis
biosynthetic
biosynthetic pathway
biota
biotechnology
biotin
biotin labeling
biotoxicology
biotransformation
biovailability
bioflavonoid
biogenesis
bahan bahaya hayati; bahan racun
hayati
ketakimbangan hayati
biologik
penetapan biologis; bio-asai
cairan biologis
waktu-paro hayati
indikator biologis
respon biologis; respon hayati
kotak keamanan biologis
sampel biologis
iiji biologis
nilai hayati; nilai biologis
analisis biologis
bioluminesens
biolisis
biomassa
pendekatan biomedis
model biomedis
biopermentrin
biofarmaseutik
bioreaktor
biosfer
biostat
biosintesis
biosintetik
alur biosintetis
biota
bioteknologi
biotin
pelabelan biotin; penandaan biotin
biotoksikologi
biotransformasi
biovailabilitas
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biovailability factor * blinding techniques
biovailability factor faktor bioketersedian hayati
biovailability testing uji ketersedian hayati
biovar biovar
biphasic effect efek bifasik
biphasic, diphasic dwifasa; bifasik; difasik
bipindogenin bipindogenin
bisabalene bisabalene
bisabolol bisabolol
bisaloid bisaloid
bisdesnoside bisdesnosida
bishydroxycoumarin bishidroksikumarin
bitter almond almond pahit
bitter almond oil minyak almond pahit
bitter apple apel pahit
bitter orange jeruk pahit
bitter orange oil minyak jeruk pahit
bitter orrange peel kulit jeruk pahit
Biuret test uji Biuret
Bixa Bixa
bixin biksin
black cream krim hitam
black pepper lada hitam
blackhead tahi lalat
blaming language bahasa salahan
blank test uji blanko
blast cell sel bias
blastospore blastospora
bleach cream krim pemucat; krim pemutih
bleach poisoning keracunan zat pemutih
bleaching effect kerja pemucat; efek pemucat
bleaching of hair pemutihan rambut
blemish concealer penutup noda; penutup cacat
blend paduan
blending of perfume pencampuran wewangian
blepharoplegia blefaroplegia
blinding techniques teknik buta; teknik samar
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blindness * body surface area and dosage
blindness
blocking antibody
blood bank
blood clotting
blood coagulation
blood corpuscle
blood flow
blood group
blood level curves
blood plasma
blood pressure
blood sampling
blood serum
blood staining
blood substitutes
blood transfusion
blood urea
blood urea nitrogen
blood, administration
blood/gas partition coefficient
blood-brain barrier
bloom
blower
blue shift
Blupeurum
blush on
blushing effect
board, hospital governing
body care, body treatment
body lotion
body make-up
body powder
body surface area (BSA)
body surface area and dosage
kebutaan
antibodi pengeblok
bank darah
pembekuan darah
penggumpalan darah; koagulasi
darah
korpuskel darah
aliran darah
golongan darah
kurva aras darah
plasma darah
tekanan darah
pencuplikan darah
serum darah
pewarnaan darah
pengganti darah
transfusi darah
urea darah
nitrogen qrea darah
pemberian darah
koefisien partikel darah/gas
sawar darah otak; sawar otak
kerak; penghalus; bloom
peniup; penghembus
pergeseran biru
Blupeurum
perona pipi
efek perona
dewan direksi rumah sakit; dewan
direktur rumah sakit
rawat raga; rawat tubuh
losion tubuh; calir raga
rias tubuh; rias raga
bedak tubuh
luas permukaan tubuh/badan
luas permukaan tubuh dan takaran
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body talc • borneol
body talc
body talc powder
body temperature
body water
body weight
body weight and dosage
bodying agent
body-mixing
Boenninghausenia albiflora
Boerhaavia diffusa
boil
boiling chip
boiling point
boiling point elevation constant
boiling-point elevation
Boletus satana
bolometer
Boltzman constant
bolus
Bombax malabaricus
Bombyx
bond
bond energy
Bondd's theory
bonding
bonding molecular orbital
bone marrow
bone pain
bone-marrow toxicity
bony ankylosis
Borago offlcinalis
Borbonia pinifolla
Bordeaux mixture
Bordelella bronchiseptica
borneol
talk tubuh
bedak talk tubuh
suhu tubuh
air tubuh; air badan
berat badan
berat badan dan takaran
agen pukal
pencampuran jasad
Boenninghausenia albiflora
Boerhaavia diffusa
didih; bisul
batu didih
titik didih
tetapan kenaikan titik didih
kenaikan titik didih
Boletus satana
bolometer
tetapan Boltzman
bolus
Bombax malabaricus
Bombyx
ikatan
energi. ikatan
teori Bondd
ikatan
orbital ikat molekul
sumsum tulang
nyeri tulang
toksisitas sumsum tulang
ankilosis menulang
Borago ojfcinalis
Borbonia pinifolia
campuran Bordeaux; adonan
Bordeaux
Bordetella bronchiseptica
borneol
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bornyl ester • brochure, health-related
bornyl ester
Boswellia serrata
Bothrops atrox
botogenin
botulism
botulism toxin
bougie
bound moisture
bouquet odor
bovine collagen
bovine papilloma virus
bovine serum albumin (BSA)
brachialgia
brachycardia
bradycardia
bradykinin
brand name
Brassica nigra
Bratton-Marshall reaction
Braun's lipoprotein
breakage test
break-even analysis
break-even point
breaking point (of lipstick)
breast-feeding mothers
Breed count
bremmstrahiung
brewing
bridging
brilliance
brilliant green
British thermal unit
brittleness
broad spectrum antibiotic
brochure, health-related
ester bornil
Boswellia serrata
Bothrops atrox
botogenin
botulisme
toksin botulisme
bougi
kelengsapan terikat
bau bunga; wangi bunga
kolagen bovin
virus papiloma bovin
albumin serum bovin (BSA)
brakialgia
brakhikardia; konstruksi lambat
jantung
bradikardia
bradikinin
nama dagang
Brassica nigra
reaksi Bratton-Marshall
lipoprotein Braun
uji pecah (bedak)
analisis balik modal
titik kembali modal
titik patah (gincu, lipstik)
ibu menyusui
hitungan Breed
"bremmstrahiung"
peragian
penjembatan
kecemerlangan; pencemerlang
hijau brillian
satuan termal British
kerapuhan
antibiotik spektrum lebar
brosur terkait kesehatan
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bromelain • buccal tablet
bromelain bromelain
bromination brominasi
bromocresol green hijau bromokresol
bromokresol purple ungu bromokresol
bromophenol blue biru bromofenol
bromothymol blue biru bromotimol
bronchi bronki; bronkus
bronchial asthma asma bronkial
bronchitis bronkitis
bronchocandidiasis bronkokandidiasis
bronchoconstriction bronkokonstriksi
bronchospasm bronkospasme
Brookfield viscometer viskometer Brookfield
Broussonciia papyrifcra Broussonciia papyri fir a
Brownian movement gerak Brown
Brown's mixture campuran Brown
Bruccella sp. Bruccella sp.
Brucea anlidysentrica Brucea anlidysentrica
Brucea javanica Brucea javanica
brucellosis bruselosis
brucine brusina
Brugmansia Brugmansia
bruseantarin bruseantarin
bruseantin bruseantin
brushless shaving cream krim pencukur tanpa sikat
bruxism bruksisme
Bryonia Bryonia
Bryonia critica Bryonia critica
bubble bath mandi busa
bubble point titik gelembung
bubble point test uji gelembung udara
buccal bukal
buccal absorption serapan bukal
buccal administration pemberian bukal
buccal formulation formulas! bukal
buccal tablet tablet bukal
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Buchner flask • buthytated hydroxytoluene
Buchner flask
budding
budget recontrol
budgetary
budgeting
bufadienolide
bufalin
buffer
buffer capacity
buffer equation
bufotalin
bufotoxin
build up
building design
bulk
bulk chemical
bulk compounding
bulk density
bulk drug distribution
bulk granules
bulk material data sheet
bulk powder
bulk transport mixing
bulk-forming agent
bulking agent
bullying doctor
burdock root
bureau of narcotic and dangerous drug
burette
burn remedies
burning skin
Burow's solution
burst treatment
buthylated hydroxyanisole
buthytated hydroxytoluene
labu Buchner
pertunasan
pengawasan ulang biaya
penganggaran belanja
penganggaran
bufadienolida
bufalin
dapar; bufer
kapasitas dapar
persamaan dapar; ekuisi dapar
bufotalin
bufotoksin
pembangunan
rekabentuk
ruahan; pukal
bahan kimia pukal
pemaduan pukal
bobot jenis ruahan
distribusi obat ruah
ruahan granul
lembar data bahan ruah
ruahan serbuk
pencampuran transpor pukal
bahan pembentuk ruahan
agen pukal
intimidasi dokter
•>
akar burdok
dinas narkotika dan obat berbahaya
(Narkoba)
buret
obat terbakar; obat bakar
kulit terbakar
larutan Burow
rawat dada
butil hidroksi anisol; BHA
butil hidroksi toluen; BUT
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butterfly valve
Buxus harlandi
Buxus hydreana
Buxus microphylla
Buxus semperviens
by-product
by-product material
byssinosis
butterfly valve • byssinosis
katup kupu-kupu
Buxus harlandi
Buxus hydreana
Buxus microphylla
Buxus semperviens
hasil samping
bahan hasil sampingan
bisinosis
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cacao cokelat; kakao
cachet kaset
cachexia kakeksia; kurus kering
Cactus grandiflorus Cactus grandiflorus
cactus peyote kaktus peyote
cadamomum kapulaga
cadanene kadanena
cadaverine kadaverina
.cade oil minyak kade
cade tar ter kade
cadimin kadimin
cadinene kadinena
Caesalpinia Caesalpinia
caesaipinine sesalpinina
caffeic acid asam kafeat
caffein kafein
caffeine acid asam kafeina
caffeol kafeol
cajuput oil minyak kayu putih
cajuputol kayuputol
cake gumpalan
cake make up rias semi padat
cake mascara maskara semi padat
cake mascara maskara lempeng
cake type tipe lempeng
cake's cracking peretakan lempeng
caking penggumpalan
calamine kalamin
calamus jaringao; dlingo
calcaneocuboid joint sendi kalkanec^cuboid
calcemia kalsemia
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calcination • camphor oil yellow
calcination
calcine
calcined salt
calcitonin
calcitriol
calcium antagonist
calcium chanel blocker
calcivediol
Calendula officinalis
calibration
calibration curve
.calibrator
calisaya bark
callus
callusremover
callus softener
callyx
Calophyllum inophyllum
calori
calorimeter
Caltha palustris
caltholide
calx
Calystegia sepium
cam
cambium
cambogin
camboginol
Camellia sinensis
campeche wood
camphane
camphor
camphor oil
camphor oil brown
camphor oil white
camphor oil yellow
kalsinasi
kalsin
garam kalsin
kalsitonin.
kalsitriol
antagonis kalsium
sekat kanal kalsium
kalsivediol
Calendula officinalis
kalibrasi
kurva kalibrasi
kalibrator
kulit kalisaya
kalus
penghilang kalus (sisik)
pelembut kalus
kaliks
Calophyllum inophyllum
kalori
kalorimeter
Caltha palustris
kaltolida
kalsium oksida
Calystegia sepium
kam
kambium
kambogin
kamboginol
Camellia sinensis
kayu kampes
kamfana
kamfer
minyak kamfer
minyak kamfer cokelat
minyak kamfer putih
minyak kamfer kuning
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camphor spirit • capillary permeability
camphor spirit
camphorated opium tincture
Camptotheca acuminata
canadine
canaigre
canal
cananga oil
candicidin
Candida albicans
Candida utilis
candidiasis
candle filter
cane molasse
Canclla alba
canellal
canescine
cannabidiol
cannabigerol
cannabinoid
cannabis
cannabis resin
Cannabis saliva
cannogenin
cantharides
cantharidin
Cantharis vesicatoria
cap
cap assemlies
capacity factor
capillarity
capillary
capillary column
capillary fragility test
capillary permeability
spiritus kamfer
tinktur opium berkamfer
Camptotheca acuminata
kanadina
kanaiger
kanal
minyak kenanga
kandisidin
Candida albicans
Candida utilis
kandidiasis
penyaring lilin
molase tebu
Canclla alba
kanelal
kanesina
kanabidiol
kanabigerol
kanabinoid
ganja
resin ganja
Cannabis saliva
kanogenin
kantarid
kantaridin
Cantharis vesicatoria
tutup; tudung
rakitan penutup
faktor kapasitas
kapilaritas
kapiler
kolom kapiler
uji kerapuhan kapiler
permeabilitas kapiler; kelolosan
kapiler
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capillary rise • cardamom oU
capillary rise
capillary viscometer
capital budget
capital investment
capitation
capping
capric acid
caproic acid
caprylic acid
capsaisin
capsanthin
capsicum
capsid
capsomer
capsule
capsule body/capsule cup
capsule cap
capsule filler
caramel
caraway
carbamate
carbol fuchsin topical solution
carbon black
carbon tetrachloride
carbonic anhydrase inhibitor
carbonuria
carboxyhemoglobinemia
carboxylation
carbuncle
carcinogen
carcinogenesis
carcinogenesis catalysis
carcinogenic catalysis
carcinoma
carcinomatous anthropathy
kenaikan kapiler
viskometer kapiler; viskometer
kapiler
anggaran modal
investasi modal
kapitasi
retak-lepas; kaping
asam kaprat
asam kaproat
asam kaprilat
kapsaisin
kapsantin
capsicum; cabai
kapsomer
kapsul
badan kapsul
tutup kapsul
pengisi kapsul
karamel
karawai
karbamat
larutan topikal karbolfiiksin
celak
karbon tetraklorida
penghambat karbonik anhidrase
karbonuria
karboksihemoglobinemia
karboksilasi
karbunkel
karsinogen
karsinogenesis
katalisis karsinogenesis
katalisis karsinogenik
tumor; karsinoma
antropati karsinomatosa
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cardamom oil • Carum carvi
cardamom oil minyak kardamom
cardenolides kardenolida
cardiac arrest henti jantung
cardiac asthma asma kardiak
cardiac dysfunction jantung berhenti; disfungsi
jantung
cardiac glycoside glikosida jantung
cardiac output curah jantung
cardiac drug obat jantung
cardiogenis shock syok/renjatan kardiogenik
cardiomegali kardiomegali
• cardiomyopathie kardiomiopati
cardiopathy kardiopati
cardiotonic kardiotonik
cardiotoxic kardiotoksik
cardiovascular drug obat kardiovaskular
carditis karditis
career development pengembangan karier
Carica papaya Carica papaya
caries karies
carminative karminatif
carmine karmina
carminic acid asam karminat
carnauba wax malam karnauba
carotene karoten
carotenoid karotenoid
carpomedal joint sendi karpomedal
carpometalcarpal joint sendi karpometalkarpal
carrageen karagen
carragenan karagenan
carrageniin karageniin
carrier pembawa
carrier free tanpa pembawa
Carthamus tinctorius Carthamus tinctorius
cartridge kartrij
Carum carvi Carum carvi
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carvacrol • cathartic
carvacrol
caryophyllaceaus note
caryophyllene
Caryophyllum aromaticum
casanthranol
cascade impactor
cascara bark
Cascara sagrada
cascarilla oil
cascaroside
case control
case hardening..
cash equivalent
cash report
Cassia angustifoUa
Cassia oil
Cassia senna
Cassia siamea
Casson viscositty
Cassytha filiformis
castor oil
Casuarina sp.
catabolic repression
catalepsy
cataplasm
cataractogenic
catechin
catechol
catechol violet
catecholamina
catechu
catechutenic acid
catgut
Calha edulis
Calharanthus
cathartic
karvakrol
kesan cengkeh
kariofilena
Caryophyllum aromaticum
kasantranol
penghentam gelunsur
kulit kaskara
Cascara sagrada
minyak kaskarila
kaskarosida
kontrol kasus; pengawasan kasus
pengerasan kasus
ekuivalen tunai
laporan tunai
Cassia angustifoUa
minyak Kasia
Cassia senna
Cassia siamea
viskositas Casson
Cassytha filiformis
minyak biji jarak
Casuarina sp,
penekan katabolik
katalepsi
kataplasma
kataraktogenik
katekin
katekol
ungu katekol
katekolamina
kateku
asam katekutenat
benang larut
Catha edulis
Calharanthus
katartik
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catheter * centipoise (0.01 poise)
catheter
cathinone
cation exchange resin
cationic surfactant
cationik emulsifier
caustic soda
caustic pencil
cavitation
cavitator
cayuput oil
ccc DNA
cedarwood oil
Cedrus deodara
cefamandole
ceforanide
ceftazidine
cefiiroxime
Celisia coromandeliana
cell agregation
cell culture
cell disruption
cell flocculation
cell fusion
cell line
cell lysis
cell mediated immunity
cell-specific productivity
cellubiose
cellular oncogene
cellulitis
cellulose
cembranoid
Cenlella asialica
centimorgan
centipoise (0.01 poise)
kateter
katinon
resin penukar kation
surfaktan kationik
pengemulsi kationik
soda kaustik
pensil kaustik
kavitasi
kavitator
minyak kayu putih
DNA ccc
minyak kayu cedar
Cedrus deodara
sefamandol
seforanida
seftazidin
sefuroksim
Celisia coromandeliana
agregasi sel
kultur sel; biakan sel
penghancuran sel
tlokulasi sel
fusi sel
lini sel
lisis sel
imunitas lantar sel
produktivitas sel-spesifik
selubiose
onkogen selular
selulitis
selulosa
sembranoida
Cenlella asialica
sentimorgan
sentipois
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central (CNS) stimulant • cetyl alcohol
central (CNS) stimulant perangsang susunan saraf pusat
(SSP)
central committee on adverse drug reaction komite pusat reaksi obat tak
diinginkan
central compartment
central data base
central dogma
central intravenous additive service
central nervous system
central sterile supply room
centralized pharmacy
centrally-acting drug
centrifugal blower compressor or pump
centrifugal filter
centrifugal force
centrifuge
Cephaelis acuminata
cephalexin
Cephalotaxus harringtonium
cephalothin
cepharanthine
cephradine
cerate
cerate Galen's
Ceratonia siliqua
cerebellum
cerebrospinal fluid
cerebrospinalis
Ceroplastes albolineatus
cerotic acid
certification of nuclear pharmacy
certified color
certified dye
cervix
cetyl alcohol
kompartmen pusat
data base pusat
dogma pusat; dogma sentral
layanan aditif intravena pusat
sistem saraf pusat
ruang suplai steril pusat
farmasi terpusat
obat bekerja sentral
pompa/kompresor peniup
sentrifugal
penyaring sentrifugal
forsa sentrifugal
sentrifuga
Cephaelis acuminata
sefaleksin
Cephalotaxus harringtonium
sefalotin
sefarantina
sefradin
lilin
serata Galen
Ceratonia siliqua
serebelum; otak kecil
cairan serebrospinal
sebrospinalis
Ceroplastes albolineatus
asam serotat
sertifikasi farmasi nuklir
warna yang diizinkan
zat warna diizinkan
serviks
setil alkohol
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cevonicid * chemoautotroph
cevonicid
chain pharmacy
chain pharmacy store
challenge test
chamazolene
chamomiie
chamomile flower
chandrika
Chanel lattice
change room
chaparral
...charge collection system
charge nurse
charge for drug
chart/charta
chaulmogric acid
check valve
checkerberry
cheiletitis
Cheilianthus farinosa
chelating agent
chelatte
chemical adsorption
chemical carcinogen
chemical compatibility
chemical equivalent
chemical equivalent weight
chemical exchange
chemical indicator
chemical oxygen demand
chemical potential
chemical quenching
chemical shift
chemisorption
chemist and druggist
chemoautotroph
sevonisid
apotek jaringan
jaringan apotek
uji tantangan
kamazolena
kamomil
bunga kamomil
candrika
kisi kanal
kamar ganti
caparal
sistem pengumpulan biaya
perawat bertugas
tagihan obat
bagan
asam kaulmograt
katup periksa
minyak gaulteria
keilitis
Cheilianthus farinosa
agen pengkelat
kelat
jerap kimia; adsorpsi kimia
karsinogen kimiawi
kompatibilitas kimia
kesetaraan kimia
bobot kesetaraan kimia
pertukaran kimia
indikator kimia
kebutuhan oksigen kimiawi
potensial kimia
peredaman kimia
pergeseran kimia
sorpsikimia
ahli obat
kemoautotrof
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chemol ithotroph * cholagogue
chemolithotroph
chemonucleolysis
chemoreceptor
chemostat
chemotactic factor
chemotaxis
chemotheraphy
chemotroph
chemotypes
chenodiol
chenopodium
Chenopodiunx ambrosiodes
chenopodium oil
Chenopodium sp.
cherry juice
Chestnut horse
chewable tablet
chewable taste
chick antidermatitis factor
Chick-Martin test
chicory
chief executive officer (CEO)
chilli
Chimaphlla
chimerae
chimeric antibody
chimeric molecule
chipping
chitin
Chlamydla trachomatis
chlamydospore
chloroform
chlorogenic acid
chlorophyll
chloroplast
cholagogue
kemolitotrof
nukelolisis kimia; kemonukleolisis
kemoreseptor; reseptor kimia
kemostat
faktor kemostatik
kemotaksis
kemoterapi
kemotrof
kemotip
kenodiol
kenopodium
Chenopodium ambrosiodes
minyak kenopodium
Chenopodium sp.
jus ceri
Chestnut horse
tablet kunyah
rasa isap
faktor antidermatitis
uji Chick-Martin
rasa bakkopi
direktur eksekutif
lombok; cabai
Chimaphila
kimera
antibodi kimerik
molekul kimerik
keping
kitin
Chlamydia trachomatis
klamidospora
kloroform
asam klorogenat
klorofil
kloroplas
kolagoga
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cholangistis * chromosome segment
cholangistis
choiecystitis
cholesterol biosynthesis
cholin
cholinergic agonist
cholinergic antagonist
cholinergic crisis
cholinesterase inhibitor
cholinesterase reactivactor
cholinomimetic
chondrogenesis
Chondru&^crispus
chorismic acid
chromatid
chromatin
chromatin body
chromatography
chromatophore
Chromodoris luterorosea
chromogenesis
chromophore
chromoplast
chromosome
chromosome arm
chromosome band
chromosome break
chromosome bridge
chromosome congression
chromosome loss technique
chromosome map
chromosome mutation
chromosome number
chromosome polymorphism
chromosome puff
chromosome rearrangement
chromosome segment
kolangistis
kolesistitis
biosintesis kolesterol
kolin
agonis kolinergik
antagonis kolinergik
krisis kolinergik
penghambat kolinesterase
reaktivaktor kolinesterase
kolinomimetik
kondrogenesis
Chondrus crispus
asam korismat
kromatid
kromatin
badan kromatin
kromatografi
kromatofor
Chromodoris luterorosea
kromogenesis
kromofor
kromoplas
kromosom
tangan kromosom
pita kromosom
pecahan kromosom
jembatan kromosom
kongresi kromosom
teknik hilang kromosom
peta kromosom
mutasi kromosom
bilangan kromosom
polimorfisme kromosom
benjolan kromosom
pengaturan kembali kromosom
segmen kromosom
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chromosome set • cinnamatannm
chromosome set
chromosome substitution
chromosome theory
chromosome walking
chronopharmacology
Chryophaeum taylori
chrysanthemic acid
Chrysanthemum parthenium
chrysarobin
chrysazin
chrysophanic acid
chylomicron
chymopapain
chymotrypsin
chypre
chypre odor
chypre parfum
Cicuta virosa
cicutoxin
ciliophora
cilium
Cimicifuga racemosa
cinchona
cinchona bark
Cinchona callsaya
Cinchona ledgeriana
Cinchona su sineol
cinerin
Cinicus benedictus
cinnamalaldehyde
cinnamatannin
perangkat kromosom
substitusi kromosom
teori kromosom
pelangkahan kromosom
kronofarmakologi
Chryophaeum taylori
asam krisantemat
Chrysanthemum parthenium
krisarobin
krisazin
asam krisofanat
kilomikron
kimopapain
kimotripsin
sipre
ban sipre
wewangi sipre
Cicuta virosa
sikutoksin
siliofora
silium
Cimicifuga racemosa
sinkona
kulit sinkona; kulit kina
Cinchona calisaya
Cinchona ledgeriana
sinerin
Cinicus benedictus
sinamalaldehida
sinamatanin
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cinnamic acid • clarification
cinnamic acid
cinnamic aldehyde
Cinnamomum
Cinnamomum camphora
Cinnamomum cassia
Cinnamomum laureirii
Cinnamomum zeylanicum
cinnamon oil
cinnamyl acetate
cinnamyl alcohol
cinnamyl aldehyde
cinnamyl-cinnamate
circular dichroism
circulation time
cis-trans isomer
cistron
citral
citric acid
citric acid cycle
citronella
citronella oil
citronellal
citroneilol
citrus
Citrus aurantium
Citrus funadoka
Citrus Umon
citrus odor
citrus oil
Citrus sinensis
civet
civil controls
Claison condensation
clarification
asam sinamat
aldehida sinamik
Cinnamomum
Cinnamomum camphora
Cinnamomum cassia
Cinnamomum laureirii
Cinnamomum zeylanicum
minyak kayu manis
sinamil asetat
sinamil alkohol
sinamil aldehida
sinamil-sinamat
dikroisma sirkuler/selingkor
waktu sirkulasi
isomer sis-trans
sistron
sitral
asam sitrat
siklus asam sitrat
minyak sereh
minyak sereh; minyak sitronela
sitronelal
sitronelol
jeruk
Citrus aurantium
Citrus funadoka
Citrus Umon
bau sitrus
minyak jeruk; minyak sitrus
Citrus sinensis
sivet
kontrol masyarakat
kondensasi Claison
penjernihan
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clarifying cream • cleansing oil
clarifying cream
clarifying mask
clarity
clarity inspection
Clark's rule
clathrate
Clausena
Clausena excavata
Clausius-Clapeyron equation
Claviceps paspali
Claviceps purpurea
clavine
clavine alkaloid
clean area
clean room building
clean room classes
clean room cleanliness standard
clean room contamination
clean room design
clean room environmental control
bersih
clean room garment
clean room operation
clean room personel
clean room procedures
cleaning brush
cleaning mixture
cleanliness classes air
cleanliness of a facility
cleanser and freshener
cleansing agent
cleansing cream
cleansing fluid
cleansing lotion
cleansing mask
cleansing milk
cleansing oil
krim pencerah
selubung pencerah
kejernihan
pemeriksa kejernihan
aturan Clark
klatrat
Clausena
Clausena excavata
persamaan Clausius-Clapeyron
Claviceps paspali
Claviceps purpurea
klavina
alkaloid klavina
daerah bersih
gedung ruang bersih
kelas ruang bersih
standar kebersihan ruang bersih
pencemaran ruang bersih
desain ruang bersih
kontrol lingkungan ruangan
pakaian ruang bersih
operasi ruang bersih
personel ruang bersih
prosedur ruang befsiii
sikait pembersih
campuran pemfbersih
kelas kebersihan ^ dara
kebersihan fasilitas
pembersih dan penyegar
zat pembersih
krim pembersih
cair pembersih
losion pembersih
selubung pembersih
susu pembersih
minyak pembersih
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cleansing preparation * cloroplast
cleansing preparation
cleansing sponge
clear emulsion
clearance
clearence calculation
clerodanes
client
client groups
clindamycin
clinical conference
clinical drug study
clinical effects
clinical evidence
clinical intervention
clinical judgement
clinical laboratory
clinical trial
clinical trial certification (CTC)
clinical trial exception certificate
clinical waste
Clitocybe sp,
clonal analysis
clonal culture
clonal dominance
clonal propagation
clonal reproduction
clonal restriction
clonal selection process
clonal selection theory
clone
cloned DNA
cloned library
clonic
cloning
cionotype
chloroplast
sediaan pembersih
spons pembersih
emulsi jernih
klirens; bersihan
perhitungan klirens
klerodana
klien
kelompok klien
klindamisin
konferensi klinis
studi klinik obat
efek klinis
bukti klinik
intervensi klinis
penilaian klinis
laboratorium klinis
uji klinis
sertitikasi uji klinis
sertifikasi perkecualian uji klinis
limbah klinis
Clitocybe sp,
analisis klon
kultur klon
kedominanan klon
perbanyakan klon
perkembangbiakan klon
restriksi klon
proses pemilihan klonal
teori seleksi klon
klona
DNA terklona
kepustakaan terklona
klonik
pengklonan
klonotipe
kloroplas
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closed-end question * Coccidiodin
closed-end question
Clostridium botulinum
Clostridium difficile
Clostridium histolyticum
Clostridium sp.
closure
closure related particle
cloth filter
clove
clove oil
cloxacillin
Cnicus benedictus
coacervite
co-administration of drug
coagulation
coagulopathie
coales
coalesscense
coamplification
coarse disperse system
coarse dispersion
coarse filtration
coating
coating by wet granulation
coating capsule
coating granulation
coating material
coating pan
cobalamin
cobalt-60
cobling foot powder
coca
cocaine
cocaine hydrochloride
cocca leave
Coccidioides
pertanyaan tertutup
Clostridium botulinum
Clostridium difficile
Clostridium histolyticum
Clostridium sp.
penutup
partikel kait penutup
filter kain; penyaring kain
cengkih
minyak cengkih
kloksasilin
Cnicus benedictus
koaservit
ko-administrasi obat
koagulasi
koagulopati
koalesensi
koalesensi
koamplifikasi
sistem dispersi kasar
dispersi kasar
penyaringan kasar
penyalutan
penyalutan granulasi basah
penyalutan kapsul
penyalutan granulasi
bahan penyalut; bahan salut
panci penyalut
kobalamin
kobalt 60
sebuk kaki penambah
koka
kokaina
kokaina hidroklorida
daun koka
Coccidioides
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Coccidioide immitis • cohesive force
Coccidioides immitis
cocconut
coccus
cochlear
Cochlospermum gossypium
cocillana
cocoa butter
cocoa syrup
coconut oil
coconut oil fatty acid
coconut oil shampoo
coconut palm
Cocas nucifera
CociiUiis Icmrifolius
cod liver oil
code number
code of federal regulation
Amerika
codecarboxylase
codeine
coding system for work unit
kerja
codogenic strand
coefficient of friction
coefticient of viscosity
coefficient rigidity
coenocytic
coenzyme
coenzyme A
coenzyme I
coenzyme II
cofactor
coffee arabica
coffee bean
coffee decaffeinized
coffee seed
cognac orr green
cohesive force
Coccidioides immitis
kelapa
kokus
sendok makan
Cochlospermum gossypium
koksilana
mentega cokelat; minyak cocoa
sirop kokoa
minyak kelapa
asam lemak minyak kelapa
sampo minyak kelapa
. j)ohon kelapa
Cocos nucifera
Cociillus laiirifoliiis
minyak ikan hiu
nomor kode
kode peraturan federal (di
Serikat)
kodekarboksilase
kodeina
sistem pengkodean (untuk) unit
unting kodogenik
koefisien friksi
koefisien viskositas/kekentalan
koefisien kerigidan
konositik
koenzim
koenzim A
koenzim I
koenzim II
kofaktor
kopi arabika
buah kopi
kopi dekafeina
biji kopi
minyak konyak hijau
daya kohesif; forsa kohesif
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cohesive termini • colligative property
cohesive termini
cohosh, black
Cola nitida
cola nut
colander
colateral
eolation
colchicine
colchicum seed
Colchicum sp.
cold cream
cold place
cold room
cold sore stick
cold spot product
cold temperature
cold waving
dingin
Coleoptera
Coleus forskahli
colic
colicin
colinearity
colinephritis
coliphage
colistimethate
colistin
colitis
collaborative communication
collaborative problem solving
collagen
collagenase
collapse
collapsible tube
collective bargaining guideline
colligative property
termini kohesif
cohosh, hitam
Cola nitida
buah kola
penapis
kolateral
penapisan
kolkisin
biji colchicum
Colchicum sp.
krim dingin
tempat dingin
ruang dingin
batang (untuk sakit pilek)
produk bercak dingin; hasil bercak
dingin
suhu dingin
pengikal dingin; pengeriting
Coleoptera
Coleus forskahli
kolik
kolisin
kolinearitas
kolinefritis
kolifaga
kolistimetat
kolistin
kolitis
komunikasi bersama
pemecahan masalah bersama
kolagen
kolagenase
kolaps
tabung dapat dilipat
panduan tawar-menawar kolektif
sifat koligatif
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collimator * combination formulations
collimator
Collinsomia canadensis
collodion
colloid
colloid mill
colloidal dispersion
colloidal system
colloids properties
collyria
collyrium
Colocasia antiquarum
Colocasia esculenta
cologne
colognette
colon
colony
colony forming unit
colony stimulating factors
colophony
color quenching
colorant
colored glass
colorimeter
colorimetry
coloring
coloring agent
colostomy patient
colostrum
colpitis
coltsfoot
columellar
column
column chromatography
column injection
comb
combination formulations
kolimator
Collinsomia canadensis
kolodion
koloid
penggiling koloid
dispersi koloid
sistem koloid
sifat koloid
koliria; cuci mata
kolirium
Colocasia antiquarum
Colocasia esculenta
kolonye
kolonyet
kolon
koloni
satuan pembentuk koloni
faktor pemicu koloni
kolofoni
peredam warna
pewarna
kaca berwarna
kolorimeter
kolorimetri
pewarna
agen pewarna
pasien kolostomi
kolostrum
kolpitis
farfara
kolumelar
kolom
kromatograti kolom
injeksi kolom
sisir
formula kombinasi
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combination product * compact foundation
combination product
combined sparger-agitator
combining site
cometabolism
comfrey
commensalism
comminuting mill
comminution
Commiphora abyssinica
Commiphora molmol
commission on pharmaceutical service
to ambulant patient
commission to studi outpatient
commissions
committee
committee on human use in research
committee on isotope
committee on pharmacy in hospital
administration
committee on safety of medicines
common ion effect
common salt
communicable
communication skill
community clinic
community drug agencies
community health care
community health council
community medical care survey
community pharmacy
community pharmacy practice
community relation
compact foundation
produk kombinasi
sparger-agitator terpadu
tapak penggabungan
kometabolisme
komfrei
komensalisme
penggiling gerus
penghancuran
Commiphora abyssinica
Commiphora molmol
komisi layanan farmaseutik
pasien ambulan
komisi studi pasien rawat jalan
komisi; panitia
komite
komite pemanfaatan manusia
(dalam) riset
komite isotop
komite farmasi (dalam)
administrasi rumah sakit
panitia keamanan obat; komite
keamanan obat
efek ion sejenis
garam biasa (garam dapur)
komunikabel; terkomunikasi
keahlian berkomunikasi
klinik masyarakat
agensi obat masyarakat
layanan kesehatan masyarakat
badan kesehatan masyarakat
survei layanan pengobatan
masyarakat
farmasi masyarakat
praktek farmasi masyarakat
hubungan masyarakat
alas padat
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compact powder * compounding error
compact powder
compactibility of powder
compaction
comparative phytochemistry
compartementai
compartment
compartment drier
compatibility
compensation
compensation record
competent ceil
competition
competition, to manage conflict
competitive advantage
competitive attitude
competitive inhibition
competitor-oriented
competitor-oriented pricing
complaint
complaint file
complaint records
complement fixation test
complementary DNA (cDNA)
complex formation
complex ion
complexation
complexometric analysis
complexometry
compliance
component budget
component processing record
composition of particles
compounding error
bedak padat; bedak kompak
kompaktibilitas serbuk
pemadatan
fitokimia komparatif
kompartemental
kompartemen
pengering kompartemen
ketercampuran
kompensasi
rekam kompensasi
sel kompeten
kompetisi
kompetisi, untuk menangani
konflik
keuntungan persaingan
sikap bersaing
inhibisi kompetitif
kompetitor terorientasi
penetapan harga kompetitor
terorientasi
keluhan
berkas keluhan
rekam keluhan
uji fiksasi komplemen
DNA komplementer; DNA
pelengkap (cDNA)
pembentukan kompleks
ion kompleks
kompleksasi
analisis kompleksometri
kompleksometri
kepatuhan
anggaran komponen
rekam pengolahan komponen
komposisi partikel
kesalahan racik
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comprehensive health care program * conduction
comprehensive health care program
perawatan
comprehensive pharmacy system
compressed coated tablet
compressed gases
compressed powder
compressed tablet
compressibility
compression
compression coating
compression coating
compression set
compression tooling
compressor
compulsory insurance
computer, drug distribution method
computer process control
computer system
computerizing pharmacy
comutation
concatemer
concentrate hair tonic
concentration
concentration gradient
concentration range
concerted feedback control
concrete oil
concurrent drug utilization review
concurrent process validation
condensation
condescending attitude
conditioner
conduction
program komprehenshif
kesehatan
sistem farmasi komprehensif
tablet salut mampat
gas mampat
bedakpadat
tablet mampat
ketermampatan
pemampatan; kompresi
salut pemampatan
penyalutan kompresi
perangkat kompresi; set kompresi
peranti kompresi; peranti
pemampatan
pemampat; kompresor
asuransi wajib
komputer, metode distribusi obat
kontrol proses komputer
sistem komputer
farmasi terkomputerisasi
komutasi
konkatemer
tonik rambut pekat
konsentrasi
gradien konsentrasi
rentang konsentrasi
kontrol umpan-balik serempak
minyak konkret
tinjauan ulang bersama (tentang)
penggunaan obat
kesahihan proses berjalan;
validasi proses berjalan
kondensasi
sikap rendah diri
pelemas
konduksi; hantaran
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conduction drying • constant-rate period-of- drying
conduction drying
conductometry
cones
confectioner
confertifolin
conflict
conflict management
congealing range
congestive
congestive heart failure
Conggo red
^conical screw mixer
conidiophore
conidiospore
conidium
coniferin
coniferol
coniferyl benzoate
coniine
Conium maculatum
conjugate acid
conjugate base
conjugate pair
conjugation
conjugation reactions
constriction
Conn's syndrome
Conocybe cyanopus
consensus sequence
consent, patient
consignment
consistency coefficient
conspergent
constanst rate period
constant domain
constant-rate period-of- drying
pengeringan konduksi
konduktometri
kerucut
pembuat kembang gula
konfertifolin
konflik
pengelolaan konflik
rentang pembekuan
kongestif
gagal jantung kongestif
merah Conggo
pencartipur runjung ulir
konidiofor
konidiospora
conidium
koniferin
coniferol
koniferil benzoat
koniina
Conium maculatum
asam konjugat
basa konjugat
pasangan konjugat
konjugasi
reaksi ikatan
konstriksi
sindrom Conn
Conocybe cyanopus
urutan konsensus
izin pasien; persetujuan pasien
pengiriman
koefisien konsistensi
taburan; tabur
periode laju tetap
ranah tetap
laju tetap waktu pengeringan
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constipation • continuous sterUization
constipation
constipation drug
constitutive enzyme
constitutive mutant
constitutive property
construction and improvement
consultant
consumer participation
contact angle
contact lens care
contact plates
container
container closure
container light resistant
container size
container, guideline
contamination
contamination control
contamination indices
contamination level
content uniformity
content uniformity test
continuing care
continuing care service
continuing education
continuity of care
continuous culture
continuous dryer
continuous mixing
continuous operation
sinambung
continuous process
continuous process cooker
continuous processing
continuous sterilization
sembelit; konstipasi
obat konstipasi
enzim konstitutif
mutan konstitutif
sifat kostitutif
konstruksi dan peningkatan
konsultan
partisipasi pelanggan
sudut sentuh; sudut kontak
rawatan lensa kontak
pelat kontak
wadah; kemasan
tutup wadah
kemasan tahan cahaya
ukuran wadah
panduan kemasan
pencemaran/kontaminasi
kontrol cemaran; kontrol
kontaminasi
indeks kontaminasi
tingkat kontaminasi; kontrol
kontaminasi
keseragaman kandungan
uji keseragaman kandungan
rawatan sinambung
layanan rawatan bersinambungan
pendidikan berkesinambungan
kesinambungan perawatan
kultur sinambung
pengeringan kontinu
pencampuran kontinu
operasi kontinu; operasi
proses kontinu; proses sinambung
proses pemasakan kontinu
pengolahan kontinu
sterilisasi sinambung
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continuous variation method • Copaifera sp.
continuous variation method
contra indication
contraception
contraceptive
contraceptive pill
contract management
contract pharmacy service
contract pricing
contract purchasing
contract service
contractile protein actomyosin
tjontras medium
control charts
control loop
control of airflow
control of hazardous substance
controlled release
contusion
Convallaria majalis
convallatoxal
convallatoxin
convalloside
convection drying
convectional film coating
convective mixing
converse medium
convolvulin
Convolvulus scamonia
cooking machine
cool down time
cool temperature
cooling fermenter
coordinate covalent bond
coordination number
Copaifera sp.
metode variasi kontinu
kontraindikasi
kontrasepsi
kontraseptif
pil kontraseptif
pengelolaan kontrak
layanan kontrak farmasi
penetapan harga kontrak
kontrak pembelian
layanan kontrak
protein kontraktil aktomiosin
medium kontras
bagan kontrol
loop kontrol
kontrol aliran udara
pengawasan bahan berbahaya
pelepasan terkontrol
kontusi
Convallaria majalis
konvalatoksal
konvalatoksin
konvalosida
pengeringan konveksi
penyalutan film konvensional
pencampuran konvektif
media konversi
konvolvulin
Convolvulus scamonia
mesin pemasak
waktu pendinginan
suhu dingin
fermenter berpendingin; fermenter
penyejuk
ikatan kovalen koordinat
bilangan koordinasi
Copaifera sp.
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Copernica cerifera • Cortinarius orellanioides
Copernica cerifera
Copernicla prunifera
copresipitation
coprine
Coprlnus atramentarlus
copy DNA
copy number
copy-choice hypothesis
copy-error
copy-error mutation
copy-splice mechanism
cord factor
cordycepin
core tablet
corepressor
coriander
coriander fruit
coriandre oil
Corlandrum satlvum
corilagin
corm, colchicum
corn oil
corn steep liquor media
corneum
cornstarch
cornsteep liquor
correlation
correlation coefficient
Corrnus offlclnalis
corrosion
corrosive agent
cortex frangulae
corticosteroid
Cortinarius claricolor
Cortinarius orellanioides
Copernica cerifera
Copernicla prunifera
kopresipitasi
koprina
Coprlnus atramentarlus
DNA salin
jumlah salin
hipotesis pilih-salin
kesalahan-salin
mutasi kesalahan-salin
mekanisme jalin-salin
faktor cord
kordisepin
tablet inti
korepresor
ketumbar
buah ketumbar
minyak koriander; minyak
ketumbar
Corlandrum satlvum
korilagin
umbi kolkikum
minyak jagung
media rendaman jagung
kornea
pati Jagung
cairan rendam jagung
korelasi
koetisien korelasi
Corrnus officinalis
korosi; karat
bahan korosif
korteks frangulae
kortikosteroid
Cortinarius claricolor
Cortinarius orellanioides
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Cortinarius orellanus • cottonseed oil
Cortinarius orellanus
Corynebaclerium acne
Corynebacterlum dlphtheriae
Corynebaclerium simplex
COS cell
COS site
cosmetic
cosmetic industri
cosmetic manufacture
cosmetic sponge
cosmetic tray
cosmetician
cosmetik specialties
cosmetologist
cosmetology
co-solvent
cosolvent solubility
cost
cost analysis and control
cost application
cost effectiveness
cost objective
cost reduction
cost-benefit analysis
cost-benefit model
cost-benefit study
cost-containment program
cost-effectiveness analysis
cost-oeriented
cosyntropin
cotransformation
cotton
cottonseed cake
cottonseed oil
Cortinarius orellanus
Corynebaclerium acne
Corynebaclerium dlphtheriae
Corynebaclerium simplex
sel COS
tapak COS
kosmetik
industri kosmetik
pembuatan kosmetik; manufaktur
kosmetik
spons kosmetik
nampan kosmetik
kosmetisian
ahli kosmetik
kosmetologis
kosmetologi
kopelarut
kelarutan kosolven
.  biaya
analisis biaya dan kontrol/
pengawasan
usulan biaya
keefektifan biaya
sasaran biaya
penurunan biaya
analisis biaya-manfaat
model biaya-manfaat
studi biaya-manfaat
program penurunan biaya
analisis biaya-keefektifan
biaya-terorientasi
kosintropin
kotransformasi
kapas
ampas biji kapas
minyak biji kapas
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cotyledon (s) • cream
cotyledon (s)
cough suppression
Coulomb's law
coulometric detector
coulometric titration
coulometry
coulter counter
coumaric acid
coumarine
council on drug
council on education and training
council on pharmacy and chemistry
counseling for customers
counseling for patient
counter assistant
counter ions
counter prescribing
countercurrent drying
counter-current-distribution
counterfeit substance
a)unter-ion
counting of particles
coupling
coupling agent
coutchouc
covalent bond
covanamilpori
covering powder
cover-up foundation
cowpox
cracked emulsion
cracker granulation
cramp
Cralaegus monogyna
crayon
cream
kotiledon
supresi/penekan batuk
hukum Coulomb
detektor kulometri
titrasi kulometri
kulometri
penghitung Coulter
asam kumarat
kumarina
dewan obat
dewan pendidikan dan pelatihan
dewan farmasi dan kimia
penyuluhan pelanggan
penyuluhan pasien
pembantu gera
ion lawan
gerai resep
pengeringan arus berlawanan arah
distribusi lawan-arah
bahan palsu
ion lawan
perhitungan partikel
penggandengan; kopling
agen penutup; agen penggandeng
karet
ikatan kovalen
kovanamilpori
bedak penutup
alas penutup
cowpox
emulsi pecah
granulasi kertak
kram
Cmlaegus monogyna
krayon; pensil
krim
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cream bath * crotsparinine
cream bath
cream blush
cream formulation
cream foundation
cream gel cleanser
cream lipstick
cream mascara
cream shampoo
creaming
creatinine clearance
creatinismus
creatinuria
credit procedure
cremocrap fruit.
Creosotebush
cresol red
criminal controls
crisis in pharmacy
critical dilution rate
critical dissolved oxygen concentration
critical help
critical micelle concentration (CMC)
critical moisture content
critical pressure
critical solution temperature
Crocus
cronotrop
crossing-over
crossover study
cross-resistance
Crotalaria
Crolalus adamanlcus
Crolalus alrose
Crolalus durissus terificus
Crolon sparsiflorus
crotsparinine
mandi krim (kepala)
perona krim
formulasi krem
dasar krim
pembersih jel krim
lipstik krim; gincu krim
maskara krim
sampo krim
pengkriman; kriming
bersihan kreatinin
kreatinismus
kreatinuria
prosedur kredit
buah belah; buah kreniokarpi
Creosotebush
merah kresol
kontrol kriminal
krisis farmasi
laju enceran kritis
konsentrasi oksigen terlarut kritis
pertolongan kritis
konsentrasi misel kritik (KMK)
kandungan lengas kritik
tekanan kritik
suhu kritik larutan
Crocus
kronotrop
persilangan
studi silang
resistensi silang
Crotalaria
Crolalus adamanteus
Crolalus alrose
Crolalus durissus terificus
Crolon sparsiflorus
krotsparinina
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crucible • Cunninghamella
crucible
cruciform
crude comphor oil
crude drug
crustose
crutch
cryodesiccation
cryolite
cryptic plasm id
Cryplocarya bourdilloni
cryptococcosis
crystal
crystal effect on solubility
crystal form
crystal growth
crystal lattice
crystal properties
crystal violet
crystalline
crystallization
crystalluria
CSF penetration
cubeb oil
cubebin
cubic mixer
cucumarioside
cucumber cooler
Cucurhila moschata
cucurbitacin
cucurbitin
culture
culture collection
culture method
cumulative feedback control
cumulative log-dose response curve
Cunninghamella
krus
krusiform
minyak kamfer kasar
obat kasar; obat mentah
krustosa
penopang
pengeringan dingin
kriolit
plasmid kriptik
Cryplocarya bourdilloni
kriptokokosis
kristal
efek kristal pada kelarutan
bentuk kristal
pertumbuhan kristal
kisi kristal
sifat kristal
kristal violet
kristalin
kristalisasi
kristaluria
penetrasi cairan serebrospinal
minyak kubeba; minyak kemukus
kubebin
penyampur kubik
kukumariosida
pendingin ketimun
Cucurbita moschata
kukurbitasin
kukurbitin
kultur; biakan
koleksi kultur; koleksi biakan
metode biakan
kontrol umpan-balik kumulatif
kurva log-dosis-respon kumulatif
Cunninghamella
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curare • cyclotron
curare kurare
curative pengobatan; penyembuhan
curcuma kurkuma
Curcuma longa Curcuma longa
curcumin kurkumin
curcuminoid kurkuminoid
curing agent agen pemasak; agen penyebul
curing mill penggiling potong
curl retention retensi ikal
curling iron besi pengeriting
current practice committee komite praktek mutakhir
cushing syndrome sindroma cushing
customer pelanggan
customer trust kepercayaan pelanggan
cut potong
cuticle kulit ari
cuticle knife pisau kulit ari; pisau kutikula
cuticle pusher penekan kulit ari; penekan
kutikula
cuticle remover penghilang kulit ari; penghilang
kutikula
cuticle scissore gunting kulit ari; gunting kutikula
cuticle softener pelunak kulit ari; pelunak kutikula
cutter mill penggiling pemotong
Cyamopsis tetragonolobus Cyamopsis telragonolobus
cyanocobalamin sianokobalamin
cyanogenetic sianogenetik
cyanosis sianosis
Cycas sp. Cycas sp.
cyclacillin siklasilin
cyclic voltametry voltametri putar
cyclone column kolom siklon
cyclone mill penggiling siklon
cyclone separation pemisahan siklon
cycloserine sikloserin
cyclotron siklotron
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cydonium * cy totoxic drug
cydonium
cylinder
cylindrical mixer
cylindro-conical fermenter
cylindro-conical vessel
Cymbopogon dtratus
Cymhopogon winlerianus
cymose flower
Cynips tincloria
Cynodon dactylon
cyst
cystein
cystine
cystitis
cystolide
cytidine
cytisine
Cytisus scoparius
cytochrom
cytogenetic
cytokine
cytokinesis
cytokinin
cytolysis
cytoplasm
cytoplasmic membrane
cytosine
cytosol
cytostome
cytotoxic
cytotoxic drug
cydonium
silinder
penyampur silindrik
fermenter konical silindris
labu konikal silindris
Cymbopogon citratus
Cymbopogon winlerianus
bunga simosa
Cynips tincloria
Cynodon dactylon
kista
sisteina
sistina
sistitis
sistolida
sitidina
sitisina
Cylius scoparius
sitokrom
sitogenetik
sitokin
sitokinesis
sitokinin
sitolisis
sitoplasma
membran sitoplasma
sitosin
sitosol
sitostoma
sitotoksik
obat sitotoksik
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DDaclylis glomerala
Dactylopus coccus
daffodil
Dagwood, poison
daily controlled drug administration
damiana
dander, animal
dandruff
danthron
DAP (Diaminopimelic acid)
daphnane
Daphne mezereum
daphnetoxin
daphnin
Dare particle
dark-tleld microscopy
Datura fastuosa
Datura metal
Datura stramonium
Daucus carola
Daucus oleae
daunorubicin
dauricine
day cream
d-Biotin
deacetyl-lanatoside C
deafness
deaggregation
deaminase
death benefit
death cam as
Daclylis glomerala
Dactylopus coccus
dafodil
racun Toxicodendro veremix
pemberian obat harian terkontrol
damiana
epidermis sisik hewan
ketombe
dantron
DAP (Asam Diaminopimelat)
dafnana
Daphne mezereum
dafnetoksin
dafnin
partikel Dare
mikroskop bidang gelap
Datura fastuosa
Datura metel
Datura stramonium
Daucus carota
Daucus oleae
daunorubisin
daurisina
krim siang
d-Biotin
deasetil-lanatosida C
ketulian
deagregasi
deaminase
tunjangan kematian
death camas
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death phase • deformity
death phase
death-end host
debility
Debye forces
Debye-Huckel theory
decalcification
decantation
decapsidation
decarboxyiation
deceleration phase
decentralization
decentralized clinic
decimal reduction time
decision-making
decoction
decolorizer
decompensation
decomposition product
decrepitation
deductive ratio
de-emulsification
deep-jet fermenter
defecation
defective virus
defensive communication
defensive communication response
defensiveness
deferral strategy
defibrilation
deficiency
deflectives response to anger
deflocculation
deformity
fase kematian
inang akhir mati
debilitas
forsa Debye
teori Debye-Huckel
dekalsifikasi
dekantasi
dekapsidasi
dekarboksilasi
fase deselerasi
desentralisasi
klinik terdesentralisasi
waktu reduksi desimal
pengambilan keputusan
rebusan
penghilang warna
dekompensasi
hasil peruraian; produk peruraian
peletikan
rasio terkurangi; rasio deduktibel
de-emulsifikasi
fermenter deep-jet
defekasi; buang air besar
virus defektif
komunikasi defensif; komunikasi
bertahan
jawaban komunikasi bertahan
pertahanan; membela diri;
kebertahanan
strategi penundaan
defibrilasi
defisiensi
respons defleksi; meredam
kemarahan
deflokulasi
deformitas
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degeneration • density modifier
degeneration
degeneration medium
degeneration strain
degradative plasmid
degree of dissociation
degree of freedom
degree of mixing
degree of purity
dehydration
dehydration reaction
dehydrohalogenation
deionization
deionized water
delay time
delayed effect
delegation of authority
deletion mutation
deliquescence
delirium
delivery system
Delphinium sp,
delusi
demand-oriented
demarcation
demeclocycline
dementia
dementia patient
dementia-induced barrier
demethylation
demixing of powder
denature
Dendroclonus hrevicomis
denial language
densitometer
density
density modifier
degenerasi
media degenerasi
galur degenerasi
plasmid degradatif
derajat disosiasi
derajat kebebasan
derajat pencampuran
derajat kemurnian
dehidrasi
reaksi dehidrasi
dehidrohalogenasi
deionisasi
air terdeion; air demineral
waktu tunda
efek tertunda
delegasi kewenangan
mutasi lesapan
lembab cair
delirium; penurunan kesadaran
sistem hantaran
Delplinium sp.
•delusi
permintaan terorientasi
batas pemisah
demeklosiklina
demensia
pasien demensia
sawar terinduksi demensia
demetilasi
pemisahan serbuk
denatur
Dendroclonus hrevicomis
bahasa ingkar
densitometer
bobot jenis; densitas; kepadatan
pemodifikasi bobot jenis
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density of drug • desensitization
density of drug
dental caries
dental floss
dental plaque
dentifrice
deodorant
deodorant foot powder
deodorant liquid
deodorant paste
deodorant powder
deoxybarbaloin
deoxyribonuclease
deoxyribonuclease 1 (DNase)
deoxyriboniicleic acid (DNA)
depigmentation
depilatory
depolarization
depolarizer effect
deposit
depot
depot injections
depressant
depressant control
depression
depth filter
derivative
derivative control
dermatitis
dermatological pharmacology
dermatology
dermatomycosis
dermatosis
Derris
Derris eliptica
desensitization
bobot jenis (BJ) obat
karies gigi
flos gigi; benang pembersih gigi
plak gigi
pembersih gigi
deodoran; pengawa bau
serbuk kaki deodoran
cairan deodoran
pasta deodoran
serbuk deodoran
deoksibarbaloin
deoksiril?onuclease
deoksiribonuklease I (DNase)
asam deoksiribonukleat (DNA)
depigmentasi; penghilangan
pigmen
depilatori; penghilang rambut
depolarisasi
efek depolarizer
deposit
depot
injeksi tandon
deperesan
kontrol depresan
depresi
penyaring dalam
turunan
kontrol derivatif
dermatitis
farmakologi dermatologis
dermatologi
dermatomikosis
dermatosis
Derris
Derris eliptica
desensitisasi
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deserpidine * dialysance
deserpidine
desiccant
desiccate
design of dosage form
desinfectant
de-skilling
deslanoside
desmid
desmopressin
desorption
desquamation
detailman
detectability
detection
detection level
detection limit
detections of particles
detector
detergent
determinate error
detoxication
detoxification
detrusor instability
development of validation data
dew point
dexpanthenol
dextrans
dextrorotary
d-glucitol
dhanburua
diabetes insipidiis
diabetes mellitus
diagnosis related group
dialogue example
dialysance
deserpidina
pengering
mengeringkan
rancangan/desain bentuk sediaan
desinfektan
penurunan keterampilan
deslanosida
desmid
desmopresin
desorpsi
.deskuamasi
informan obat
keterdeteksian
deteksi
aras deteksi
batas deteksi
deteksi partikel
pendeteksi; detektor
detergen
kesalahan tertentu
detoksikasi
penawaran racun; detoksifikasi
kegailan detrusor; ketakstabilan
destrusor
pengembangan data validasi
titik embun
dekspantenol
dekstran
putar kanan
d-glusitol
dhanburua; pule pandak
diabetes insipidiis
diabetes melitus; kencing manis
kelompok diagnosis terkait
contoh dialog
dialisan
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dialysis * diffuse-double-layer
dialysis dialisis
dialysis extraction ekstraksi dialisis
dialysis solutions larutan dialisis
diameter of particles diameter partikel
dianer rinse pembilas popok
diaphene diafen
diaphoresis diaforesis
diaphragm valve katup diafragma
diarrhoea mencret; diare
diastase diastase
diastereoisomer diastereoisomer
diathesis diatesis
diatomaceoiis earth tanah diatoma
diatoniite. diatomit
diauxic growth pertumbuhan diauksik
diazotation diazotasi
dicentra disentra
dichroism dikroisme
Dick test uji Dick
die cetakan
Dieffenhachia picta Dieffenhachia picta
Dieffenhachia sequine Dieffenhachia sequine
dielectric constant tetapan dielektrik; konstanta
dielektrik
dielectric heating pemanasan dielektrik
dies lumpang
diet diet
diet therapy terapi diet
dietary restriction restriksi diet
differential pressure tekanan diferensial
differential pulse polarography polarografi denyut diferensial
differential scanning pindai diferensial; penapis
diferensial
differential stain pewarnaan diferensial
diffuse-double-layer lapisan difusi rangkap
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diffusion * dimorphic
diffusion
diffusion coefficient
diffusion current constant
diffusion equilibrium
diffusion layer
diffusion limited current
diffusion of parfume
diffusion-controlled coating
diffusive mixing
digestant
digestion
diginatigenin
Digitalis lanata
Digitalis pur purca
digitalis-induced arrhythmia
digitalose
digitonin
digitoxose
diglycoside
digoxigenin
digoxin
dihydroergotamine mesylate
dihydrofolate reductase (DHFR)
dihydromorphine hydrochloride
dihydrotacchysterol
dilatant flow
dilatation
dilatometer
dilatometry
diluent
dilute
diluted acid
diluted alcohol
dilution operation
dilution serial
dimorphic
difusi
koefisien resapan; koefisien difusi
tetapan arus difusi
keseimbangan resapan
lapisan resapan; lapisan difusi
arus batas difusi
difusi parfum
penyalutan kontrol-difusi
pencampuran difusi
pencerna; digestan
digesti; penpemaran
diginatigenin
Digitalis lanata
Digitalis purpurca
aritmia imb^ digitalis
digitalose
digitonin
digitoksose
diglikosida
digoksigenin
digoksin
dihidroergotamina mesilat
reduktase dihidrofolat (DHFR)
dihidromorfina hidroklorida
dihidrotakisterol
aliran dilatan
dilatasi
dilatometer
dilatometri
pengecer
encer
asam terencerkan
alkohol terencerkan
operasi pengenceran
pengenceran seri
dimorfik
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dinamic gassing out • director of production
dinamic gassing out keluaran gas dinamik
dinoprost dinoprost
dinoprostone dinoprostona
diocin diosin
diodearray detector detektor susunan diode
dioscorea deltoidea dioscorea deltoidea
Dioscorea florihlunda Dioscorea floriblunda
kuprea bark kulit kayu kuprea
Dioscorea macroslachya Dioscorea macroslachya
Dioscorea spiculiflora Dioscorea spiculiflora
diosgenin diosgenin
diosmin diosmin
diosphenol diosfenol
diospyroi diospirol
dipeptidase dipeptidase
dipeptide dipeptida
dipicolinic acid asam dipikolinat (DPA)
diplobacilli diplobasilus
diplococci diplokokus
diploid diploid
dipole-dipole interaction interaksi dipol-dipol
dipole-induced/interaction induksi/interaksi dipol
dipole moment momen dipol
Diptera Diptera
direct cause penyebab langsung
direct compression cetak langsung
direct cost biaya langsung
direct current arus langsung
direct dryer pengeringan langsung
direct labor pekerja langsung
direct material bahan langsung
directing mengarahkan
director of internal control direktur kontrol internal
director of marketing direktur pemasaran
director of pharmacy direktur farmasi
director of production direktur produksi
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director of quality control • dispersion step
director of quality control
director of researh and development
director of sales promotion
disability
disability benefit
disc filter
disc mill
discharge procedure
discharge
disciplinary procedure
discipline;employee
discoloration
discrasia
disease prevention
disinfectant
disinfection
disintegrant
disintegrating agent
disintegrating test
disintegration tester
disintegration time
dislocation
disorder
disorientation
dispenser
dispensing
dispensing doctor
dispensing tablet
disperse system
dispersed phase
dispersing agent
dispersion
dispersion effect
dispersion medium
dispersion step
direktur kontrol kualitas
direktur penelitian dan
pengembangan
direktur promosi penjualan
cacat; ketakmampuan
tunjangan (penderita) cacat
penyaring piring
penggiling piring
prosedur pemusnahan
pemusnah
prosedur kedisiplinan
disiplin, tenaga kerja
diskolorasi; penghilangan warna
diskrasia
pencegahan penyakit
disinfektan
disinfeksi
penghancur
agen/bahan penghancur
uji hancur
penguji kehancuran
waktu penghancur
dislokasi
gangguan
disorentasi
dispenser
peracikan; perakitan (obat)
dokter peracik (obat)
perakitan tablet
sistem dispersi
fasa terdispersi
zat pendispersi
dispersi
efek dispersi
medium dispersi
tahap dispersi
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displacement • DNA typing
displacement
disposition
dissociation
dissolution
dissolution constant
dissolution particulate
dissolution rate
dissolution test
dissolution of drug
dissolved oxygen
dissolved oxygen concentration
distillation
distilleries
distribution
distribution coefficient
distribution control
distribution method
distribution records
distribution rate constant
Ditch plate techniquenik
diterpenes
diterpenoid
diuresis
diuretic
diurnal cycle
divergent transcription
diversification, revenue production
produksi
division of work
dizziness
DNA fingerprinting
DNA ligase
DNA polymerase
DNA replication
DNA template
DNA tumor virus
DNA typing
penggantian
disposisi
peruraian; disosiasi
disolusi
tetapan disosiasi
disolusi partikulat
laju disolasi
uji disolusi
disolusi obat
oksigen terlarut
konsentrasi oksigen terlarut
penyulingan; distilasi
alat destilasi
distribusi
koefisien distribusi
kontrol distribusi
metode distribusi
rekam disolusi
tetapan laju distribusi
teknik pelat Ditch
diterpena
diterpenoid
diuresis
diuretik
siklus diurnal
transkripsi divergen
diversifikasi; penghasilan
1 divisi kerja; 2 bagian kerja
limbung
sidik jari DNA
ligase DNA
polimerase DNA
replikasi DNA
cetakan DNA; templat DNA
virus tumor DNA
penipean DNA
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DNA vector • douche
DNA vector
DNA-dependent RNA polymerase
doctor's order sheet
dog bane
dogwood poison
Dolabella auricularia
domiciliary oxygen
dominant selective marker
dosage
dosage form
dosage interval
dosage range
dosage regiment
dosage regim
dosage rules
dose
dose dependent kinetic
dose-dependent
dose dumping
dose-ranging
dose-response curve
dose-responsiveness
dose-related pharmaceutical variation
dose-related pharmacodynamic variation
dose-related pharmacokinetic variation
dosing interval
double bond
double cleansing
double helix (duplex)
double-blind control
double blind study
double-pipe heat exchanger
douche
vektor DNA
polimerase RNA bergantung-DNA
lembar pesanan dokter
Pocynum canabinum
racun Toxicodendron vennix
Dolabella auricularia
tabung oksigen rumah
penanda selektif dominan
takaran; dosis
bentuk sediaan
interval dosis; selang dosis
rentang dosis
panduan dosis; regimen dosis
pola dosis
aturan dosis
dosis
kinetik dosis bergantung
dosis bergantung
dumping dosis
rentang dosis
kurva dosis-respons
ketanggapan-dosis
variasi obat bergantung dosis
variasi farmakodinamik bergantung
dosis
variasi farmakokinetik bergantung
dosis
interval penddsisan
ikatan rangkap
pembersih ganda
heliks ganda; uliran ganda
(dupleks)
kontrol buta gai\da
studi buta ganda
penukar panas pipa rangkap
obat semprot
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downstream • drug degradation
downstream
downward communication
doxorubicin
doxycycline
drachma
dreg in lipstick
dressing
Dressler's syndrome
dried egg
dried film
drop time
drop size
droplet size
dropping mercury electrode (DME)
drug
drug absorption
drug abuse
drug abuse program
drug accountability
drug action
drug addict
drug addiction
drug administration
drug advertisement
drug alert
drug binding
drug buyer
drug carrier system
drug catalogue
drug charge
drug clearance
drug conjugation
drug consultation
drug degradation
menghilir; alur hilir
komunikasi ke bawah
doksorubisin
doksisiklin
dragma
ampas lipstik
pembalut
sindrom Dressier
telur kering
film dikeringkan
waktu tetes
ukuran tetesan
ukuran tetesan
elektrode tetes merkuri (DME)
obat
penyerapan obat
penyalahgunaan obat
program penyalahgunaan obat
akuntabilitas obat
kerja obat
pencandu obat
kecanduan obat
pemberian obat; pengadminis-
trasian obat
periklanan obat
obat sedia siaga
pengikatan obat
pembeli obat
sistem pembawa obat
katalog obat
tagihan obat
bersihan obat
konjugasi obat
konsultasi obat
peruraian obat; degradasi obat
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drug delivery system • drug latentation
drug delivery system
drug dependence/abuse
drug design
drug development
drug discharge
drug discovery
drug disposition
drug distribution
drug distribution control
drug distribution system
drug-drug interaction
drug effect
drug efficacy
drug efficacy study
drug elimination
drug enforcement administration
drug-environmental interaction
drug evaluation
drug-food interaction
drug history
drug identity document
drug-induced aplastic anaemia
drug-induced blood dyscrasias
drug-induced blood disorder
terinduksi
drug-induced disease
drug-induced neutropenia
drug information
drug information communication
drug information services
drug information specialist
drug interaction
drug interaction information
drug intoxication
drug latentation
sistem penghantar obat
ketergantungan obat; penyalah
gunaan obat
rekabentuk obat
perkembangan obat
pemusnahan obat
penemuan obat
disposisi obat
distribusi obat
kontrol distribusi obat
sistem distribusi obat
interaksi obat-obat
efek obat
manfaat obat; efikasi obat
studi manfaat obat
eliminasi obat
pelaksanaan administrasi obat
interaksi obat-lingkungan
evaluasi obat
interaksi obat-makanan
sejarah obat
dokumen identitas obat
anemia aplastik imbas obat
diskrasia darah rentan obat
gangguan darah (karena)
obat
penyakit (karena) terinduksi obat
neutropenia imbas obat
informasi obat
komunikasi informasi obat
layanan informasi obat
spesialis informasi obat
interaksi obat
informasi interaksi obat
intoksikasi obat; keracunan obat
latensiasi ,obat
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drug law • dry granulation method
drug law
drug level monitoring
drug metabolite
drug metabolism
drug of choice
drug opposing effect
drug oxidation
drug poisoning
drug precaution
drug product defect reporting
drug product information file
drug product information
drug profile
drug-protein ratio
drug-receptor interaction
drug receptor interaction
drug registration
drug regulation misuse
drug rehabilitation program
drug resistance
drug resistance plasmid
drug safety
drug sample
drug sensitization
drug tariff
drug targeting
drug testing scheme
drug therapy
drug tolerance
drug usage review
drug utilization
dry binder
dry-bulb temperature
dry granulation
dry granulation method
undang-undang obat
pemantauan arus obat
metabolit obat
metabolisme obat
obat pilihan
pengaruh penawar obat
oksidasi obat
keracunan obat
peringatan obat
pelaporan produk obat rusak;
pelaporan obat cacat
dokumen informasi produk obat
informasi produk obat
protil obat
rasio obat-protein
interaksi obat-reseptor
interaksi obat reseptor
registrasi obat; pendaftaran obat
salah guna regulasi obat
program rehabilitasi obat
resistensi terhadap obat
plasmid resistensi obat
keamanan obat
percontoh obat; cuplikan obat
sensitisasi obat
harga obat
penyasaran obat
bagan pengujian obat
terapi obat
toleransi obat
tinjauan penggunaan obat
kegunaan obat
pengikat kering
suhu bulba kering
padatan kering
metode granulasi kering
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dry gum method * dyspepsia
dry-gum method
dry-heat sterilization
dry heat sterillization
dry shampoo
dry skin
dry solids
dryer
drying
drying by expression
drying by sublimation
drying precipitate
drying properties of the process
Duhoisia hopwoodii
Diiboisia Icicliardtii
Duboisia myoporoides
dumbcane
Dummy cell
duplex
duplicate
durable medical equipment
duration
duration of action
duration of drug action
duration of treatment
durometer (hardness) of rubber closures
dust holding capacity
dusting powder
dye
dye remover
dynamic testing of viscosity
dynamic viscosity
Dyplerix odorala
Dypterix oppositifolia
dyskinesia
dysmenorrhea
dyspepsia
metode gam-kering
sterilisasi kering-panas
sterilisasi panas kering
langir kering; sampo kering
kulit kering
padatan kering
pengering
pengeringan
pengeringan secara ekspresi
pengeringan secara sublimiasi
pengeringan endapan
sifat pengeringan proses
Duboisia hopwoodii
Duboisia Icicliardlii
Duboisia myoporoides
dumcane
sel Dummy
dupleks
duplikat
alat pengobatan tahan lama
durasi
lama kerja; durasi kerja
durasi kerja obat
lama pengobatan
durometer (kekerasan) tutup karet
kapasitas penahan debu
serbuk tabur; bedak tabur
zat warna
penghilang warna; penghilang cat
uji viskositas dinamik
viskositas dinamik
Dypterix odorala
Dypterix oppositifolia
diskinesia
dismenore
dispepsia
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dyspnea
dysrhytmia
dysuria
dyspnea • dysuria
dispnea; sesak napas
disritmia
disuria
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Eear drops
ear piercing
early gene
earth color
eau de quinine
eccrine sweat
ecgonine
Ecliinacca pitrpurca
Ecklonia sp.
eclampsia
Eclipta alba
ECORI
ECO RII
economic constraints in drug
economic cost, direct and indirect
economic forecast
economic order quantity
economic status program
ectasia
Ecuelle method
eczema
edema
edge filter
Edinburgh mask
edrophonium test
efferent treatment
efferfescent bath salt
effervescence
tetes telinga
penindikan telinga
gen awal; gen pemula
warna tanah
air kinin
keringat ekrin
ekgonina
Ecliinacca pur purca
Ecklonia sp
eklampsia
Eclipta alba
ECO RI
ECO RII
kendala ekonomi dalam penulisan
resep
biaya ekonomi, langsung dan
taklangsung
ramalan ekonomi; prakiraan
ekonomi; forkas ekonomi
kuantitas pesanan ekonomi
program status ekonomi.
ektasia
metode "Ecuelle"
eksim
udem; edem
penyaring pinggir
topeng Edinburgh
uji edrofonium
penanganan buangan
garam mandi eferfesen
eferfesen
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effervescent mixture * electronegativity
effervescent mixture
effervescent salt
effervescent tablet
efficacy
efflorescence
effluent
effluent disposal
effluent test
effluent treatment
Einstein equation
Einstein
Elaeodendron glaucum
elastic deformation
elasticity of demand, pricing
(berdasarkan)
elastomeric closures
elaterine
elaterium
elderly
electrical double layer
electroactive
electrocapillary curve
electrode charge
electrode potential
electrogravimetry
electrolyte
electrolytic
electromagnetic radiation
electromagnetic spectra
electromechanical detector
electromechanical pump driver
electromotive series
electron accelerator
electron capture detector
electron paramagnetic resonance
electronegativity
campuran eferfesen
garam eferfesen
tablet eferfesen; tablet berbuak
kemanfaatan
efloresens
buangan; efluen
pembuangan buangan
uji buangan
perlakuan buangan
persamaan Einstein; ekusi
Elaeodendron glaucum
deformasi elastik
elastisitas permintaan
penetapan harga
penutup karet
elaterina
elaterium
lanjut usia
lapisan rangkap elektrik
elektroaktif
kurva elektrokapiler
muatan elektrode
potensial elektrode
elektrogravimetri
elektrolit
elektrolitik
radiasi elektromagnetik
spektra elektromagnetik
detektor elektromekanik
elektromekanik pompa
seri elektromotif
pemercepat elektron
detektor penangkap elektron
resonansi paramagnetik elektron
elektrogenatifitas; keelektro-
negatifan
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electronic charge • emergency cart
electronic charge
electronic particle counter
electronic structure
electrophile
electrophilic substitution
electrophoresis
electrostatic forces
electrostatic unit
electrostatics properties
electrovalent bond
-  •
electuary
elemental composition
elemi
elemicin
eleoptene
elephantiasis
elephantopin
Eletlaria cardamomum
eleuthero
Eleutherococcus senticosus
elimination
elimination of drug
elimination rate constant
elixir
elongation of rubber
elution
elutriation
embolism
embolus, emboli
embryo
embryogenesis
embryogenic
emergency
emergency box
emergency cart
muatan elektron
perhitungan partikel elektronik
struktur elektronik
elektrofil
substitusi elektrofilik
elektroforesis
forsa elektrostatik
satuan elektrostatik; unit
elektrostatis
sifat elektrostatik
ikatan elektrovalen
elektuari
komposisi elemen
elemi
elemisin
eleoptena
elefantiasis; kaki gajah
elefantopin
Eletlaria cardamomun
eleuthero
Eleutherococcus senticosus
eliminasi
eliminasi obat
tetapan laju eleminasi
eliksir
perpanjangan karet
elusi
elutriasi
embolisme
embolus, emboli
embrio
embriogenesis
embriogenik
gawat darurat
kotak gawat darurat
kereta gawat darurat
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enfleurage • enzyme regulation
enfleurage
English method
enhancer
enrichment culture
enterai
enteral nutrition
enteric coating
enteric
enteric-coated tablet
enteric film coating
enteritis
enterocolitis
enterospasm
enterotoxin
enterpreneurship
enthalphic stabilization
enthalphy change
enthalpy
entrapment
entropy
enuresis
ENV genes
environmental agent
environmental control
enviromental monitoring
enviromental performance testing
environmental protection
enzymatic assay
enzyme
enzyme engineering
enzyme immunoassay
enzyme induction
enzyme inhibition
enzyme label
enzyme regulation
enflurase
metode Inggris
peningkat
kultur pengayaan
enteral
nutrisi enternal
penyalut enterik
enterik
tablet salut enterik
salutan film enterik
enteritis
enterekolitis
enterospasme
enterotoksin
kewirausahaan
penstabilan entalpik
perubahan entalpi
entalpi
penjetapu; penjeratan
entropi
enuresis
gen ENV
agen lingkungan
kontrol lingkungan
pemantauan lingkungan
uji kinerja lingkungan
proteksi lingkungan; perlindungan
lingkungan
penetapan kadar enzimatik
enzim
rekayasa enzim
penetapan kadar imunologi enzim
induksi enzim; imbas enzim
hambatan enzim; inhibisi enzim
label enzim; tanda enzim
regulasi enzim; pengaturan enzim
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enzyme repression * equilibrium dialysis
enzyme repression
enzyme saturation
enzyme therapy
enzyme linked immunosorbent assay
(ELISA)
eosinophil
eosinophii leucocyte
eosinophilia
Ephedra dislachya
Ephcdra nevadensis
Ephedra sinica
ephedrine
ephedrine hydrochloride
ephedrine sult'ate
epidemic
epidemiology
epidermal lipid
epidermal melanin unit
epidermic layer
epidermis
Epidermophyton sp,
epilating waxes
epilation
epilatories
epilepsy
epileptic
epinephrine
episome
epitope
epitope mapping
epoxide hydrolase
epoxycostanolide
equation-of-state
equilibrium
equilibrium constant
equilibrium dialysis
represi enzim
penjenuhan enzim
pengobatan enzim; terapi enzim
penetapan kadar imunosorben
taut-enzim
eosinofil
leukosit eosinofil
eosinofilia
Ephedra dislachya
Ephedra nevadensis
Ephedra sinica
efedrina
efendrina hidroklorida
efendrina sult'at
epidemik; wabah
epidemiologi
lemak epidermal
satuan melanin epidermal
lapisan epidermis
epidermis
Epidermophyton sp,
malam pencabut bulu
epilasi
epilatori
epilepsi; ayan
epileptik
epinefrina
episoma
epitop
pemetaan epitop
hidrolase epoksida
epoksikoslanolida
persamaan keadaan
keseimbangan
tetapan keseimbangan
keseimbangan dialisa
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equilibrium moisture content • erythemal dosage
equilibrium moisture content
equilibrium time
equilibrium vapour pressure
equipment
equipment maintenance record
Equisetum arvense
equivalence
equivalent
equivalent conductance
equivalent point
equivalent weight
erepsin
ergobasine
ergocalciferol
ergocornine
ergocristine
ergocrystine
ergometrine
ergometrine maleate
ergometrinine
ergonovine
ergonovine maleate
ergosine
ergosterol
ergot alkaloid
ergot
ergotamine
ergotamine tartrate
ergotism
ergotoxine
error
erysimin
erysimoside
erysipelas
erythema
erythemal dosage
keseimbangan kandungan lengas
waktu keseimbangan
tekanan uap seimbang
peralatan
rekam pemeliharaan alat
Equisetum arvense
kesetaraan
setara
hantaran seimbang
titik ekuivalen
bobot ekuivalen
erepsin
ergobasina
ergokalsiferol
ergokornina
ergokristina
ergokristin
ergometrina
ergometrina maleat
ergometrinina
ergonovina
ergonovina maleat
ergosina
ergosterol
alkaloid ergot
ergot
ergotamina
ergotamina tart rat
ergotisme
ergotoksina
galat; kesalahan
erisimin
erisimosida
erisipelas
eritema
sediaan eritemal
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erythrocyte • Eupatorium perfoliatum
erythrocyte
erythrogenic toxin
erythromycin
erythropoiesis
erythropoietin
Erylhroxylum truxillense
Escherichla coli
eserine
eserine salicylate
eserine sulfate
esophagus
essential oils
essential ami no acid
ester
ester volatile oil(s)
ester value
esterase
estimated acquisition cost
estradiol
estrogen
estrone
ether
ethics committees
ethnic minorities
ethyl oleate
ethylcellulose
eubacteria
eucalyptol
eucalyptus oil
Eucalyptus cilriodora
eucaryote
euchromatin
Eugenia caryophyllus
eugenol
eupahyssopin
Eupatorium perfoliatum
eritrosit
toksin eritrogenik
eritromisin
eritropoiesis
eritropoietin
Erythroxylum truxillense
Escherichla coli
eserina
eserina salisilat
eserine sulfate
esofagus
minyak atsiri; minyak esensial
asam amino esensial
ester
ester minyak meruap
bilangan ester
esterase
biaya akuisisi terkirakan
esteradiol
estrogen
estron
eter
komite/panitia etik
minoritas etnik
etil oleat
etilselulosa
eubakteria
eukaliptol
minyak kayu putih
Eucalyptus citriodora
eukariota
eukromatin
Eugenia caryophyllus
eugenol
eupahisopin
Eupatorium perfoliatum
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Eupatorium rugosum • exogonic acid
Eupatorium rugosum Eupatorium rugosum
Euphasia offlcinalis Euphasia officinalis
Euphorbia heterodoxa Euphorbia heterodoxa
Euphorbia pulcherrima Euphorbia pulcherrima
euphoria euforia
euploid euploid
eutectic temperature suhu eutektik
eutrophication eutrofikasi
evaluation evaluasi
evaluation of tablet evaluasi tablet
exacerbation eksaserbasi; gejala sakit mendadak
exanthem eksantem
excitation terangsang; eksitasi
excellent ingredient bahan sangat baik
excellent vechicle pembawa sangat baik
excessive effect efek berlebih
excipient ranges rentang eksipien
excise eksis
excise officer petugas pajak
excision eksisi
excitation eksitasi
excretary cell sel kelenjar
excretary tissue jaringan kelenjar
excrete kumuh
excretion ekskresi
excretion pathway alur eksresi
exhalation ekshalasi
exhaustion keletihan
exhaustion atrophy atrotl keletihan
exipient bahan permbantu
exit-gas analysis analisis gas keluaran
exocrine eksokrin
exoenzyme eksoenzim
exoerythrocytic eksoeritrositik
exogenous eksogenus
exogonic acid asam eksogonat
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exogonium purga • extradural
exogonium purga
exon
exonuclease
exophtalmus
exospore
exotoxin
expanded activity
expectorant
expiration date, in labeling
expiration date
exponential phase
exposure time
expression
expressivity
extemporaneous dispensing
extended action
diperpanjang
extended role
external environment
external preparations
external program
externship
extracellular
extracellular fluid
extrachromosomal
extrachromosomal genetic element
extracorporeal
extracorpuscular
extracranial
extract
extraction
extraction coefficient
extraction ratio
extraction solid liquid
extracystic
extradural
exogonium purga
ekson
eksonuklease
eksoftalmus
eksospora
eksotoksin
aktivitas diperluas
ekspektoran
masa kedaluwarsa, (pada) label
tanggal kadaluwarsa
fase eksponensial
waktu ekspose
ekspresi
ekspresivitas
peracikan segera
kerja diperlama; kerja
perluasan peran
lingkungan luar; lingkungan
eksternal
sediaan luar
program luar
kerja praktek luar
ekstraselular
cairan ekstraselular
ekstrakromosomal
elemen genetik ekstrakromosomal
ekstrakorporeal
ekstrakorpuskular
luar otak; ekstrakranial
sari; ekstrak
ekstraksi; penyarian
koefisien ekstrasi
rasio ekstraksi; nisbah ekstraksi
ekstraksi padat cair
luar sel; ekstrasistik
luar epidural; ekstradural
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extravascular • eyewashes
extravascular
extravascular injection
extravascular route
extrinsic
extrinsic workload
exudate
eye cover product
eye cream
eye irritation
eye liner
celak
eye lotion
eye make up
eye stick
eyebrows make up
eyebrows pencil
eyedrop
eyelash cosmetic
eyelashes
eyelashes preparation
eyeshadow
eyewashes
luar pembuluh darah;
ekstravaskular
injeksi ekstravaskular
rute ekstravaskular
ekstrinsik
beban kerja (dari) luar
eksudat
produk pelindung mata
krim mata
iritasi mata
penggores mata; pensil mata;
losion mata
rias mata
pensil mata
rias alis
pensil alis
tetes mata
kosmetik bulu mata; bulu mata
kecantikan
bulu mata
sedian bulu mata
pembayang mata
pencuci mata
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F factor faktor F
F-plasmid (F sex factor) F-plasmid (faktor kelamin F)
face powder bedak wajah
facial fasial; muka
facial mask penutup muka
facility area use planning perencanaan penggunaan fasilitas
ruang
facility design rekabentuk kemudahan
facility, pharmacy plant fasilitas, industri farmasi
factorial design rekabentuk faktorial; desain
faktorial
facultative anaerobe anaerob fakultatif
facultative organism organisme fakultatif
faecal softener/lubricants pelunak fekal; lubrikan
faeces feses
Fagopyrum cymosum Fagopyrum cymosum
Fagus grandiflora Fagus grandiflora
falling rate period periode laju jatuh
false eyelash bulu mata palsu
family planning advice nasihat keluarga berencana
Faradaic current arus Faradaic
Faradaic residual current arus Faradaic sisa
fastidious organism organisma fastidius
fat, lemak
fat-wax matrix tablet tablet matriks lemak-malam
fatalistic thinking pikiran fatalistik
fatigue kelelahan
fatting agent agen pelemak
fatty acid asam lemak
favism anemia hemolitik akut
feasibility study studi kelayakan
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febricant'filicin
febricant
febris
fecal coliform
fed-batch
fed-batch culture
fed batch production
feedback
feedback inhibition
feedback repression
feedback strategy
feminine deodorant spray
fennel oil
fenugreek
fermentasi process
fermentation
fermentation broth
fermentation equipment
fermentation technology
fermenter, fermentor
fertilization
Ferula foetida
Ferula assafoelida
Ferula ruhrlcaulls
ferulic acid
feruloyhistamin
fetal calf serum
feverfew (Chrysanthemun parthenium)
fibril axial
fibrillation
tlbrinolysin
fibroplasia
fibrosis
ficus
filamentous
filicic acid
filicin
febrikan
febris
koliform fekal
ruahan berpakan
kultur ruahan berpakan
produksi ruahan berpakan
umpan balik
inhibisi umpan balik
penekan umpan balik
strategi umpan balik
semprot pengawabau feminin
minyak adas
kelabet
proses fermentasi
fermentasi
kaldu fermentasi
peralatan fermentasi
teknologi fermentasi
fermenter, fermentor
fertilisasi; pembuahan
Ferula foetida
Ferula assafoelida
Ferula rubricaulis
asam ferulat
feruloihistamin
serum janin sapi
daun sedar
fibril, aksial
tibrilasi
fibrinolisin
fibroplasia
fibrosis
ficus
filamentus
asam filisat
filisin
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filling area • fixation of perfurm
filling area
filling control
tilling cream
filling equipment
filling line
filling liquid
filling operation
film former
film coating
filter aid
filter cake
filter criteria
filter flask
filter funnel
filter integrity
filter paper
filtration
fimbrie
finacial strategy
keuangan
finalization phase
fingernail product
fingernail elongator
finish product
fire certificate
fire cooker
first aid
first in first out (fifo)
first law of thermodynamic
first order absorption
first pass effect
first-pass metabolism
fiscal, pharmacy
fiscal planning
fission
fission, binary
fixation of peifurm
daerah pengisian
kontrol pengisian
krim pengisi
alat pengisian
rangkaian pengisian
cairan pengisi
operasi pengisian
pembentuk film
penyalutan film
bantu penyaring
bubur/kue penyaring
kriteria penyaring
labu saring; penyaring
corong saring; penyaring
integritas penyaring
kertas saring
penyaringan
fimbria
strategi finansial; strategi
fase akhir
produk kuku jari
pemanjang kuku
produk akhir
sertifikat
pemasak api
pertolongan pertama
datang awal guna awal
hukum pertama termodinamika
serapan orde pertama
efek lewat awal; efek lintas awal
metabolisme lintas pertama
pajak apotek
perencanaan pajak
Hsi
fisi, biner
fiksasi parfum
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fixed asset ♦ floral fragrance
fixed asset
fixed bed convective drying
tetap
fixed cost
fixed drug combination
fixed fee
fixed income
fixed oil
tlagellata
tlagellin
flageilum
flake formation
flaking
flame ionization detector
flame photometric detector
flask
tlask, combustion analysis
flatulence
flavone glycoside
tlavonoid
flavanol
tlavanone
flavin adenine dinucleotide
flavin mononucleotide
flavonoid glycosides
flavonolignans
flavor
flavoring agent
flesh color
flocculating agent
flocculent slime
floor marking
floor stock parenteral
floor stock system
flora
floral
floral fragrance
aset tetap
pengeringan konveksi unggun
biaya tetap
kombinasi tetap obat
biaya tetap
penghasilan tetap
minyak lemak
flagelata
flagelin
flagelum
pembentukan serpih
pengelupasan
detektor ionisasi nyala
detektor fotometri nyala
labu
labu, analisis pemijaran
flatulens
glikosida flavon
flavonoid
flavanol
flavanon
flavin adenina dinukleotida
flavin mononukleotida (FNM)
glikosida flavonoid
flavonolignan
selera; rasa
agen penambah cita-rasa
warna daging
agen pemflokulasi
kotoran mengendap
penandaan lantai
persediaan parenteral bangsal
sistem stok lantai
flora
floral
pewangi tumbuhan
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floral note * foaming powder
floral note
floral odor
floral oil
tlores
floras chamomillae
flour, konjaku
flourlde
flow control set
flow of fluid
flow pattern
flow properties of powder
flow sheet
tluid absorbent
fluid balance
fluid-bed coating equipment
fluid bed dryer
fluid bed drying
fluid-bed spray granulator
fluid dynamics
fluid energy mill
fluid flow
fluid replacement
fluidized bed
fluorescence eff icience
fluorescence
fluoresecin
fluoroelastomer
fluorometer
foam
foam builder
foam test
foaming
foaming agent
foaming powder
kesan floral; kesan tumbuhan
bau bunga
minyak tumbuhan
bunga
bunga kamomil
tepung konjaku
flourida
perangkat kontrol aliran; set
kontrol aliran
aliran cairan
pola alir
sifat alir serbuk
tata aliran produksi
absorben cair
keseimbangan cairan; imbang
cairan
alat penyalutan unggun zalir
pengering unggun zalir
pengering unggun zalir
granulator semprot'unggun zalir
dinamika zalir
penggiling energi zalir
aliran zalir
penggantian cairan
unggun terzalir
efisiensf fluoresensi
fluoresensi
fluoresesin
karet fluor
fluorometer
busa
pembentuk busa
uji busa
Ixjrbusa
agen pembusa
sebuk pembentuk busa
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foaming separation • formyimethionine
foaming separation
Foeniculum vulgare
foetus
foil
foil-plastic laminates
foil pouches
folacin
folicle
folid acid
folliculitis
follitropin
fomites
fongere
food additive
food poisoning
foot cream
foot powder
foot preparation
toothpaste
for nonmanagement personnel
forged prescription
formaldehyde
formamide
formication
formulary committee
formulary drug listing service
formulary system
formulation (critical path) analysis
formulation checklist
formulation concept
formulation manufacturing record
formulation matrix
formulation parameter
formulation screering
formulation tablet
formyimethionine
pemisahan busa
Foeniculum vulgare
fetus
kerajang
laminasi kerajang plastik
kantung kerajang
folasin
folikel
asam folat
radang folikel; folikulitis
folitropin
fomit
fonger
bahan tambahan makanan
keracunan makanan
krim kaki
bedak kaki
sedian kaki
pasta gigi
(untuk) personel non manajemen
cetak/tempa
formaldehida
formamida
formikasi
komite formularium
layanan daftar formularium obat
sistem formularium
analisis kritik alur formulasi
daftar periksa formulasi
konsep formulasi
rekam manufaktur formulasi
matriks formulasi
parameter formulasi
penapisan formulasi
tablet formulasi
formilmetionina
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Forssman antigen * fungal antibiotic
Forssman antigen
foundation cream
Foxglove digitalis sp.
fractal geometry
fractional sterilization
fracture
fragmentation screening
fragmentory deformation
frame-shift mutation
Franseria tomentosa
fraxin
Fraxinus ornus
freckle cream
freckle
free clinic
free moisture content
free-flow
freeze-dried powder formula
freeze-drying
freon
frequency curve
frequency histogram
Freundlich' adsorption isotherm
friable pill
frozen cologne
fruit sugar
fruiting body
fruity note
FTA test
fulminating infection
fumigant
function of pharmacy
funding process
fungal chemotheraphy
fungal disease
fungai antibiotic
antigen. Forssmman
krim dasar
Foxglove digitalis sp,
geometri fraktal
sterilisasi fraksional
fraktur
penapisan fragmentasi
deformasi fragmentori
mutasi bergeser-kerangka
Franseria tomentosa
fraksin
Fraxinus ornus
krim noda hitam
frekel; capuk
klinik bebas
kandungan lengas bebas
alir bebas
formula serbuk kering-beku
pengeringan beku
freon
kurva ffekuensi
histogram frekuensi
isoterm penyerapan Freundlich
pil rapuh
kolonye beku
gula buah
badan penghasil spora
kesan buah
uji FTA
infeksi fiilminasir
fumigan
fiingsi farmasi
proses pendanaan
kemoterapi jamur
penyakit jamur
antibiotika jamur
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fungicidal foot powder * fustic
fungicidal foot powder
fungicide
fungistatic
fungus
Funiculum vulgare
furcellaran
Furccllaria fasligiala
furuncle
Fusarium solani
fusiform
fustic
serbuk kaki fungisidal
fungisida
fungistatik
jamur; fungus
Funiculum vulgare
furseiaran
Furccllaria fasligiala
furunkel
Fusarium solani
bentuk fusi
fustik
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G:C content of DNA kandungan G:C DNA
Gadus morrhua Gadus morrhua
GAG genes gen GAG
gal operon operon gal
galactagogue galaktagoga
galactosemia galaktosemia
galactosuria galaktosuria
galenical galenik; sediaan galenik
Galerina aulumnalis Galerina aulumnalis
Galerina marginala Galerina marginala
Galerina venenata Galerina venenala
Gallcum triflorum Galicum iriflorum
gall gala
gallic acid asam galat
gallitanin galitanin
gallium galium
gallotannin galotanin
gambir gambir
gametangium gametangium
gamete gamet
gammaglobulin gamaglobulin
ganglion, ganglia ganglion, ganglia
ganglionic stimulating drug obat pemacu ganglionik
gangren gangren
ganja ganja
Ganoderma lucidum Ganoderma lucidum
garbling sortir; penyisihan
Garcinla hamburyi Garcinia hamburyi
garcinol garsinol
gargle gargel; obat kumur
garlic bawang putih
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garsinones * gender segregation
garsi nones
gas chromatography
gas liquid chromatography
gassing-out technique
gastradenitis
gastratophia
gastric
gastric lavage
gastritis
gastro intestinal tract
gastro-oesophageal retlux
gastrocolitis
gastroenteritis
gastroenterocolitis
gastrointestinal
gastromegali
gastromicosis
gastropasmus
gastroperitonitis
gastrotoksin
Gaultheria
gaultheria oil
Gaullheria procumbens
gaultherin
gel permeation chromatography
gel filtration
gel shampoo
gelatin
gelatin capsule
gelation
gelfoam
Gelidium carlilagineum
Gellenia trifoliata
gelling agent
gender segregation
garsinon
kromatografi gas
kromatografi gas cair
teknik pengeluaran gas
gastradenitis
gastratofia
lambung
bilas lambung
radang lambung; gastritis
saluran cerna
retluks gastro-esofageal
gastrokolitis
radang saluran cerna;
gastroentreritis
gastroeneterokolitis
gastrointestinal; saluran cerna
gastromegali
gastromikosis
kejang lambung
gastroperitonitis
gastrotoksin
Gaultheria
minyak gaulteria
Gaultheria procumbens
gaulterin
kromatografi permeasi gel
filtrasi gel; penyaringan gel
sampo jel; langir jel
gelatin
kapsul gelatin
gelasi
busa gel
Gelidium carlilagineum
Gellenia trifoliata
agen penjeli
pemisahan gender
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gender subordination * gentian root
gender subordination
gene
gene amplification
gene disruption
gene dosage
gene expression
gene family
gene fusion
gene library
gene machine
gene manipulation
gene mapping
gene probe
gene replacement therapy
gene sequencing
gene synthesis
gene therapy
gene transfer
general anaesthetic
general practitioners
generation time
genetic
generic (approved) drug names
genetic code
genetic disease
genetic drift
genetic engineering
genetic linkage
generic name
generic substitution
genetron
genome
genomic
genomic library
genotype
gentian root
subordinasi gender
gen
amplifikasi gen
perusakan gen; disrupsi gen
takaran gen
ekspresi gen
kelompok gen
fusi gen
kepustakaan gen
mesin gen
manipulasi gen
pemetaan gen
pelacak gen
terapi penggantian gen
pengurutan gen
sintesis gen
terapi gen
transfer gen; alih gen
enestetik umum
dokter umum
waktu generasi
genetik
nama obat generik
kode genetik
penyakit genetik
ingsut genetik
rekayasa genetik
rangkai genetik
nama generik
pengganti (obat) generik
genetron
genom
genomik
kepustakaan genomik
genotip
akar gentiana lutea
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gentian •gitonin
gentian gentian
Gentiana lutea Gentiana lutea
gentianose gentianosa
gentiobiose gentiobiosa
gentiopikrin gentiopikrin
gentiopikroside gentiopikrosida
gentisin gentisin
genus genus; marga
geometric dilution pengenceran geometrik
geraniol geraniol
geranium oil minyak geranium
geranyl pyrophosphate geranil pirofosfat
geriatric drug obat usia lanjut
geriatric dose dosis geriatrik
germ germar
germ oil minyak embrio (jagung)
germicidal deodorant shampoo sampo deodoran germisida
germicide germisida
germinal mutation mutasi germinal
germination germinasi
ghatti gum gomgati
giardiasis giardiasis
Gibb's free energy energi bebas Gibb
gibberellic acid asam giberelat
Gigarlina mamillosa Gigarlina mamillosa
ginger oleoresin oleoresin jahe
ginger jahe
gingerol gingerol
ginseng ginseng
ginsengenin ginsengenin
ginsenosides ginsenosida
girinimbine girinimbina
gitaloxigenin gitaloksigenin
gitaloxin gitaloksin
gitogenin gitogenin
gitonin gitonin
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gitoxigenin • glycerol
gitoxigenin gitoksigenin
gitoxin gitoksin
glacial acetic acid asam asetat glasial; asam cuka
glasial
granulopoiesis granulopoiesis
glass ampul ampul kaca
glass composition komposisi kaca
glass container kemasan kaca
glass particle parti kel kaca
glass type jenis kaca
glass vial vial kaca
glassware specification spesifikasi alat gelas
glaucoma glaukoma
glia glia
gliding motility motilitas gelinding
globulin globulin
glomerulonephritis glomerulonefritis
glossitis glositis
glucagon glukagon
glucocorticoid glukokortikoid
glucogallin glukogalin
glucogenesis glukogenesis
glucomannan glukomanan
gluconapin glukonapin
glucoresin glukoresin
glucorhein glukorein
glucose glukosa
glucosidase glukosidase
glucosides glukosida
glucosylation glukosilasi
glucovanillin glukovanilin
glukoneogenesis glukoneogenesis
glukosuria glukosuria
glutathione glutation
glycemia glisemia
glycerol gliserol
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glyceryl monostearate • Gossypium arboreum
glyceryl monostearate glyceryl monostearate
glycine glisina
glycitol glisitol
glycoalkaloid glikoalkaloid
glycolysis glikolisis
glycolytic metabolism metabolisme glikolitik
glycone glikon
glycoresin glikoresin
glycosidation glikosidasi
glycoside anthraquinone antrakuinon glikosida
glycosuria glikosuria
glycosyl transferase transferase glikosil
glycosylation glikosilasi
glycyrrhetinac acid asam glisiretinat
glycyrrhiza extract ekstrak glisiriza
glycyrrhiza tluidextract ekstrak-cair glisiriza
Glycyrrhiza typica Glycyrrhiza typica
Glycyrrhiza glahra Glycyrrhiza glahra
glycyrrhizic acid asam glisirisat
glycyrrhizin glisirisin
gnaphaloside gnapfalosid
gnotobiotic gnotobiotik
goa powder serbuk goa; serbuk andira
goal sasaran
goal setting penetapan sasaran
goals for hospital pharmacy tujuan farmasi rumah sakit
golden-chain rantai emas
golden seal segel emas
gonad gonad
gonadorelin gonaderelin
gonadotropin gonadotropin
gonidium gonidium
gonorrhea gonore
gooch crucible krus Gooch
good manufacturing practice cara produksi baik
Gossypium arboreum Gossypium arboreum
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Gossypium hirsutum • gravimetric technique
Gossyplum hirsutum
gossypol
gotu kola
gout
governing board hospital
Gradlaria confervoides
graded responses
grading of staff, hospital
graduated apparatus
graduated cylinder
graduated tlask
gram stain
gram-negative bacteria
gram-positive bacteria
gramicidin
grandisol
granulation
granulation bed
granulation coating
granulation cracker
granulation tluidized bed
granule consolidation
granule density
granule friability
granul
granule porosity
granule strength
granulomatosis
graphical presentation
grass
grating monochromator
Graliola offlclnalis
gravimetric analysis
gravimetric precipitation
gravimetric technique
Gossypium hirsutum
gosipoi
pegagan
pirai; gout
dewan pengatur rumah sakit
Gradlaria confervoides
respon bertahan
penilaian staf rumah sakit
alat ukur
gelas ukur
labu ukur
pewarnaan Gram
bakteri Gram negatif
bakteri Gram positif
gramisidin
grandisol
granulasi
unggun granulasi
penyalutan granulasi
kertakan granulasi
unggun terzalir granulasi
konsolidasi granul; cara produksi
baik
bobot jenis granul
kegetasan granul; kerapuhan
porositas granul
kekuatan granul
granulomatosis
presentasi grafik
rumput
monokromator penyaring
Gratiola offidnalis
analisis gravimetri
endapan gravimetri
teknik gravimetri
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Gray syndrome • Gutzeit test
Gray syndrome
greasy skin
green note
grey area
grinimbine
griseofulvin
growth curve
growth factor
growth hormone (somatotropin)
growth kinetic
growth-linked product
guaiacum
guaiacum resin
guaianin
guaianolides
guanidinium isothiocyanate
guanine
guar gum
guaran
guarana
Guarea rushyi
guarnieri bodies
guideline
gum Arabic
gum asafetida
gum myrrh
gum opium
gum thus
gum tragacant
gum turpentine
gun cotton
gut
gut motility
gut wall
Gutzeit test
sindrom Gray
kuiit berminyak
kesan hijau
daerah abu-abu
grinimbina
griseofulvin
kurva pertumbuhan
faktor pertumbuhan
hormon pertumbuhan
(somatotropin)
kinetika pertumbuhan
produk terkait pertumbuhan
guaiakum
resin guaiakum
guaianin
guianolida
guanidin isotiosianat
guanina
gom guar
guaran
guarana
Guarea rusbyl
badan guarnieri
panduan
gom Arab
gom asafetida
gom mirh
gom candu
gom tus
gom tragakan
gom turpentin
kapas "gun"; piroksilin
usus
motilitas usus
dinding usus
uji Gutzeit
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Gymnodinium breve • gyromitrin
Gymnodinium breve Gymnodinium breve
gynecomastia ginekosmatia
gynecopathy ginekopati
gynoecium ginoesium
gypsogenin gipsogenin
Gyromitra esculenta Gyromitra esculenta
Gyromitra gigas Gyromitra gigas
gyromitrin giromitrin
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HHI-receptor antagonist
H2-receptor antagonist
habitat
habituation
^Haematomma puniceum
haemodialysis
Hacmophiliis influenzae
haemorrhage
haemorrhoid
haemorrhoid/piles
haemolysis
hair bleaching
hair rinse
hair coloring
hair conditioner
hair cream
hair dresser
hair dressing
hair dye
hair growing aid
hair growing product
hair lacquer
hair lightening
hair pomade
hair preparation
hair spray
hair straightener
hair structure
hair tint
hair tonic
hairpin loop
antagonis reseptor HI
antagonis reseptor H2
habitat
ketagihan (obat); habituasi
Haematomma puniceum
cud darah; hemodialisis
Haemophilus influenzae
perdarahan; hemoragia
hemoroid
wasir
hemolisis
pemutih rambut; pemucat rmbut
cud rambut
pewarnaan rambut
kondisioner rambut
krim tangan
penata rambut
tata rias rambut; penataan rambut
cat rambut
pembantu pertumbuhan rambut
produk pemimbuh rambut
pernis rambut
pengkilap rambut
minyalk rambut
sediaan rambut
semprot rambut
pelurus rambut
struktur rambut
warna rambut
penguat rambut; tonik rambut
jerat jepit rambut
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half life • headache
half life
half-times
half-wave potential
halichondrin B
hallucination
hallucinogenic agent
hallucinogen
hallucinosis
haloenzym
halogenation
halophile
HAMA (human antimouse antibody)
Hainatnclis \ ir^ln u' ma
hamamelitannin
hammer mill
hand lotion cream
hand cleanser
hand lotion
hanging-drop technique
haploid
haploidization
hapten
hard water
hard gelatin capsule
hardness of powder
hardness of tablet
hardness testing of rubber
Harpagophyliim procumhens
Hartley spherical micelle
hashish
haustoria
hawthorn
head-drop method
head nurse ^
headache
waktu paruh
paruh waktu
potensial gelombang-paro
halikondrin B
halusinasi
zat halusinogenik
halusinogen
halusinosis
haloenzim
halogenasi
halofil
HAMA (antibodi manusia
antimencit)
Hcunamclis virginicma
hamamelitannin
penggiling palu
krim losion tangan
pembersih tangan
losion tangan
teknik tetes-gantung
haploid
haploidisasi
hapten
air sadah
kapsul gelatin keras
kekerasan serbuk
kekerasan tablet
uji kekerasan karet
Harpagophytum procumbens
misel sferi Hartley
hasis
haustoria
hawthorn
metode uji lunglai kepala
perawat kepala
sakit kepala
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headspace analysis * heartburn
headspace analysis analisis ruang atas
health accessories perlengkapan kesehatan
health and safety at work kesehatan dan keselamatan kerja
health behavior perilaku kesehatan
health care education pendidikan layanan kesehatan
health care facilities fasilitas perawatan kesehatan
health care management pengelolaan perawatan kesehatan
health care system sistem perawatan kesehatan
health care team tim perawatan kesehatan
health center pusat kesehatan
health diary catatan harian kesehatan *
health economic ekonomi kesehatan
health education pendidikan kesehatan
health education center service pusat pelayanan pendidikan
kesehatan
health food makanan sehat
health information via television informasi kesehatan (melalui)
televisi
health insurance asuransi kesehatan '
health maintenance pemeliharaan kesehatan
health maintenance organization organisasi pemeliharaan
kesehatan
health of nation kesehatan bangsa
health physic fisika kesehatan
health promotion promosi kesehatan
health purchaser pengguna kesehatan; pengguna
obat
health regulation peraturan kesehatan/undang-
undang kesehatan
health service research penelitian layanan kesehatan
health status status kesehatan
health team abuse tim kesehatan penyalahgunaan
obat
health visitor penilik kesehatan
healty scalp kulit rambut sehat
heart disease penyakit jantung
heart failure gagal jantung
heartburn rasa terbakar (lambung)
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heat capacity • helleborin
heat capacity
heat exchanger
heat-labile toxin
heat of combustion
heat of formation
heat of fusion
heat of reaction
heat of solution
heat shrink bonding
heat-stabile toxin
heat stabilizer
heat transfer
heat transfer agent
heat waving
heating
heating bath
heating time
heating with a bactericide
heavy chain of immunoglobulin
heavy cream
heavy metal
heavy metal antagonist
Hebeloma
hecogenin
Hedeoma pulegiodes
Hedera helix
Heinsenberg uncertainty principle
HeLa cell
helebrigenin
helenalin
Hellanthus annuus
Hclicascus kanaloanus
helichrysum oil
helix
Hellebore
helleborin
kapasitas panas
penukar panas
toksin tak tahan panas
panas pembakaran
panas pembentukan
panas peleburan
panas reaksi
panas pelarutan
ikatan pengerut panas
toksin tahan panas
penstabil panas
perpindahan panas
agen pemindah panas
pengeriting panas
pemanasan
tangas pemanasan
waktu pemanasan
pemanasan dengan bakterisid
rantai panjang imunoglobulin
krim berat
logam berat
antagonis logam berat
Hebeloma
hekogenin
Hedeoma pulegiodes
Hedera helix
prinsip ketakpastian Heinsenberg
sel HeLa
helebrigenin
helenalin
Hellanthus annuus
Helicascus kanaloanus
minyak helikrisum
ulir; heliks
Hellebore
heleborin
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Helleborushtvh
Hellehorus
Hellehorus niger
helminthiasis
helminthosporium
help-seeking behaviour
helper plasm id
helper T-cell
helper virus
hemagglutinin
hematocrit
hemalology
hematoma
hematopoiesis
hematopoitic agent
hematuria
hemizygous
hemlock
hemoglobinuria
hemolysis
hemolytic anemia
hemolytic disease
hemophobia
hemp
hempseed
henbane
Henderson equation
Henderson-Hasselbalch equation
HEPA filter
heparin
hepatitis B antigen
hepatotoxic
hepatotoxic drug
hepatotoxicity
Hepiales hecta
herb
Hellehorus
Hellehorus niger
infeksi cacing; helmintiasis
helminthosporium
perilaku pencari pertolongan
(kesehatan); perilaku pasien
plasmid penolong
T-sel pembantu
virus penolong
hemaglutinin
hematokrit
hematologi
hematoma
hematopoiesis
agen hematopoietik
hematuria
hemizigus
hemlock
hemoglobinuria
hemolisis
anemia hemolitik
penyakit hemolitik
hemofobia
hemp
hempseed
henbane
persamaan Henderson
persamaan Henderson-Hasselbalch
penyaring HEPA
heparin
antigen hepatitis B
hepatotoksik
obat hepatotoksik
hepatotoksisitas
Hepiales hecta
herba
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Herba millofolii • high energy electron
Herba millofolii
Herba origani
Herba serpilii
Herba thymi
herbal medicine
herbal remedies
herbicide
hereditary
hermetic container
hermetically sealed
hernia
heroin
herpes
herpes simplex
hesperidin
Hess law of constant heat summation
hetastarch
heterocyst
heteroduplex
heterogamy
heterogenous
heteroimmune
heterokaryon
heterologous
heterosis
heterothalic
heterotroph
heterozygote
heterozygous
hewable tablet
Helmholtz free-energy
Hibiscus sabdarijfa
high energy
high-energy compound
high energy electron
Herba millofolii
Herba origani
Herba serpilii
Herba ihymi
obat bahan tumbuhan; obat herba
jamu
herbisida
herediter; bawaan
wadah kedap
tersegel kedap
hernia
heroin
herpes
herpes simplex
hesperidin
hukum Hess penjumlahan panas
tetap
pati semisintetis
heterosist
heterodupleks
heterogami
heterogenus
heteroimun
heterokarion
heterologus
heterosis
heterotalik i
heterotof
heterozigot
heteitjzig
tablet isap
energi bebas Helmholtz
Hibiscus sabdarijfa
energi tinggi
senyawa energi-^tinggi
elektron tenaga tinggi
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high-energy phospates • homogenous reaction
high-energy phospates
high-energy solid
high frequency titration
high iso-elixir
high performance liquid chromatography
high performance thin layer
chromatography
high-shear mixer
himachalol
Hind 111
hinge
hingu
hipnotic
hippomane mancinella
hippuric acid
hirsutism
his operon
histaminase
histamine
histidine
histiocyt
histone
histoplasma capsulatum
histoplasmin
history-taking
histotoxic clostridia
HIV (human immunodeficiency virus)
hiyperchromatin
holoenzyme
home health care
homogenate
homogenity index
homogenize
homogenous reaction
fosfat energi-tinggi
padatan energi-tinggi
titrasi frekuensi tinggi
isoeliksir tinggi
kromatografi cair kinerja tinggi
(KCKT)
kromatografi lapis tipis kinerja
tinggi
pengaduk geser-tinggi
himakalol
Hind III
engsel
inggu
hipnotik
hippomane mancinella
asam hipurat
hirsutisme
operon his
histaminase
histamina
histidina
histiosit
histon
histoplasma capsulatum
histoplasmin
anamnesis
clostridia histotoksik
virus penurun kekebalan manusia
(HIV)
hiperkromatin
holoenzim
perawatan kesehatan rumah
homogenat
indeks homogenitas
menghomogenkan
reaksi homogen
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homograft • hospital pharmacy
homograft
homoharringtonine
homologous chromosome
homologous recombination
homopolykaryon
homopolymer
homopolymer tailing
homothalici
homozygote
homozygous
honey
hopper
hopper flow rate
hordenine
Hordeum vulgare
horehound
horizontal strip
Hormohendrum
hormon cream
hormonal agent
hormonal contraception
hormone
hormone replacement therapy
hormothamnione enteromorphoides
horny layer
horsetail
hospital
hospital administration resident
hospital administrator
hospital formulary
hospital formulary system
hospital indicator
hospital information system
hospital insurance program
hospital pharmacist
hospital pharmacy
homograf
homoharingtonina
kromosom homolog
rekombinasi homolog
homopolikarion
homopolimer
ekoran homopolimer
homotalik
homozigot
homozig
madu
hoper
laju aliran hoper
hordenin
Hordeum vulgare
horehound
strip horizontal
Hormohendrum
krim hormon
obat hormonal
kontrasepsi hormonal
hormon
terapi penggantian hormon
hormotaminoa enteromorfoida
lapisan tanduk
buntut kuda
rumah sakit
administrasi inap rumah sakit
pengatur rumah sakit
formularium rumah sakit
sistem formularium rumah sakit
indikator rumah sakit
sistem informasi rumah sakit
program asuransi rumah sakit
apoteker rumah sakit
farmasi rumah sakit
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hospital registration form * hydrastine
hospital registration form
hospital reporting program
hospital superintendent
hospitalization
host resistence
hostile customer
hot-wave preparation
Hpal
human immunodeficiency virus
human leucocyte antigen (HLA)
human resources
human serum albumin (HSA)
humanization
humectan
humidity
humidity control
humidity measurement
humoral immunity
Humulus lupulus
Hund's rule
Hund's rule of maximum multiplicity
hyacinth note
hyaluronidase
hyaluronidase for injection
hybrid
hybrid arrested translation (HART)
hybrid released translation (HRT)
hybridization
hybridoma biotechnology
Hydnocarpus
hydnocarpus oil
hydrangea
Hydrangea arhorrescens
Hydrangea paniculata
hydrastine
formulir registrasi rumah sakit
program pelaporan rumah sakit
pengawas rumah sakit
dirumahsakitkan
resistensi inang
pelanggan tak bersahabat
sediaan keriting panas
Hpal
virus imunodifisiensi manusia
antigen leukosit manusia (HLA)
sumber daya manusia
albumin serum manusia (HSA)
humanisasi
pelembab
kelengasan; kelembaban
pengukuran kelengasan
pengukuran kelengasan
imunitas humoral
Humulus lupulus
aturan Hund
multiplikasi maksimum aturan
Hund
kesan hiasin
hibridisasi
hialuronidase untuk injeksi
hibrid
translasi hibrid tertahan (HART)
translasi hibrid terlepas (HRT)
hibridisasi
bioteknologi hibridoma
Hydnocarpus
minyak hidnokarpus
hidrangea
Hydrangea arhorrescens
Hydrangea paniculata
hidrastin
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hydrastine hydrochloride * hyperbilirubinemia
hydrastine hydrochloride
Hydraslis
hydroalcohoiic
hydrocholeretic
hydrocortisone
hydrocotyle
hydrogen bond
hydrogen bridge
hydrogen ion exponent
hydrogenated vegetable oil
hydrolase
hydrolysis
hydrophile-Iipophile balance (HLB)
hydrophilic
hydrophilic matric tablet
hydrophilicity
hydrophobic
hydrophobic bonding
hydrophobicity
hydrotrophy
hydroxylase
hydroxytryptamine
hygrine
hygroiine
hygrometer
hygroscopicity of drug
hyociamin
hyoscine
Hyoscyamus muticus
Hyoscyamus niger
hyoscyanine
hyperacidity
hyperactivity
hyperbaric
hyperbilirubinemia
hidrastin hidroklorida
Hydraslis
hidroalkoholik
hidrokoleretik
hidrokortison
hidrokotil; antanan
ikatan hidrogen
jembatan hidrogen
eksponen ion hidrogen, pH
minyak lemak terhidrogenasi
hidrolase
hidrolisis
keseimbangan hidrofil-lipofil
(HLB)
hidrofilik
tablet matriks hidrofilik
kehidrotilan; hidrofilisitas
hidrofobik
ikatan hidrofobik
kehidrofobian; hidrobisitas
hidrotrofi
hidroksilase
hidroksitriptamina
higrin
higrolin
higrometer
higrokopisitas obat
hiosiamin
hiosin
Hyoscyamus muticus
Hyosyamus niger
hiosianin
hiperasiditas
hiperaktivitas
hiperbarik
hiperbilirubinemia
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hypercalcaemia • hypoglycemia
hypercalcaemia
hypercholesterolemic antropathy
hyperemetic
hyperemia
hyperglycemia
hypergonadism
hyperhydrosis
hyperinsulinism
hyperkalemia
hyperkeratosis
hyperlipidemia
hyperlipoproteinemia
hypermetabolism
liyperoxia
hyperparathyroidism
hyperpigmentation
hyperpituitarism
hyperretlexia
hypersensitivity
hypertension
hyperthermia
hyperthyroidism
hypertonic solution
hyperuricemia
hypervitaminosis
hypha
hypnotics
hypoadrenocorticism
hypocalcemia
hypochromic anemia
hypochromic shift
hypodermic
hypodermic tablet
hypodermoclysis
hypoglycaemic drug
hypoglycemia
hiperkalsemia
antropati hiperkolesterolemik
hiperemetik
hiperemia
hiperglisemia
hipergonadisme
hiperhidrosis; keringat berlebih
hiperinsulinisme
hiperkalemia
hiperkeratosis
hiperlipidemia
hiperliproteinemia
hipermetabolisme
hiperoksia
hiperparatiroidisme
hiperpigmentasi
hiperpituitarisme
hiperrefleksia
hipersensitivitas
hipertensi; tekanan darah tinggi
hipertermia
hipertiroidisme
larutan hipertonik
hiperurisemia
hipervitaminosis
hifa
hipnotik
hipoadrenokortisisme
hipokalsemia
anemia hipokromik
geseran hipokromik
hipodermik
tablet hipodermik
hipodermoklisis
obat hipoglikemik
hipoglisemia
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hypoglycemic agent * hysteresis loop
hypoglycemic agent
hypogonadism
hypokalemia
hypoparathyroidism
hypophamine
hypopituitarism
hypoplasia
hyposecretion
hyposensitive
hypotension
hypotonic solution
hypoxanthine-guanine
hypoxia
Hypoxylo/i frci^iformc
hyssop
Hyssopus officinale
hysteresis loop
agen hipogiisemik
hipogonadisme
hipokalemia
hipoparatiroidisme
hipofamina
hipopituitarisme
hipoplasia '
hiposekresi
hiposensitif
hipotensi; tekanan darah rendah
larutan hipotonik
hipoksantina-guanina
hipoksia
Hypoxylon fra^ifonnc
hisop
Hyssopus officinale
jerat histeresis
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iatrochemistry iatrokimia
iatrogenic iatrogenik
iboga iboga
ibotenic acid-muscimoi asam ibotenat-musimol
icterus ikterus
ideal drug obat ideal
identification code kode identifikasi
identity, test for identitas; uji
idiophase idiofase
idiosyncrasy idiosinkrasi
idiosyncrati creaction reaksi idiosinkratik
idiotroph idiotrof
IgA IgA
IgD IgD
IgE IgE
IgG IgG
IgM IgM
ignatia ignatia
ignition pemijaran
ileus ileus
Ilex paraguariensis Ilex paraguariensis
Ilex acpdifolium Ilex aquifolium
Ilkovic equation persamaan Ilkovic
Illiciwn verim Illicium verum
illness behavior perilaku penyakit; sifat penyakit
illness prevention pencegahan penyakit
imbalance takseimbang
imidazole imidazola
imipenem imipenem
imipenem-cilastatin imipenem-silastatin
immune imun
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immune memory • IMVIC
immune memory
immune response
immunity
immunoabsorption
immunoassay
immunodeficiency
immunoglobulin (Ig)
immunological agent
immunologicai memory
immunology
immunomoduiation
immunomodulator
immunoprotein
immunostimulant
immunosuppressant
immunosuppressive drug
immunosuppressor
immunotherapy
impact resistance test
impasse resolution procedure
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impatient
impatient care
impatient medication system
imperfect fungi
impetigo
implantation
implementation
importance
impulse
impurities
impurity
impurity index
imunoliposome
imunotoxin
IMVIC
memori imun
respon imun
imunitas; imunisasi
imunoabsorpsi
imunoasai; penetapan imunologis
imunodefisiensi
imunoglobulin (Ig)
agen imunologik
memori imunologi; ingatan
imunologi
imunologi
imunomodulasi
imunomodulator
imunoprotein
imunostimulan
imunosupresan
obat imunosupresif
imunosupresor
imunoterapi
uji resistensi dampak
prosedur pemecahan masalah
pasien dalam
rawat pasien dalam
sistem pengobatan pasien dalam
jamur taksempurna
impetigo
susuk; implantasi
implementasi
kepentingan
impuls
pencemar
pengotor; ketakmurnian
indeks ketakmurnian
imunoliposom
imunotoksin
IMVIC
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in-patient dispensing • industrial methylated spirit
in-patient dispensing
in situ
in vitro
in vitro/in vivo correlation
in vivo
in vivo genetics transfer
inactivate
inactivation factor
inactive ingredient
inborn error of metabolism
incensole
incident report
inclusion body
incompatibility
incompatibility of drug
incompatibility of plasmid
incubation period
incubation
indanthrene
independent practice
indication
indicative prescribing scheme
indicator
indicator extraction method
indigestion
indigo
indigocarmine
Indigofcra suffruticosa
indirect c^st
indirect communication
individual prescription
indole
induced dipole
inducer
industrial methylated spirit
peracikan pasien rawat inap
in situ
in vitro
korelasi in vitro/in vivo
in vivo
transfer genetik in vivo
inaktivasi
faktor inaktivasi
bahan takaktif; bahan pembantu;
eksipien
ralat metabolisme semula jadi
incensol
laporan kejadian
badan inklusi
taktercampurkan
ketaktercampurkan obat
ketaksesuaian plasmid
masa inkubasi
inkubasi
indantrena
praktek independen
indikasi
bagan peresepan indikatif
indikator
metode penyarian indikator
ketakcernaan
indigo
indigokarmin
Indigofcra suffruticosa
biaya taklangsung
komunikasi taklangsung
resep individual
indola
dipol induksi
induser; pengimbas
spirtus bakar
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industrial scaling • injection
industrial scaling
inequalitities in health
inert gas
infant mortality
infantile
infarct
infection
infection control committee
infiltration anesthesia
inflamable
inflammation
influenza
informal
infra-additive interaction
infrared absorption
infrared band
infrared detector
infrared drying
infrared spectral region
infrared spectrophotometer
infrared spectroscopy
infrared spectrum
infusion
infusion pump
ingol
inhalation
inhalation aerosol
inhalation technique
inhalation theraphy
inhalational anaesthetics
inhalational anesthetic
inhalational formulation
inhaler
inhibition
initiation codon
injection
peningkatan skala industri
ketaksamaan (dalam) kesehatan
gas inert
kematian bayi
infantil
infark
infeksi
komite kontrol infeksi
anestesia infiltrasi
mudah terbakar
inflamasi
intluensa
informal
interaksi infra-aditif
absorpsi inframerah
pita inframerah
detektor inframerah
pengeringan inframerah
daerah spektra inframerah
spektrofotometer inframerah
spektroskopi inframerah
spektrum inframerah
infus
pompa infus
ingol
inhalasi
aerosol inhalasi
teknik inhalasi
pengobatan inhalasi
obat anestetik inhalasi
anestetik inhalasi
formula inhalasi
inhaler
penghambatan; inhibisi
kodon inisiasi; kodon pemulaan
suntikan
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inner filter effect • institutional review board
inner filter effect
innervation
inoculation
inoculation fermenter
inoculum
inoculum development
Inocyhe sp,
Inocyhe napipes
inotropic agent
input-output system pharmacy
inquiry
inscription
insect
insect bite cream
insect bite lotion
insect repelent
insect repelent stick
insecticide
insert
insertion sequence
insertional vector
inservice education
inservice education instructor
inservice education program
inservice training program
insoluble matter
insoluble substant
insomnia
inspection
inspection, operation
instability constant
institutional pharmacy
institutional pharmacy practice
institutional review board
efek penyaring dalam
pensarafan
inokulasi
fermentor inokulasi
inokulum
pengembangan inokulum
Inocyhe sp,
Inocyhe napipes
agen inotropik
sistem masukan dan keluaran
farmasi
penyelidikan
prasasti
insekta
krim gigitan serangga
losion gigitan serangga
pengusir serangga
batang pengusir serangga
insektisida
sisipan
urutan penyisipan
vektor sisipan
pendidikan intern
instruktur pendidikan intern
program pendidikan intern
program pelatihan intern
bahan taklarut
zat taklarut
insomnia
pemeriksaan; inspeksi
inspeksi, operasi
tetapan instabilitas
farmasi institusional
praktek farmasi institusional
dewan peninjau ulang institusional
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instruction, to patient * intermolecular forces
instruction, to patient
insufficiency
insufflate
insufflation
insufflator
insulation
insulin
insurance benefit plan
insurance, health
intake and output record
integral control
integral control system
integrated lethality
integrated operation
integrator
intensity
intensity of drug action
intensity of segregation
intensive care
intensive care unit
intentional embarrassment
interaction
intercellular
interfacial phenomena
interfacial polymerization
interfacial tension
interference filter
interferometer
interferon
interferon inducer
interferon unit
intergenic region
interleukin
intermittent drug therapy
intermolecular forces
perintah untuk pasien
ketakcukupan; insufisiensi
meniup; menyembur
peniupan; penyemburan
peniup; penyembur
insulasi
insulin
rencana manfaat asuransi
asuransi kesehatan
rekam masukan dan keluaran
kontrol integral
sistem kontrol integral
kematian terpadu
operasi terpadu
integrator
intensitas
intensitas kerja obat
intensitas segregasi
perawatan intensif
unit perawatan intensif
permaluan sengaja
interaksi
interselular
fenomena antarmuka
polimerisasi antarmuka
tegangan antarmuka
filter interferens; penyaring
pengganggu
interferometer
interferon
pengindusi interferon
satuan interferon
daerah intergenik
interleukin
terapi obat selang-seling
forsa intermolekular
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internal conversion * intramuscular
internal conversion
internal market
internal medicine
internal pressure
internal program
internal standard
internship
interpersonal communication
interprofessional relation
interstitial fluid
interstitial water
intersystem crossing
interview, patient
interviewing staff
intestinal flora
intestinal transit
intoxication
intra-articular
intra-arterial injection
intra-arterial
intra-articular injection
intracardiac
intracellular compartment
intracellular fluid
intracisternal
intractable pain
intracutaneous injection
intracutaneous route
intradermal injection
intradermal
intradermal route
intragenic suppressor mutation
intrahepatic injection
intramuscular
konversi internal
pasar dalam negri
obat dalam; obat internal
tekanan internal
program internal
baku internal
karja praktek dalam; magang
komunikasi antarpersonal
hubungan antar profesi
cairan interstitial
air interstitial
persilangan antarsistem
wawancara pasien
wawancara staf
flora usus; flora intertinal
transit usus; transit intestinal
intoksikasi; keracunan
intra artikular
suntikan intra-arterial
intra-arterial
suntikan intra antikular
intrakardium
kompartemen intraselular; pangsa
intraselular
cairan intraselular
intrasisternal
nyeri lasat
suntikan intrakutan
rute intrakutan
suntikan intradermal
intradermal
rute intradermal
mutasi supresor intergenik ^
injeksi intrahepatik
intramuskular
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intramuscular administration • inventory control
intramuscular administration
intramuscular injection
intramuscular route
intraocular
intraosseous
intraperitoneal injection
intrapleural route
intraspinal
intraspinal administration
intrasynovial
intrathecal
intrathecal injection
intrathecal ronte
intravenous
intravenous administration
intravenous admixture service
intravenous anaesthetics
intravenous anasthetic
intravenous bolus dose
intravenous fat emulsion
intravenous infusions
intravenous injection
intravenous route
intravenous solutions
intravitreal injection
intrinsic
intrinsic dissolution
intrinsic factor
intrinsic work load
intron
intubation
inulase
inulin
inunction
inventory
inventory control
penggunaan inframuskular
suntikan intramuskular
rute intramuskular
intraokular
intraoseus
suntikan intraperitonial
rute intrapleural
intraspinal
pemberian intraspinal
intrasinovial
intratekal
suntikan intratekal
rute intratekal
intravena
penggunaan intravera
layanan pencampuran intravena
obat anestesi intravena
anastetik intravena
dosis bolus intravena
emulsi lemak intravena
infus intravena
injeksi intravena
rute intravena
larutan intravena
injeksi intravitreal
intrinsik
disolusi intrinsik
faktor intrinsik
hdban kerja intrinsik
intron
intubasi
inulase
inulin
gosok kulit; inungsi
penyediaan barang; inventori
ikontrol penyediaan barang
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inventory practices • irreversibility (of a dispersion)
inventory practices
inversely proportional
invert sugar
invertase
investigational drug
investment
iodimetry
iodine value
ion-dipole interaction
ion exchange
ion-exchange-diffusion con^rolle
ion exchange resin
ion fair partition
ion-induced dipole
ion-pair chromatography
ion-pair extraction
ion-pair formation
ion selective electrode
ion trapping
ionic activity
ionic bond
ionic product
ionic strength
ionization
ionization constant
ionizing potential
ionizing radiation
ipe roxo
ipecacuanhic acid
ipecacuanuha radix
Ipomoea purga
Ipomoea orizahenzis
infrared spectrometry
iridin
irradiated
irreversibility (of a dispersion)
praktek persediaan barang
berkadar songsang
gula invert
invertase
obat (sedang) diteliti
investasi
iodimetri
bilangan iodin
interaksi ion-dipol
penukar ion
kontrol difusi-pertukaran-ion
resin pertu^aran ion
partisi pasangan ion
induksi ion dipol
kromatografi pasangan ion
ekstraksi pasangan ion
pembentukan pasanghn air
elektroda selektif ion
penangkap ion
aktivitas ion
ikatan ion
hasil kali ion
kekuatan ion
ionisasi
tetapan ionisasi
potensial ionisasi
radiasi pengionan; radiasi ionisasi
ipe roxo
asam ipekakuanhat
radiks ipekakuanuha
Ipomoea purga
Ipomoea orizahenzis
spektrometri inframerah
iridin
teradiasi
ketakterbalikan
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irrigation * Iva xanthifolia
irrigation fluid
irrigation solution
irritant
ischemia
isinglas, China
isinglas, Japanese
isoajmaline
isobaric
isobar
isobestic point
isobutyl methyl ketone
isococculidine
isoelectric
isoelectric point
isogarcinol
isoionic point
isomer
isomerase
isometric
isopropyl alcohol
isoquinoline
isothermal
isothiocyanate
isotonic
isotonic solutions
isotonicity
isotope
isotretinoin
isotropic
isozymes
Iva xanthifolia
cairan pencuci/bilasan
larutan pencuci; larutan irigasi
iritan; merangsang
iskemia
agar Cina
agar Jepang
isoajmalina
isobarik
isobar
titik isobestik
isobutil metil keton
isokokulidin
isoelektrik
titik isoelektrik
isogarsinol
titik ispionik
isomer
isomerase
isometrik
isopropil alkohol
isokuinolina
isotermal
isotiosianat
isotonik
larutan isotonik
keisotonikan
isotop
isotretinoin
isotropik
isozim
Iva xanthofolia
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J-region (joining)
jaborandi
jalap
jalap resin
jalap root
jarish-Herxheimer reaction
jasmine
Jasmine note
jasmine odor
jasmine oil
Jatropha curcas linne
Jatropha mullifidao
jaundice
jequirity seed
jet ejector
jimson weed
job analysis
job description
job evaluation
job ranking
job rotation for future
manager training
job satisfaction
jojoba oil
Jones redactor
jumping
jumping gene
junction
juniper oil
juniper tar
juniper tar oil
daerah-J (sambungan)
jaborandi
jalap
resin jalap
akar jalap
reaksi Jarisch-Herxheimer
jasmin
kesan melati
bau bunga jasmin
minyak jasmin
Jatropha curcas linne
Jatropha multlfida
jaondis; ikterus
biji saga
ejektorjet
kecubung
analisis kerja
deskripsi kerja
evaluasi kerja
peringkat kerja
rotasi kerja untuk pelatihan
calon manajer
kepuasan kerja
minyak jojoba
reduktor Jones
loncat
gen peloncat
sambungan; tautan
minyak juniper
tar juniper
minyak tar juniper
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Juniperus communis • juvenUe diabetic
Juniperus communis Juniperus communis
Juniperus oxycedrus Juniperus oxycedrus
Juniperus sp. Juniperus sp.
jurisdictional disputes perselisihan hukum
juvenile diabetic diabetes anak
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KKahn test
kalafungin
kaliuretic
Kalmia angustifolia
Kalmia lalifolia
kanamycin
kaolin
Karl Fischer reagent
karyogamy
karyotype
kassinin
kathaber system
Kaufmann-White scheme
kava
kava-kava
Kawasaki syndrome
kdA
Keesom forces
keloid
kelp
keratin composition
keratinized epidermis
keratinized hair
keratitis
keratolytic
keratolytic agent
keratosis
kernicterus
ketoacidosis
ketoaciduria
ketone
uji Kahn
kalafungin
kaliuretik
Kalmia angustifolia
Kalmia lalifolia
kanamisin
kaolin
pereaksi Karl Fischer
karogami
kariotipe
kasinin
sistem kataber
bagan Kaufmann-White
teh
kava-kava
sindrom Kawasaki
kilo Dalton
forsa Keesom
keloid
kelp
komposisi keratin
epidemis berkeratin
rambut terkeratinisasi
keratitis
keratolotik
agen keratolitik
keratosis
kernikterus
ketoasidosis
ketoasiduria
keton
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ketonuria • kwashioskor
ketonuria
ketosis
khat
Kick's theory
kidney function
kieseiguhr
kiliwart
kiiobase (kb)
kinase
kinetic energy
kinetic
kiratinization
Klehsiclla pneimoniae
Klenow fragment of DNA I polymerase
I
kline test
Knightia
knowledge of drug administration
koch phenomenon
koch's postulates
Kochia scoparia
kola
kola nut
Kpnl
krameria
kwashioskor
ketonuria
ketosis
khat
teori Kick
fungsi ginjal
silikagel
kilwart
kilobasa
kinase
energi kinetik
kinetik
keratinisasi
Klehsiclla pneumonlae
fragmen Klenow polimerase DNA
uji kline
Knightia
pengetahuan cara pemberian obat
fenomena Koch
postulat Koch
Kochia scoparia
kola
buah kola
Kpnl
krameria
defisiensi protein; kwasiorkor
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1-Asparaginase
label
labelling
labile
laboratory diagnosis
laboratory test
Laburnum
Laburnum anagyroides
lacerate
lack of insurance
lack of trust
lacrimation
Lactarius lorminosus
lactated Ringer's injection
lactation
lactose
lactose intolerance
Laclusa virosa Linne
lag phase
lag time
lake
lake color
lambda bacteriophage
lamella
laminar
laminar air flow
laminar flow
laminar-tlow condition
laminar tlow hood
laminar-tlow room
laminar-tlow systems
levo-Asparaginase
tanda; label
penandaan; pelabelan
labil
diagnosis laboratorium
uji laboratorium
Laburnum
Laburnum anagyroldes
mengoyak; mencabik
kurang jaminan
kurang kepercayaan
lakrimasi
Lactarius lorminosus
suntikan Ringer berlaktat
laktasi
laktosa
ketaktolerans laktosa
Laclusa virosa Linne
fase lag
waktu lamban
danau
warna danau
bakteriofaga lambda
lamela
laminar
aliran udara laminar
aliran laminar
kondisi aliran laminar
lemari aliran laminar
ruang aliran laminar
sistem aliran laminar
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laminar mixing • law of chemical equilibrium
laminar mixing
Laminaria
laminated coating
lamination
lamination process
lampblack
Lancefield groups
Langmuir isotherm
lanolin
lantana
Lantana camara
lantic acid
lantoside
lapachol
laparatomy
laparoscopy
lappa
Largcloglyphus konoi
large volume parenteral (LVP)
larkspur (Delphinium sp.)
Larrea tridenlala
laryngitis
larynx
laser
lasiocarpine
latent heat of vaporization
latent period
latex
laudanum
laurel camphor
lavandin oil
Lavandiila an gusli folia
lavender oil
lavender
law enforcement agency
law of chemical equilibrium
pencampuran laminar
Laminaria
penyalutan berlaminasi
laminasi
proses laminasi
jelaga
kelompok Lancefield
isoterma Langmuir
minyak bulu domba; lanolin
lantana
Lantana camara
asam lantat
lantosida
lapakol
laparatomi
laparoskopi
lapa
Largdoglyphus konoi
parenteral volume besar
larkspur
Larrea tridenlala
laringitis
laring
laser
lasiokarpina
panas laten penguapan
periode laten; masa laten
karet; lateks
laudanum
kamfer laurel
minyak lavandin
Lavandula anguslifolia
minyak lavender
lavender
badan penegak hukum
hukum keseimbangan kimia
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law of mass action • lethargy
law of mass action
laxative
laxative agent
lay advice
lay careers
lay referal system
layer tablet
layout
Le Chatelier's principle'
leaching
leak test
leaker
leakers test
lebelling of packs
lecitin
lectin
Ledum sp,
leg make up
legal aspect
legal control
legal qualification, of pharmacist
legend drug
leishmaniosis
lekonychia
lemon cream
lemon grass oil
lemon oil
lepromin
leprosy
lession
lethal
lethal dose
lethal effect
lethal rate
lethality factor
lethargy
hukum aksi massa
laksatif (pencahar)
agen laksatif; laksan
nasihat awam
perawat awam
sistem rujukan awam
tablet lapis
tata letak
prinsip Le Chatelier
penyarian; pelindian
uji kebocoran
kebocoran
uji pembocor
penandaan kemasan
lesitin
lektin
Ledum sp,
rias kaki
aspek legal
pengawasan resmi
kualifikasi resmi apoteker
obat legenda; obat dewa
leismaniosis
lekonisia
krim jeruk
minyak sereh
minyak lemon
lepromin
lepra
lesi
letal
dosis mematikan
efek letal; efek mematikan
laju letal; laju kematian
faktor letalitas; faktor kematian
letargi
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lettuce, wild Qectuca virosa) • light resistant container
lettuce, wild (lectuca virosa)
leu operon
leucine
leucocyte
leucocytopenia
leucocytosis
Leuconosloc mesenleroides
leucopenia
leucovorin
leukemia
leukotoxin
leukotriene C
leurocristine
levarterenol
level of care
levigation
levine EMB agar
levodopa
levulose
liability
library, hospital
licenses
licensing authority
licensure
lichen
licorice
licorice root
licorice root extract
life expectancy
life root
ligand
ligase
light absorption
light coverage
light parfume
light resistant container
lectuca virosa
operon Leu
leusina
leukosit
leukositopenia
leukositosis
Leuconosloc mesenleroides
leukopenia
leukovorin
leukemia
leukotoksin
leukotriena C
leurokristina
levarterenol
tingkat perawatan
levigasi
agar EMB Levine
levodopa
levulose
pertanggungj awaban
perpustakaan; rumah sakit
lisensi; izin kerja
kewenangan perizinan
lisensi
lumut
kayu manis cina
akar manis
ekstrak akar manis
usia harapan hidup
akar Sinecio aurus "life root"
ligand
ligase
serapan cahaya; absorpsi cahaya
penutup ringan
parfiim ringan
kemasan tahan cahaya
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light sensitivy«lipoid
light sensitivy
ight transmission
ight velocity
ighting fixtures
ignan
ignan-glucosides
ignin
ilac note
ily note
Lily-of-lhe-valley
Lily-of-the-valley root
imettin
imit test
imited list
imiting current
imonene
imonin
imulus amebocyte lisate (LAL)
imulus test
inal
inalool
inamarin
inctus
ine
ine and staff
inear analyzer
inear regression analysis
inkage map
inker
inoleic acid
iniseed oil
ip salve
ipase
ipid
ipoid
kepekaan cahaya; sensitivitas
cahaya
transmisi cahaya
kecepatan cahaya
alat pencahayaan
lignan
glukosida lignan
lignin
kesan lilak
kesan lili
Lily-of'the-valley
akar Convallaria majalis
limetin
uji batas
daftar terbatas; senarai terbatas
arus batas
limonina
limonin
limulus amebosit lisat (LAL)
uji limulus
linal
linalool
linamarin
linktus
lini
lini dan staf
penganalisis linier
analisis regresi linear
peta pertautan
penaut
asam linoleat
minyak biji lini
salep bibir
lipase
lemak; lipid
lipoid
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liponemia • lixiviation
liponemia
lipophilic
lipoprotein
liposomal drug delivery system
mal
liposome
iipotropic
lipstick
liquid bridges
liquid cream
liquid dentrifice
liquid diffusion
liquid flow
liquid-liquid extraction
liquid nitrogen storage
liquid powder
liquid scintillation counter
liquid scintillator
liquid solid extraction
liquid-solid extraction
liquid-solid mixing
liquid stocking
liquid straightener
liquidation
liquide scintillation counting
liquor carbonis detergen
lisozyme
Lissoclinum vareau
Jiter-atmosphere
literature-retrieval system
lithotroph
litmus
liver cirhosis
liver function
liver function test
Livislicum officinale
lixiviaition
liponemia
lipofilik
lipoprotein
sistem penghantaran obat liposo-
liposom
lipotropik
gincu; lipstik
jembatan cairan
krim cair
pasta gigi cair
difusi cairan
aliran cairan
penyarian cair-cair
penyimpan nitrogen cair
bedak cair
penghitung sintilasi cairan
sintilator (pengelip) cairan
penyarian padat-cair
ekstraksi padat-cair
pencampuran cair-padat
penyediaan cairan
pelurus cairan
pencairan
penghitungan sintilasi cair
detergen likuor karbonis
lisozim
Lissoclinum vareau
liter-atmosfer
sistem penelusuran pustaka
litotrof
lakmus
sirosis hati
fungsi hati
uji fungsi hati
Livisticum officinale
liksiviasi
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Lophophora williamsii • lubrication of hair
Lophophora williamsii
load cell
loading dose
loading maintenance dose
Lobelia inflata
local anaesthetic
local anaesthetic solution
local anesthetic
locating department of pharmacy
in operations management
locus
log phase
logarithmic analysis
Ion
London forces
long acting dosage form
long-range
long-term care
long-term care facility
long-term effects
long-term therapy
long terminal repeats (LTRs)
loop diuretic
loose powder
loss on drying
lot
lotion
Lovi's bead
low-energy liquid
low-energy solid
Lowry-Bronsted theory
lozenge
lubricant
lubricating cream
lubrication of hair
Lophophora williamsii
beban sel
dosis awal
dosis rumat pembebanan
Lobelia inflata
obat anestesi lokal
larutan anestetik lokal
anestetik lokal
penetapan bagian farmasi dalam
manajemen operasi
lokus
fase logaritmik
analisis logaritmik
Ion
forsa London
bentuk sediaan kerja panjang
jangka panjang
rawat jangka panjang
fasiiitas rawat jangka panjang
efek jangka panjang
pengoi^Ktan jangka paiyang
ulangan tominal panjang (LTRs)
diuretik daerah leagkung
bedak serbuk
susut pengeringan
lot
losion
manik Lovi
cairan energi-rendah
padatan energi rendah
teori Lowry-Bronsted
tablet hisap
pelincir
krim pelicin
pelincir ranibut
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LugoFs solution • lytic phage
Lugol's solution
luminescence
lupus anticoagulant syndrome
lupus-like syndrome
lycopodium
lymp central channel
lymph node (lymph gland)
lymphadenopathie
lymphatic system
lymphoblast
lymphocyte
lymphocytopenia
lymphoid tissue
lymphoma
lyophilic
lyophilic dispersion
lyophilic sols
lyophilization
lyophilization operation
lyophobic dispersion
lyophobic sols
lysergic acid diethylamide (LSD)
lysine
lysogenic bacteria
lysogeny
lysosome
lysozyme
lytic growth cycle
lytic phage
larutan Lugol
kilatan; luminesens
sindrom antikoagulan Lupus
sindrom mirip lupus
likopodium
saluran limf(a) sentral
nodus limf(a); kelenjar limf(a)
limfadenopati
sistem limfatik
limfoblas
limfosit
limfositopenia
jaringan limfa
limfoma
liofilik
dispersi liofilik
sol liofilik
liofilisasi
operasi liofilisasi
dispersi liofobik
sol liofobik
LSD
lisina
bakteri lisogenik
lisogeni
lisosom
lisozim
silus pertumbuhan litik
faga litik
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MM protein
Mac Conkey agar
macerate
macrocrystalline
macrolide
macromolecule
macromoleculer
macrophage
macrophage activation factor (MAF)
macroscopic
Maesa lanceolata
magnesia tooth powder
mail order service
main compartment
utama
maintenance dose
maintenance level
maintenance phase
maize starch
make-up cake
make-up foundation
make-up preparation
malabsobption
malaise
malathion
maldigestion
malformation
malignant
malignant hyperthermia
malnutrition
malonic ester synthesis
malposition
protein M
agar Mac Conkey
maserat
makrokristalin
makrolida
makromolekul
makromolekuler
makrofag
faktor aktivasi makrofag (MAF)
makroskopik
Maesa lanceolata
serbuk gigi magnesia
layanan pos
kompartemen utama; pangsa
dosis perawatan
tingkat perawatan; aras perawatan
fase perawatan
pati jagung
lempeng perapih
alas rias wajah
sediaan perapih
malabsorpsi
malaise
malation
makligesti; malcema
malformasi
ganas; malignan
hipertermi malignan
malnutrisi
sintesis ester malonat
malposisi
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management * master budget
management
management information system
management of pharmacy
management role
manager, work analysis
mandatory counseling
Mandragora officinale
manicure
manicure preparation
manicure set
Manihot esculenta
manihotoxin
maningioma
mannan
manual control
manual particulate inspection
map test
map unit
mapping
marasmus
margin
margin of safety
mariestic acid
marketing of pharmaceutical product
mascara brush
mascarea
mask
masking
masking reagent
mass spectrometry
massage
massage compound
massage cream
mast cell stabilizers
mastadenitas
master budget
manajemen
sistem informasi manajemen
manajemen farmasi
peran manajemen
manajer, analisis kerja
penyuluhan wajib
Mandragora officinale
manikur; rawat kuku
sdiaan tangan dan kuku
perlengkapan rawat jari
Manihot esculenta
manihitoksin
maningioma
manan
kontrol manual
inpeksi pertikulat manual
uji peta
satuan peta; unit peta
pemetaan
marasmus
batas
batas keamanan
asam mariestat
pemasaran produk farmasi
sikat maskara
maskara
selubung
penyamaran
reagen penyamar
spektrometri massa
masase; pijat
senyawa pijat
krim masase; krim pijat
penstabil sel mast
mastadenitas
anggaran induk
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master file * median diameter
master file
mastigomycotina
mastigophora
material log
material management
material of fabrication
maternity leave
Malricaria chamomilla
matrix
maturing
maxima
maximal fluctuation
maximal plasma concentration
maximum allowable cost limit
maximum current
maximum permissible body burden
maximum plasma level
maximum safe dose
maximum tolerated
maytenus
mean deviation
mean-surface-diameter
mean-volume-diameter
measurement of compliance
kepatuhan
measuring cylinder
measuring flask
mechanical agitation
mechanical system
mechanical testing of rubber closures
mechanical wedging
mechanization in prescription
mekanisasi peresepan
media
media fill
median
median diameter
berkas induk; dokumen induk
mastigmikotina
mastigoforar
catatan bahan
manajemen bahan
bahan fabrikasi
cuti hamil
Matricaria chamomilla
matriks
pematang
maksima
fluktuasi maksimal
konsentrasi plasma maksimal
batas biaya maksimum terizinkan
arus maksimum
beban jasad terizinkan
acas plasma maksimum
dosis-aman maksimum
toleransi maksimal
maytenus
simpangan purata
diameter permukaan purata
diameter volume purata
pengukuran keteraturan/
gelas ukur
labu ukur
agitasi mekanik
sistem mekanis
uji mekanik tutup karet
pelengkungan mekanik isi media
mekanisasi dalam penulisan resep;
media
isi media
median
diameter median
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medicaid • medicines control agency
medicaid
medical audit
medical benefit
medical devices
medical ethic
medical gas
medical history
medical informartion system
medical profession
medical receptionist
medical record
medical representative
medical social service department
medical use
medicament
medicare
medicare participation
medicated powder
medication card
medication cart
medication cycle
medication error
medication history
medication incident
medication measure, british
medication order
pengobatan,
medication ordering
medication profile
medication room
medication technician
medicinal chemistry
medicines control agency
medicaid
audit medis
tunjangan pengobatan
peralatan medik
etika pengobatan
gas obat
sejarah pengobatan
sistem informasi obat
profesi medis
resepsionis medis
rekam pengobatan
informan (agen) medis
bagian layanan pengobatan sosial
(peng)guna(an) medik
obat
perawatan medis
partisipasi perawatan pengobatan
serbuk obat
kartu pengobatan
kereta kesehatan
siklus pengobatan
kesalahan pengobatan
sejarah pengobatan
insiden pengobatan; peristiwa
pengobatan
ukuran pengobatan; standar
pengobatan
permintaan pengobatan; pesan
resep dokter
pemesanan pengobatan
profit pengobatan
kamar pengobatan; ruang
pengobatan
teknisi pengobatan
kimia medisinal
kantor pengawas obat
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medicines inspectorate • metabolit kinetics
medicines inspectorate
mediterranean anemia
medium
medium filter
megakaryocyte
megalobiastic anemia
meiosis
Melaleuca leucadendron
melancholia
melanin
melting point
melting point determination
melting point lowering constant
melting range
membrane filter
membrane filtration
memory cell
meningitis
menopause
mental health
mental ilness
Mentha piperita
menthane
menthol
menthone
methyl acetate
meosis
mercury spoillage
meshy number
meso-inositol
mesophile
messenger RNA (mRNA)
metabolic pathway
metabolism
metabolite
metabolit kinetics
inspektorat obat
anemia Mediteran
medium
penyaring medium
megakariosit
anemia megaloblaistik
meiosis
Melaleuca leucadendron
melankolia
melanin
titik lebur; titik leleh
penentuan takat lebur
tetapan penurunan titik lebur
jarak lebur; rentang lebur
penyaring membran
penyaringan membran
sel memori
meningitis
menopause; mati haid
kesehatan mental; kesehatan jiwa
penyakit mental; jiwa
Mentha piperita
mentana
mentol
mentona
metil asetat
meosis
sebaran raksa; percikan raksa
nomor mes
meso-inositol
mesofilr
RNA kurir (mRNA)
alur metabolik
metabolisme
metabolit
kinetika metabolit
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metabolite pathway • microbe
metabolite pathway
metabolit profiling
metabolite, secondary
metal particle
metallic hair dye
metallic impurities
metastable
metastasis
metatrophia
metered value
metered valves for aerosol
methamoglobinemia
methanogenic bacteria
methanol
methionine
methotrexate
methotrexate-resistant CHO cell lines
methyl alcohol
methyl cytosine
methyl digitoxin
methyl orange
methyl red
methyl thymol blue
methylated spirit
methylated spirits regulation
methylation
methylene
MGT (mean generation time)
MIC, minium inhibitory concentration
micellar solution
micelle
micellization
Michaelis constant
micology
microaerophile
microbe
alur metabolit
pemrofilan metabolit
metabolit sekunder
partikel logam
cat rambut logam
pengotor logam; pencemar logam
metastabil
metastasis
metatrofia
nilai meter
katup titik lebur
methemoglobinemia
bakteri metanogenik
metanol
metionina
metotreksat
lini sel CHO tahan-metotreksat
metil alkohol
metil sitosina
metildigitoksin
jingga metil
merah metil
biru metil timol
spiritus bakar
undang-undang spiritus bakar
metilasi
metilen
MGT, waktu generasi purata
MIC, konsentrasi hambat minimum
larutan miselar
misel
miselisasi
tetapan Michaelis
mikologi
mikroaerofil
mikroba
Sr;
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microbial product • milliequivalent
microbial product
microbial spoilage
microbiological assay
microbiological emusion
microbiological screening
microbiology
microbiology dermatological product
microcyst
microemulsion
microencapsulation
micrometric
micronization
micronize
micronized powder
microorganism
microphag
microsomal enzyme
microsome
microtubulus
microwave drying
microwave region
microwave-vacuum drying
microwave plasma detector
microwaves
midwifery service
migraine
mild soap
military hospital
milk-alkali syndrome
milk lotion
milky emulsion
milky lotion
milky make-up base
milky white appearance
milliequivalent
produk mikrobial
pelapukan mikrobial
penetapan mikrobiologis
emulsi mikrobiologis
penapisan mikrobiologis
mikrobiologi
mikrobiologi produk dermatologi
mikrokista
mikroemulsi
pemikrokapsulan
mikrometrik
mikronisasi
mikroniz
serbuk termikronisasi
mikroorganisme
mikrofag
enzim mikrosomal
mikrosom
mikrotubulus
pengeringan mikrogelombang
daerah mikrogelombang
pengeringan mikrogelombang
hampa udara
detektor plasma mikrogelombang
gelombang mikro
layanan kebidanan
migren
sabun lunak
rumah sakit militer
sindrom susu-alkali (boga)
losion susu
emulsi lir susu
losion seperti susu
alas rias lir susu
tampilan putih susu
miliekuivalen
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milling •mitosis
milling
milling energy
millipore filter
Mimosa sp,
mimosin
mineral acid
mineral oil
miniscus
menggeling
energi penggiling
penyaring milipor
Mimosa sp,
mimosin
asam mineral
minyak mineral; parafin
miniskus
minim
konsentrasi alveolar minimal
konsentrasi bakterisidal minimal
konsentrasi hambat minimal
konsentrasi phtsma minimal
minim
minimal alveolar concentration
minimal bactericidal concentration
minimal inhibitory concentration
minimal plasma concentration
minimum effective plasma concentration konsentrasi plasma efektif
minimum
minimum inhibitory concentration
minimum plasma level
minimum practice standard
minimum standard, for pharmacie
in hospital
konsentrasi hambatan minimum
aras plasma minimum
standar praktek minimum
standar minimum; untuk farmasi
(di) rumah sakit
minimum therapeutic plasma concentration konsentrasi plasma terapeutik
minimum
minocyte
minor ailment
minor calyx
minute
miosis
mirror image isomer
miscible
misdosage
misplaced medicine
missense mutation
mitochondria
mitogen
mitosis
minosit
penyakit ringan; sakit ringan
kaliks minor
menit
miosis
isomer bayangan cermin
ketercampuran
salah-takaran
obat salah-letak
mutasi misens; mutasi bermakna
salah; mutasi salah makna
mitokondria
mitogen
mitosis
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mitotic recombination • molded tablet
mitotic recombination
mixed culture
mixer
mixing
mixing indices
mixing mechanism of solid
mixture
mode of action
moderate illness
modified release
modifier gene
modulus
modulus elasticity of ruber
Mohr scale of hardness
Mohr titration
Mohr-Westphal balance
moiety
moist heat
moist skin lotion
moisture content
moisture flow
moisturizing and protecting
moisturizing cream
molal
molality
molar
molar absorptivity
molar elipticity
molar heat of solution
molar heat of vaporization
molar volume
molarity
mold
molded tablet
rekombinasi mitotik
kultur campur
pengaduk
pencampuran
indeks pencampuran
mekanisme pencampuran padatan
campuran
cara kerja; moda kerja
penyakit sedang; penyakit moderat
pelepasan termoditikasi
gen pemodifikasi
modulus
elastisitas modulus karet
skala kebesaran Mohr
titrasi Mohr
keseimbangan Mohr-Wesphal
gugus
panas lengas
losion pelembab kulit
kandungan lengas
aliran lengas
pelembab dan pelindung
krim pelembab
molal
kemolalan; molalitas
molar
absorptivitas molar
eliptisitas molar
panas pelarutan molar
panas penguapan molar
volume molar
kemolaran; molaritas
lapuk; kapang
tablet cetak; tablet acuan; tablet
lebur tuang
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molded tablet or tablet triturate • mouthwash
molded tablet or tablet triturate
mole fraction
molecular diffusion
molecular mechanism
molecular orbital theory
molecular weight
moltling tablet
Momordica chanuitia
Monarda punciata
monitoring
monitoring plasma concentrations
monitoring therapy
monochromator
monogram
monograph of the pharmacopoea
monophase system
monoploid
monosomy
monotrichous
morbidity
morbidity rate
morbiis
mordant
morning after pill
morphine
morphology
Morse equation
mortality
mortality rate
mortar
motility
motor end plate
mouth antiseptic
mouth-feel
mouth wash
mouthwash
penyalutan tablet
fraksi mol
difusi molekuler
mekanisme molekular
teori orbital molekuler
bobot molekul
bintik tablet
Momordica charantia
Monarda punciata
pemantauan
pemantauan konsentrasi plasma
terapi pemantauan
monokromator
monogram
monograf farmakope
sistem monofase
monoploid
monosomi
monotrikhus
morbiditas
laju kesakitan; laju morbiditas
morbus
mordan
tablet KB darurat
morfin
morfologi
persamaan Morse
mortalitas; kematian
laju kematian
mortar
motilitas
ujung saraf motorik
antiseptik mulut
rasa mulut
cuci mulut
pekumur; obat kumur
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moving bed • mutagenesis
moving bed
moving-bed dryer
MPN (Most Probable Number)
mucilage
mucose
mucostatic
Mucuna sempervirens
Muiler mill
multi-clinic trial
multicompartmental model
multicompartmental system
multidose vial
multihospital system
multilayer tablet
multilayer tablet process
multiphase
multiple dose
multiple-dose container
multiple labelling
multiple linear regression
multiple myeloma
multiple waves
multistage
multivalent feedback culture
multivariate analysis
mureine toxin
murexide
muscarine
muscarinic agonist
muscarinic antagonist
muscle relaxants
muscle spasticity
musculoskeletal disorder
Muslela furo
mutagen
mutagenesis
unggun gerak
pengering unggun gerak
jumlah paling mungkin (MPN)
musilaga
mukosa
mukostatik
Mucuna sempervirens
penggiling Muller
percobaan multi-klinik
model multikompartemen
sistem multikompartemen
vial takaran ganda
sistem multi-rumah sakit
tablet multilapis
proses tablet multilapis
multifase
dosis ganda; dosis berulang
kemasan dosis ganda
penandaan ganda
regresi linear ganda
mieloma ganda
gelombang ganda
multi tahap
kultur umpan balik multivalen
analisis multivariat
toksin murein
mureksida
muskarina
agonis muskarinik
antagonis muskarinik
pelemas otot
tegang otot; kekakuan otot
gangguan muskuloskeletal
Mustela furo
mutagen
mutagenesis
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mutant • myxopore
mutant mutan
mutarotation mutarotasi
mutasynthesis mutasintesis
mutation mutasi
mutational biosynthesis biosintesis mutasi
mutatorgene mutatorgen
muton muton
mutualism mutualisme
myalgia mialgia
myasthenia miastenia
myasthenia gravis miastenia gravis
myasthenic crisis krisis miastenik
mycelium miselium
mycolic acid asam mikolat
mycophage mikofaga
mycoplasma mikoplasma
mycorrhiza mikoriza
mycosis mikosis
Mycosphacrella rubella Mycosphacrella rubella
mycotoxin mikotoksin
mydriasis pelebaran pupil; midriasis
mydriatic midriatik
myeloid tissue jaringan mieloid
myeloma mieloma
myricetin mirisetin
myristic acid asam miristat
Myrislica fragrans Myrislica fragrans
myrrh oil minyak mira
myxospore miksospora
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Nnail bleache
nail brush
nail cleaner
nail clipper
nail cream
nail drier
nail enamel
nail file
nail hardener
nail lacquer
nail nipper
nail polish
nail scissor
nail shaper
nail treatment cream
nail whitener
Namalwa cell
narcotic
narcotic Act
narcotic administration
narcotic analgesic
narcotic audit
narrow spactrum antibiotic
nasal. decongestant
nasal product
nasopharynx
national health services
native DNA
natural color
natural drop time, DME
natural killer (NK) cell
pemutih kuku; pembersih kuku
sikat kuku
pembersih kuku
pemotong kuku
krim kuku
pengering kuku
cat kuku
kikir kuku
pengeras kuku
cat kuku
tang kuku
pengkilap kuku
gunting kuku
pembentuk kuku
krim rawat kuku •
pemutih kuku
sel Namalwa
narkotik
undang undang narkotik
pemberian narkotik
analgesik narkotik
audit narkotik
antibiotik spektrum sempit
dekongestan nasal
produk nasal
nasofaring
pelayanan kesehatan nasional
DNA asli
warna alam
waktu tetes alami, DME
sel pembuluh alami (NK)
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natural mascara • neoplasm
natural mascara
natural pigment
natural plasmid
natural slimming centre
natural sponge
natural variant
nature drug
nausea
near infrared
nebula
nebulized hypertonic
nebulizer
necatorin
necatorone
necrodol
necrosis
necrotoxin
needle clipper
needle exchange
needle penetration
needle selection
needle valve
needs assessment
NEF gene
negative adsorption
negative assumption
negative attitude
negative behavior
negative feedback
negative mixing
negative motive
neighborhood health centers
neocarzinostatin
neophism
maskara alam
pigmen alam
plasmid alami
pusat pelangsing alami
spons alami
varian alami
obat alami
nausea; mual
inframerah dekat
nebula
hipertonil kabutan
pengabut
nekatorin
nekatoron
nekrodol
nekrosis
nekrotoksin
penjepit jarum
ganti jarum (suntik)
penetrasi jarum
pemilihan jarum
katup jarum
penilaian kebutuhan
gen NEF
adsorpsi negatif
asumsi negatif
sikap negatif
perilaku negatif
umpan balik negatif
pencampuran negatif
motif negatif
pusat kesehatan rukun tetangga;
posyandu
neokarzinostatin
neoplasma
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neoplastic disease * Newtonian flow
neoplastic disease
nephelometer
nephrotoxic drug
Nerium sp,
nervous system
Nessler glass
network
network analysis
neurodermatitis
neurohumoral
neurohumorai automatic ganglia
neurohumoral autonomic
neurolept analgesia
neuroleptic anesthesia
neuroleptic drug
neuromimetic
neuromuscular
neuromuscular blocking agent
neuromuscular junction
neuropeptide
neurophathy
neurotoxic drug
neurotoxin
neurotransmitter
neutral mixing
neutral red
neutralisation
neutralizer
neutrophil leucocyte
new drug
new public health
newborn intensive care unit
Newton's law of viscous flow
Newtonian flow
penyakit neoplastik; penyakit
kanker
nefelometer
obat nefrotoksik
Nerium sp.
sistem saraf
gelas Nessler
jejaring; Jejala
analisis jejaring
neurodermatitis
neurohumoral
neurohumoral ganglia autonom
neurohumoral autonom
analgesia neurolep
obat neuroleptik
obat neuroleptik
neuromimetik
neuromuskular
agen pengeblok neuromuskular
sambungan neuromuskular
neuropetida
neuropati
obat neurotoksik
toksin saraf; neurotoksin
neurotransmiter
pencampuran neutral
merah netral
netralisasi
penetral
leukosit neutrofil
obat baru
kesehatan masyarakat baru
unit perawatan intensif bayi
hukum Newton tentang aliran
kental
aliran Newton
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niacin * nonionic surfactant
niacm
nick
nick translation
nicotinamide
nicotine
nicotine remover
nicotinic acid
nicotinoide
NIF gene
night cream
night drug supply cabinet
night shift
nimbidin
NMR spectroscopy
Nocardia spp,
nocturnal leg cramps
nocturnus
noise
nominal labelling f
non alkoholic after shave lotion
non-aqueous titration
non-dose-related
non-growth linked products
non-linear kinetics
non-narcotic analgesic
non-Newtonian glass
non-Newtonian liquid
non-nursing personnel
non-steroidal anti-intlammatory drug
nonaqueous-phase separation
noncompliance with direction
noncompliance with directions
nonenteral route
nonionic surfactant
niasin
retas
translasi retas; translasi terpotong
nikotinamida
nikotina
penghilang nikotin (kuku)
asam nikotinat
nikotinoid
gen NIP
krim malam
kotak suplai obat malam
gelombang kerja malam; shif
malam
nimbidin
spektroskopi NMR
Nocardia spp.
kejang betis malam
malam hari
nois; gangguan
penandaan nominal
losion setelah cukur non-alkohol
titrasi bebas air
tidak bergantung dosis
produk tak terkait pertumbuhan
kinetik non-linear
analgesik non-narkotik
kaca non-Newtonian
cairan non-Newtonian
personal bukan-perawat; personal
nonperawat
obat anti intlamasi non-stereoid
pemisah fase tanair
tak sesuai arah
tak sesuai dengan arah
rute nonenteral
surfaktan non-ionik
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nonpermissive cell • null cells
nonpermissive cell
nonprescription drug
nonproprietary name
nonsense codon
nonsense mutation
nonseptate
nonspecitic language
noorm wood
noraustrocorticin
normal distribution
normal solution
normality
norsolorinic acid
Northern blot
nosocomial
nourishing cream
nuclear
nuclear magnetic resonance (NMR)
nuclear magnetic resonance
nuclear medicine
nuclear pharmacy
nuclease
nucleaseSl
nucleic acid
nucleoid
nucleolus
nucleophilic substitution
nucleoprotein
nucleoside
nucleotide
nucleotide replacement site
nucleophile
nucleus
nuclide
nude mouse
null cells
sel nonpermisif
obat bebas
nama generik
kodon nonsens
mutasi nonsens
tak berseptar
bahasa tak khusus; bahasa umum
kayu noorm
noraustrokortisin
distribusi normal
larutan normal
kenormalan; normalitas
asam norsolorinat
blot Northern
nosokomial
krim penyubur
nuklir
resonansi magnet inti (NMR) .
resonansi magnetik inti
obat bertanda; kedokteran nuklir
farmasi nuklir
nuklease
«
nuklease SI
asam nukl(i|at
nukjeoid
nukleolus
subtitusi nukleofilik
nukleoprotein
nukleosida
nukleotida
tapak penggantian nukleotida
nukleofil
nukleus; inti
nuklida
mencit tak berbulu; meiicit gundul
sel nol
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numerical analysis • nystagmus
numerical analysis
nurse prescribing
nursing admission checklist
nursing home
nursing service
nursing station
nursing student
nursing supervisor
nursing technician
nutrient
nutrient recycle
nutritional solution
Nutzche filter
nystagmus
analisis numeris
peresepan perawat
daftar periksa penerimaan rawatan
rawatan rumah
layanan rawatan
pusat rawatan
siswa (mahasiswa) perawat
pengawas perawat
teknisi perawat
nutrien
alir ulang nutrien
larutan nutrisi
penyaring Nutzche
nistagmus
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ooath, pharmacist sumpah apoteker
objective vertigo vertigo objektif
obstruction obstruksi
occlusion oklusi
occlusion compound senyawa oklusi
occlusive oklusif
occupational desease penyakit (karena) pekerjaan
occupational health and safety kesehatan dan keamanan kerja
occupational therapy terapi kerja '
ocher okher; biji besi (dari bumi)
ochtodane oktodana
ocimenone osimenona
Ocimim menlafolium Ocimum menlafolium
odds ratio nisbah jangkaan
odorant odoran
odoraside odorasida
odoriphore odorifor
oesophagus esofagus
off-the-job training for future manager pelatihan di luar kerja (untuk)
calon manajer
official method metode resmi
ohre hartal; Oher
oil-in-water emulsion emulsi minyak dalam air
oily skin kulit berminyak
ointment salep
ointment mill pencampuran salep
okadaic acid asam okadaat
Okazak! fragment fragmen Okazaki
oleagenin oleagenin
oleaginous berlemak; oleaginus
oleanane arjunic acid asam oleanana arjunat
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oleandrin * operator gene
oleandrin
oleate
olefin
oleoresin
oleovitamin
olibanum
oligomeric protein
oiigopeptide
olive
olive oil
olive oil shampoo
on-call scheme
on-the-job training for future manager
oncogene
oncogenic
oncology service
one-compartment
one compartment model
onset time
oocyte
ooginiol
ookinete
oospores
opal
opaquant-extender
opaquing agent
open commucation
open-ended question
open model
open reading frame
open system
operating procedure
operation
operations management
operator gene
oleandrin
oleat
olefin
oleoresin
oleovitamin
olibanum
protein oligomerik
oligopeptida
zaitun
minyak zaitun
sampo minyak zaitun
bagan siap panggil
pelatihan selama kerja (untuk)
calon manajer
onkogen
onkogenik
layanan onkologi
satu kompartmen
model satu kompartemen
. waktu awal-efek
oosit
ooginiol
ookineta
oospore
opal
pelegap; pemburam
agen pelegap; agen pemburam
komunikasi terbuka
tanyaan terbuka
model terbuka
kerangka pembacaan terbuka
sistem terbuka
prosedur operasi
operasi
manajemen operasi
gen operator
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operon • organic base
operon
ophtalmic drop
ophthalmic
ophthalmic solution
opioid
opioid analgestic
opioid anatagonist
opioid receptor
opium
opportunistic microorganism
oprical microscope
opsonin
opsonization
optic
optical isomer
optical pyrometer
optical rotary dispersion
optical rotation
optical scan
optimization phase
Opuntia sp,
oracet blue B
oral adhesive bandage
oral contraseptive
oral dosage form
oral hipoglycemic agent
oral mucosa
oral release osmotic
orange blossom note
orbital
order
order costing
order of a reaction (order of a process)
ordered mixing
ordinary impurities test
organic base
operon
tetes mata
obat mata; optalmik
larutan obat mata
opioid
analgesik opioid
antagonist opioid
reseptor opioid
candu; opium
mikroorganisme oportunistik
mikroskop optik
opsonin
opsonisasi
optik
isomer optikal
pirometer optik
dispersi putaran optik
putaran optik; rotasi optik
pindai optik
fase optimatisasi
Opuntia sp,
biru B oraset
bebat adhesi oral
kontraseptif oral
bentuk sediaan oral
agen hipoglisemik oral
mukosa oral
osmotik lepasan oral
kesan sitrus
orbital
order
pembiayaan pesanan
orde reaksi (orde proses)
pencampuran berurutan
uji lazim ketakmurnian
basa organik
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organic impurity * outpatient pharmacy
organic impurity
organization
organization of the hospital
organization standard, hospital
organizational structure, hospital
organoleptic
organoleptic properties
organophosphorus poisoning
ori
oriental bouquets odor
oriental odor
origanum oil
Origanum
original pack dispensing
ornamental comb
oros
oscillating granulator
osmidrosis
osmolarity
osmophore
osmoreceptor
osmosis
osmosis-controlled coating
osmotherapy
osmotic equilibrium
osmotic pressure
osmotic pump
osteopenia
osteoporosis
ostwald-Cannon-Fenske viscometer
otc (over the counter) drug
ouabain
outpatient care
outpatient pharmacy
pengotor organik; pencemar
organik
organisai
organisasi rumah sakit
standar organisasi rumah sakit
struktur organisasi rumah sakit
organoleptik
sifat organoleptik
keracunan organofosfat
ori
bau bunga oriental
bau oriental; wangi oriental
minyak origanum
Origanum
peracikan kemas asli
sirkam; sisir hias
oros
granulator osilasi
osmidrosis
keosmolaran; osmolaritas
osmofor
osmoreseptor
osmosis
penyalutan osmosis terkontrol
osmoterapi
kesinambungan osmotik
tekanan osmotik
pompa osmotik
osteopenia
osteoporosis
viskometer Ostwald-Cannon-
Fenske
obat bebas
ouabain
pasien rawat jalan
apotik pasien rawat jalan
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overdosage * ozone
overdosage
overdose
overhead cost
ovulatio
ownership statement
oxidation
oxidation number
oxidation-reduction
oxidation-reduction indicator
oxidation-reduction potensiai
oxidation-reduction titration
oxidation state
oxidative demethylation
oxidative metabolism
oxidizing agent
oxidoreductase
oxim
oxygen tlask combustion
oxygen radical
oxygen transfer rate
oxygenase
oxygenetion
oxymel
oxytocin
ozone
lewat takaran
dosis lebih; overdosis
biaya tambahan; biaya umum
ovulasi
pernyataan kepemilikan
oksidasi
bilangan oksidasi
oksidasi-reduksi
indikator oksidasi-reduksi
potensiai oksidasi-reduksi
titrasi oksidasi-reduksi
keadaan oksidasi
demetilasi oksidatif
metabolisme oksidatif
agen pengoksidasi
oksidoreduktase
oksim
labu pembakaran oksigen
radikal oksigen
laju transfer oksigen
oksigenase
pengoksigenan
oksimel
oksitosin
ozon
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P-cou marie acid asam P-kumarat
P-cymene P-simena
package insert sisipan kemasan
package kemasan
packaging and sealing pengemasan dan penyegelan
packaging and shipping pengemasan dan p^gapalan
packaging component komponen pengemasan
packed ceil volume volume sel mampat
packing geometry susunan geometri
packing of granule susunan granul
packs kemasan
paddle dayung
paddle method metode dayung
paeonitlorigenon paeonitlorigenon
paeonilactone paeonilakton
pain management tata laksana nyeri
pain relief pemulih sakit; pengurang nyeri
palatable mirasa
palatible sedap; mirasa
palindrome palindrom
palisade arrangement tatanan palisade
palliative paliatif
Palythoa toxica Palythoa toxica
palytoxin palitoksin
Panax ginseng Panax ginseng
pancreas pancreas
papain papain
Papaver somniferum Papaver somniferum
papaveratum papaveratum
papaverine papaver ina
paper chormotography kormatograti kertas
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physical sunscreen • polyadenitas
physical sunscreen tabil surya fisikal
physical adsorption jerap tisika; adsorpsi fisika
phytochemistry fitokimia
phytomenadione fitomenadion
phytosterol fitosterol
pi bond ikatan pi
pigment fleck noda pigmen
pimaric acid asam pimarat
Pimpinclla anisum Pimpinclla anisum
pineaple nenas
Pinus mercusii Pinus mercusii
pionephritis pionefritis
piperidine piperidin
piperine piperin
placebo plasebo
placebo effect efek plasebo
Planck's constant konstanta Planck's
Planlago sp. Plantago sp.
plasticizer pemlastis
platelet trombosit
platelet activity factor faktor pengaktivasi lempeng
pembekuan
plucking cream krim perontok bulu
plugging the pore penyumbatan pori
plumbagin pulmbagin
Plumbago zeylanicum ^  Plumhago-zcylanicum
Plumhazeylanone Plumhazcilanon
PodophyUum pcllalum PodophyUum pcllalum
polar molecule molekul polar
polarimeter polarimeter
polarized thinking pemikiran terpolarisasi
polarized terpolarisasi
polarograph polarograf
polarography polarografi
pollutant polutan
polyadenitas poliadenitas
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poly arteritis * product licensing
polyarteritis
polyarthritis
polycythemia
Polygonum sp.
polymer
polymorphonuclear
polypharmacy
polyploidy
Polypodium sp.
Polyporus
polyribonucleotide inducer
polyribosome
polysynaptic
polytene chromosome
polyuria
polyvitaminosis
porphyrinemia
positif feedback
post-marketing surveillance
potential energy
potentiometer
pre-shave cosmetic
precipated chalk
precipitating protein
precision
precursor
pregnancy testing
prescription reception
preservative
presses tablet
prevalence
primary irritan
primula saponin
Primula
product licensing
poliarteritis
poliartritis
polisitemia
Polygonum sp.
polimer
polimorfonuklear
banyak obat
poliploidi
Polypodium sp.
Polyporus
penginduksi poliribonukleotida
poliribosom
polisinaptik
kromosom politen
poliuria
polivitaminosis
porfirinemia
umpan balik positif
pengawasan pasca-pemasaran
energi potensial
potensiometer
kosmetik sebelum cukur
kapur enap
pengendapan protein
ketepatan; presisi
prekursor
uji kehamilan
penerimaan resep
pengawet
penekanan tablet
prevalensi
iritasi primer
saponin primula
Primula
izin produk
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profession supplementary to medicine * pustule
profession supplementary to medicine
progestin
prokinetic agent
prolonged release tablet
Prorocenlrum lima
prostaglandin
prosurgatoxin
protein hydrolysate
protein binding
proteolytic enzyme
protocatechiiic acid
protogenic solvent
protolysis
proton magnetic resonance
protophilic solvent
protoporphyria
protozoal infection
Prunus amygdalus
pseudo-listening
psilocin
psilocybin
psychic income
psychoactive drug
psyhedelic drug
Pleris sp.
puffiness
purification
purified animal charcoal
purulent
pus
purpurea glycocide
pustulation
pustule
tambahan keahlian untuk obat;
pelengkap keahlian obat
progestin
agen prokinetik
tablet lepas perpanjangan; tablet
lepas diperlama
Prorocenlrum lima
prostaglandin
prosurgatoksin
hidrolisat protein
ikatan protein
enzim proteolitik
asam protokatekuat
pelarut protogenik
protolisis
resonansi magnetik proton
pelarut protofilik
protoporfiria
infeksi protozoa
Prunus amygdalus
perhatian semu
psilosin
psilosibin
masukan psikis
obat psikoaktif
obat halusinasi; halusinogen
Pleris sp.
bengkak
pemurnian; purifikasi
arang hewan murni; karbon hewan
murni
purulen
pus
glikosida purpurea
pustulasi
pustula
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pycnometer • pyrometer
pycnometer piknometer
pyoderma pioderma
pyogenic piogenik
pyogenic bacteria bakteri piogenik
pyometritis piometritis
pyrethrine piretrina
Pyrelhrum sp. Pyrelhrum sp.
pyrometer pirometer
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Quaillaia
qualitative analysis
quality assurance
quality control
quality cycle
quantitative analysis
quantitative structure-activity relationship
quantum number
quantum theory
quarantine procedure
Quassia amara
quassin
quassinoid
quaternary
quaternary ammonium salt
quercetin
quercitrin
questioning skill
quinidine
quinine acid
quinine
quinoline
quinolizidine
quinovin
quite emolient
quizzing customer
quizzing response
Quaillaia
analisis kualitatif
jaminan mutu
kontrol kualitas
siklus mutu
analisis kuantitatif
hubungan kuantitatif struktur
aktivitas
bilangan kuantum
teori kuantum
prosedur karantina
Quassia amara
kuasin
kuasinoid
kuarterner
garam amonium kuarterner
kuersetin
kuersitrin
keahiian bertanya
kuinidina
asam kuinat
kuinina
kuinolina
kuinolizidina
kuinovin
pelemas sesungguhnya (telur)
pelanggan lucu
jawaban lucu
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RR-plasmid
R-loop
Rahdosia japonica
racemase
racemic
racemic mixture
racemization
rachitis
rachitism
radical
radiculopathy
radiotherapy
radix liquiritiea
rancid
rapid drying
rationality
Rauwolfia serpentina
raw material
reading frame
readthrough
reagent
reagglomeration
reagin
real solution
recall procedure
receiving receipt
receptor site
recessive gene
reciprocal translocation
reciprocating pumps or compressor
reciprocity
R-plasmid
R-lup
Rahdosia japonica
rasemase
rasemik
campuran rasemik
rasemisasi
rakitis
rakitisme
radikal
radikulopati
radioterapi
akar manis
tengik
pengeringan cepat
rasionalitas
Rauwolfia serpentina
bahan baku
kerangka pembacaan
terbaca terus
pereaksi
reaglumerasi
reagin
larutan sejati
prosedur penarikan
tanda terima
sisi reseptor
gen resesif
translokasi timbal-balik
pompa atau kompresos timbal-balik
ketimbal-balikan
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reconsiliation of yield * regeneration
reconsiliation of yield
reconstituted solution
reconstitution
record content
record keeping
record maintenance
record of date pharmaceutical
record retrieval
record system
recording information
recorvery and rehabilitation stage
rehabilitasi
recovery process
recovery service
rectal
rectal administration
rectal medication
rectal tablet
rectification
red cedarwood oil
red clover
red shift
redox dye
redox potential
redox titration
reducing agent
reduction
reference electrode
reference standard
referral
retlux
reflux distillation
refractive index
refractometer
refractometry
regeneration
hasil rekonsiliasi
larutan rekonstitusi
rekonstitusi
isi rekaman
penyimpanan rekaman; penyimpan
catatan
perawatan rekaman
rekam tanggal farmaseutik
penelusuran rekaman
sistem rekaman
perekaman informasi •
tahap penyembuhan dan
proses perolehan kembali
layanan penyembuhan
rektal
pemberian rektal
pengobatan rektal
tablet rektal
rektifikasi
minyak kayu cedar merah
clover merah
pergeseran merah
zat warna redoks
potensial redoks
titrasi redoks
agen pereduksi
reduksi
elektrode acuan
baku rujukan
referal
refluks
penyulingan/distilasi refluks
indeks bias
refraktometer
refraktometri
regenerasi
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regression coefficient • repair synthesis
regression coefficient
regression line
regulator gene
rehabilitation program relating
to drug abuse
rehabilitation service
rehabilitation stage
reinfection
relative density
relative error
relative humidity
relative standard deviation
relative value scale
relative viscosity
relaxed plasmid
release of drug
release phase
religious drug use
koefisien regresi
garis regresi
gen pengatur; gen regulator
program rehabilitasi berkaitan
(dengan) penyalahgunaan obat
layanan rehabilitasi
tahap rehabilitasi
reinfeksi
bobot jenis relatif
kesalahan nisbi
kelengasan nisbi
simpangan baku nisbi; simpangan
baku relatif
skala nilai nisbi
kekentalan nisbi; viskositas relatif
plasmid santai
pelepasan obat
fase pelepasan
penggunaan obat menurut keper
cayaan
renal amyloidosis amiloidosis renal
renal clearance bersihan renal
renal dialysis dialisis ginjal
renal excretion ekskresi ginjal
renal failure gagal ginjal
renal function fungsi ginjal
renal function test uji fungsi ginjal
renal impairment gagal ginjal
renal insufficiency insufisiensi ginjal
renal irritation iritasi ginjal
renal plasma flow aliran plasma (ke) ginjal
renal threshold level tingkat nilai ambang ginjal;
aras nilai ambang ginjal
renin renin
repackaging pengemasan ulang
repair synthesis sintesis perbaikan
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repeat action • respiratory stimulant
repeat action
repeat action drug therapy
repellent lotion
repellent cream
repetitive DNA
replacements drugs
replica plating
replication
replicon
repliconation
repulsive force
request for proposal
requisitioning
resealability of rubber closures
research hospital
reserpine
residency, hospital
residency program
residual cellular DNA (RC-DNA)
residual current
residual detergent
resin dispersion
resin
resinol
resinous note
resins
resistance development
resistance
resistance of spores
resistant mutant
resolution
resonance
respiration
respiratory
respiratory stimulant
aksi berulang
kerja ulang terapi obat
losion penolak
krim penolak
DNA repetitif; DNA ulangan
otot pengganti
pelempengan replika
replikasi
replikon
replikonasi
forsa tolakan
permintaan proposal
permintaan
ketersegelan ulang tutup karet
rumah sakit penelitian; rumah sakit
riset
reserpin
tempat tinggal (di) rumah sakit
program mukiman
DNA selular sisa (RC-DNA)
arus sisa
sisa deterjen; residu deterjen
dispersi resin
resin
resinol
kesan resin
resin
pengembangan resistensi
resistensi
resistensi spora
mutan resisten
putaran; resolusi
resonans; resonansi
respirasi
pernapasan
perangsang napas
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response • Reynould's number
response
retention
restriction endonuclease
restriction enzyme
restriction fragment length
restriction mapping
restriction site
reticulocyte
reticulocyte lysate
reticuloendothelial system
retinitis
retrobuibar injection
retrobulbar of spores
retrograde administration
retrograde amnesia
retrospective process validation
retrovirus
return on
returned good memorandum
returned goods policy
returted goods rekord
REV gene
reverse transcriptase
reverse transcription
reversible dementia
reversibility of a dispersion
reversible reaction
reversion
reverse osmosis
revision
Reynould's number
respon
retensi
endonuklease restriksi
enzim restriksi
polimorfisme panjang fragmen
pemetaan restriksi
tapak restriksi
retikulosit
lisat retikulosit
sistem retikuloendotelial
retinitis
injeksi retrobular
retrobular spora
pemberian retrograd
amnesia retrograd
proses pensahihan retrospektif;
proses validasi retrospektif
retrovirus
kembalian
memorandum barang (yang)
dikembalikan
kebijakan pengembalian barang
rekam pengembalian bahan
gen REV
transkriptase balik
transkripsi balik
demensia reversibel
reversibiltas dispersi; reversibilitas
tebaran
reaksi bolak-balik; reaksi
reversibel
pembalikan
osmosis balik
revisi
bilangan Reynould
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rhabdomyolisis * room temperature
rhahdomyolisis
Rhamnus purshianus
rheogram
Theological propertie
Theology
TheometeT
TheometeT testing
Theopexy
Theostat
Rheum sp.
Thinitis
Thizine
Thizoma
ThizospheTe
Tibbon blendeT
Tibonuclease
Tibonucleic acid (RNA)
Tibosomal RNA (RNA)
Tibosome
Tibosome binding site (RBS)
Ticinine
Tickettsia
Ting tensiometeT
RingeT's injection
TingwoTm of the nail
RittingeT's theoTy
RNA polymeTase
RNase (Tibonuclease)
RNasin (Tibonuclease inhibbitOT)
TobbeTy, Tisk of
Rochelle salt
Tod mill
Toll-on deodoTant
TolleT mill
TolleT compaction
Toom tempeTatuTe
Tabdomiolisis
Rhamnus purshianus
TeogTam
sifat Teologi
Teologi'
TeometeT
uji TeometeT
Teopeksi
Teostat
Rheum sp.
Tinitis
TizinaT
Tim pang; Tizom
TizosfeTT
pita pemadu lumat
Tibonuklease
asam Tibonukleat (RNA)
RNA ribosoma (RNA)
Tibosom
tapak pengikat Tibosom
Tisioina
Tiketsia
tensiometeT cincin
suntikan RingeT
kuTap kuku
teori RittingeT
polimeTase RNA
Tibonuklease
RNasin (inhibitoT Tibuneklease)
Tisiko, daTi Tampokan
gaTam Rochelle
penggiling batang
pengawabau olesan
penggiling putaT; penggiling toI
pemadatan Tel
suhu kamaT
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root-nodule bacteria * rutin
root-nodule bacteria
rose note
rose odor
rose oil Bulgaria
rose water
rose water ointment
rosemary oil
Rosmarinus
rotary drier
rotary drum filter
rotary pump
rotary tabletting machine
rotary vacuum filter
rotating disc
rotating disc fermenter
rotating disk electrode (RDE)
rotating wire electrode
rotation viscometer
rouge
round brush
route of administration
route of drug administration
royal jelly
rubber closure
rubber particles
rubefacient
running powder
rural areas
Ruta graveolens
rutin
bakteri akar nodul
kesan mawar
bau ros
minyak mawar Bulgaria
air mawar
salep air mawar
minyak rosemari
Rosmarinus
pengering putar
penyaring drum putar
pompa putar
mesin pentablet putar
penyaring hampa-udara putar:
panyaring vakum putar
cakram putar
fermenter cakram putar
elektrode cawan putar (RDE)
elektrode kawat putar
viskometer rotasi
perona pipi
sikat bulat
rute pemberian
rute pemberian obat
jeli raja
tutup karet
parti kel karet
obat gosok; rubefasien
serbuk gerak
daerah pedesaan
Ruta graveolens
rutin
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S-glycocides
S-hy droxy t ry pt am i n
S-isomer
SI nuclease
Sabouraud's medium
safety closure
safety committee
safety, drug
safety procedure
safety stock in timing purchase
safrale
Sail
saiicyl talk
saline
salmiomycin
salmonellosis
salt-polishing
Salvia milliorrhiza
sample preparation
sample size
sample weighing
sampling
sampling plan
sampling port
sand filter
sandal note
sandal wood oil
Sanguinaria canadensis
S-glikosida
S-hidroksitriptamin
isomer-S
nuklease 81
media Sabouraud
tutup pengaman
komite keamanan
keamanan obat
prosedur keamanan
keamanan stok (pada) waktu
pembelian
safral
Sail
salisil-talk
salin
salmiomisin
salmonelosis
garam pengilap
Salvia miltiorrhiza
penyiapan sampel; penyiapan
cuplikan
ukuran sampel; ukuran cuplikan
penimbangan sampel; penimbangan
cuplikan
pencuplikan
uji keamanan
pintu pencuplikan
penyaring pasir
kesan cendana
minyak cendana
Sanguinaria canadensis
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sangunarine • scored tablet
sangunanne
sanitary design
sanitizer
Santalum album
santonin
sapogenin
Saponaria officinalis
saponification
saponification value
saponin
saprophyte
sarsapogenin
satellite health care facilities
satisfactory
saturated steam
saturation humidity
saturation temperature
scale-up
scale of segregation
scaling up
scalp protecting gel
scalp treatment
scattered light
schedule 11 drug
schedule III-V drug
Schick test
Schoenocaulon
Schoniger rule
Schoniger tlash combustion
scintillation counter
scirpus
Scolylus mullislrialus
scopoletin
Scopolia sp,
scored tablet
sangunarina
desain sanitari
pensanitasi
Santalum album
santonin
sapogenin
Saponaria ojficinalis
penyabunan; saponifikasi
bilangan penyabunan; nilai
penyabunan
saponin
saprofit
sarsapogenin
fasilitas layanan kesehatan satelit
memuaskan
uap jenuh
kelengasan jenuh
suhu jenuh
peningkat skala
skala pemisahan
peningkatan skala
jel pelindung kulit kepala
rawat skalp; rawat kulit kepala
cahaya terhambur
obat tahap II
obat tahap III-V
uji Schick
Slioenocaulon
aturan Schoniger
labu pembakaran Schoniger
alat cacah kelipan
scirpus
Scolylus multlstrlaius
skopoletin
Scopolia sp,
tablet bergaris tengah
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screening * semisolid
screening
screening program
scricine
scrub cream for dry or aging skin
scruple
Sculellaria sp.
seal coating
sealing
sebaseous gland
seborrhea
sebum
Sccalc connitiim
Secalc cercalc
second law of thermodynamic
second strand (of cDNA)
secondary metabolite
secondary product
secondary response
secondary structure
secretomotor
sedative
sedimentation
sedimentation metfiod
sedimentation tank
Scdwn sarmentosum
selection
selective genetic markers
selectivity
self-care unit
self medication
semen colchichi
semi soft cream
semi-permeable membrane
semiconductor detector
semisolid
penapisan
program penapisan
scrisina
krim gosok kulit kering atau
menua
skrupel
Sculellaria sp,
salut segel; salut penutup
penutupan
kelenjar sebaseus
seborea
sebum
Sccalc cornulum
Sccalc ccrcalc
hukum kedua termodinamik
unting kedua (dari cDNA)
metabolit sekunder
produk sekunder
respon sekunder
struktur sekunder
sekretomotor
sedatif
sedimentasi
metode sedimentasi
tangki sedimentasi
Scdum sarmentosum
seleksi; pemilihan
penanda genetik selektif
selektivitas
unit rawat-mandiri
pengobatan mandiri
biji kolkisi
krim setengah lembut
membran semi-permiabel
detektor semikonduktor
semipadat
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semisolid in hard gelatin capsule • sex cell
semisolid in hard gelatin capsule
sensation
senidine
senosides
sense strand
sensitive skin
sensitivity
sensitivity requirement
sensitivity test
separation, technique
sepsis
septate
septicemia
septum
sequencing (of DNA or RNA)
sequester
sequestering agent
sequestration
sequiterpene
serial dilution
serotoxin
serovar
serpentine
serum glutamic oxaloacetic
transaminase
serum sickness
sesame oil
sesami
Sesamum indicwn
sesqueterpene alcohol
sesquiterpene lactone
setting lotion
settlement tank
settling plate
sex cell
semi padat dalam kapsul gelatin
keras
sensasi; ransangan
senidina
senosida
unting bermakna
kulit sensitif; kulit peka
kepekaan; sensitivitas
persyaratan kepekaan
uji kepekaan
teknik pemisahan
sepsis
septat
septisemia
septum
pengurutan (DNA atau RNA)
sekuester
agen sekuester; pereaksi sekuester
sekuestrasi
seskuiterpena
pengenceran berseri
serotoksin
serovar
serpentina
transaminase glutamik oksaloasetat
serum
penyakit serum
minyak wijen
sesami
Sesamum indicum
alkohol seskuiterpen
lakton seskuiterpen
losion pengatur (rambut)
tangki penampungan
pelat enap
sel kelamin
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sex chromosome * shot-gun cloning
sex chromosome kromosom seks
sex hormone . hormon seks
sex limited terbatas seks
sex linkage tautan seks
shaker penggoyang
shamixanthone samisanton
shampoo sampo
shape coefficient koetlsian bentuk
shared medical system sistem kesehatan bersama
shaving cream krim cukur
shaving preparation sediaan cukur
shaving soap sabun cukur
shear geser
shear mixing pencampuran geser
shear strength kekuatan geser
shear strength of powder kekuatan geser serbuk
shear thickening geser pemekat
shear thinning geser pencair
shearing stress tegangan geser
sheated bacteria bakteri berselubung
sheath cabang; jalan pintas
sheet lembar
shelf live usia simpan; usia guna
shell cangkang; kelopak
shell freezing pembekuan cangkap
shifting blame pengalihan kesalahan
shigela toxin toksin shigela
shikimic acid asam sikimat
shikodokaurin-B sikodokaurin-B
shikodomedin sikodomedin
shikonin sikonin
shock syok
shoplifting, risk of risiko pengutilan
short fiber petrolatum serat pendek petrolatum
shot-gun collection koleksi berondong
shot-gun cloning pengklonan berondong
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shrinkage • single-unit packages
shrinkage
Shultz-Charlton test
shuttle vector
sick role
sickness career
side effect
side-vented coating pan
siderophores
sieve
sieve analysis
sieve shaker
sigma blade mixer
sigma bond
silent mutation
silicon protective cream
silicone elastomer
silicone oil
silicone rubber
silk like texture
silybin
Silybum marianum
simian virus (SV40)
simple protein
simple stain
simulative preparation
sinaomicin
Sinapis alba
single-cell protein
single-compartmental model
single-dose container
single pan balances
single-punch tablet machine
single sweep polarography
single-unit packages
pengerutan
uji Schultz-Charltonr
vektor ulang-alik
peran orang sakit; peran penderita
pembawa penyakit; pembawa sakit
efek samping
panci salut samping terbuka
siderofor
ayakan
analisis ayakan
pengocok ayakan
pencampur pisau sigma
ikatan sigma
mutasi bisu
krim pelindung silkon
elastomer silikon
minyak silikon
karet silikon
tekstur seperti sutra
silibin
Silybum marianum
virus simian (SV40)
protein sederhana
pewarna sederhanar
sediaan simulatif
sinaomisin
Sinapis alba
protein sel tunggal
model satu kompartemen
wadah unit tunggal
neraca piring tunggal
mesin tablet alu tunggal; mesin
tablet penebuk tunggal
polarografi ayunan tunggal
kemasan unit tunggal
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sink condition * slurry
sink condition
sinomenium acutum
sintered glass cruicibles
sintered glass filter
sintered silica crucibles
Siphonochalina siphonclla
site-directed mutagenesis (SDM)
siting of clean room
size distribution
size of particle
size separation
sizing of granules
sizing of particle
skin blemish
skin care
skin care centre
skin cells
skin cleaning solution
skin eruption
skin fat
skin freshener
skin tightener
skin lotion
skin milk
skin redness
sliding scale for estimation of doses
slime layer
slime mould
sling psychrometer
slit sampler
slope
sludge activated
slug
slugging
slugging machine
kondisi sink
sinominium akutum
krus gelas sinter
wadah dosis tunggal
krus silika sinter
Siphonochalina siphonclla
mutagenesis tapak terarah (SDM)
kedudukan ruang bersih
distribusi ukuran
ukuran partikel
pemisah ukuran
pengukuran granul
pengayakan partikel; pemisahan
partikel
cacat kulit
rawat kulit
pusat rawat kulit
set kulit
larutan pembersih kulit
erupsi kulit
lemak kulit
penyegar kulit
pemucat kulit
losion kulit
susu kulit
pemerahan kulit
skala geser penghitung dosis
lapisan lendir
lapuk berlendir
psikrometer anduh
pencuplik celah
kemiringan
lumpur teraktivasi
tual
penualan; slug
mesin penual
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slurry • sol
slurry
Smal
small and large hospital relationship
small volume parenteral
smear
smoothing cleanser cream cleanser
snapback DNA
SnRNA (small nuclear RNA)
soap
soapless shampoo
social aspects of pharmacypractice
social classes
social drug use
social factors and health
social isolation
social maladjusment
social mobility
social norm
social-pharmaceutical problem
social pharmacy
social research
social stratification
social survey
social system
socialisation
sociology
sodium chloride equivalent
sodium edetate
sodium retention
soft cream
soft elastic gelatin capsule
soft water
softening
sol
lumpuran
Smal
hubungan rumah sakit kecil dan
besar
perental volume kecil
. hapusan
pembersih krim pelembut
DNA kilas balik
RNA inti kecil (SnRNA)
sabun
sampo tak l:)ersabun
aspek sosial praktik kefarmasian
kelas/kelompok sosial
penggunaan obat menurut
kepercayaan (masyarakat)
faktor sosial dan kesehatan
isolasi sosial
salah-penyesuaian sosial
mobilitas sosial
norma sosial
masalah sosial-kefarmasian
farmasi sosial
penelitian sosial; riset sosial
stratifikasi sosial
survei sosial
sistem sosial
sosialisasi
sosiologi
ekuivalen Natrium Klorida
natrium edetat; komplekson
retensi natrium
krim lunak
kapsul gelatin elastik lunak
air lunak
pelembut
sol; koloid
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Solanaceae • solvent abuse (glue-sniffing)
Solanaceae
solanidine
solanin
Solanum sp,
solasodine
solid
solid bridge
solid dispersion
solid-dosage form
solid drying
solid-solid mixing
solid-state stability
solidification point
solidifying point
solochrom black (WDFA)
solubilisation
solubility
solubility method
solubility of drug
solubility parameter
solubility product
solubility simulator
solubilizing agent
solute
solution
solution filtration
solution formulation
solution tablet
solvate formation
solvation
solvent abuse
solvent
solvent cut off
solvent abuse (glue-sniffing)
Solanaceae
solanidina
solanin
Solanum sp,
solasodina
padat
jembatan padat
dispersi padat
bentuk sedian padat
pengeringan padat
pencampuran padat-padat
kemantapan keadaan padat
titik pemadatan; titik solidifikasi
titik beku
hitam solokron (WDFA)
solubilisasi
kelarutan; solubilitas
metode kelarutan; metode
solubilitas
kelarutan obat
parameter kelarutan
basil kali kelarutan; produk
kelarutan
simulator kelarutan
agen penglarut; agen pemsolutan
bahan terlarut; solut
larutan; solut
penyaringan larutan
formulas! larutan
tablet larutan
pembentukan solvat
solvasi
penyalahgunaan pelarut
pelarut
putus pelarut
penyalahgunaan pelarut
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solvent extration • specific viscosity
solvent extration
solvolysis
somatic
somatic mutation
somatostatin
sorb
soredia
sorensen pH scale
sorigenin glycoside
sorptometer
sosial pharmacy
sources of information
soya bean meal
spac-e productivity
spacer DNA
span
spatial configuration
spatula
spatulation
special firming treatment
specialization, in institutional
pharmacy practice
specialty practise
species
specific adsorption
specific antiwrinkle
specific conductance
specific death rate
specific gravity
specific growth rate
specific labelling
specific resistance
specific rotation
specific surface
specific viscosity
penyarian pelarut
solvolisis
somatik
mutasi somatik
somatostatin
serap
soredia
skala PH Sorensen
glikosida sorigenin
sorptometer
farmasi sosial
sumber informasi
tepung kedelai
produktivitas ruang
DNA peruang
span
konfigurasi spatial
spatula
spatulasi
krim pembersih penghalus
spesialisasi, praktek farmasi
institusional
praktek spesialis
jenis
adsorpsi spesifik
anti keriput khusus
konduktans spesifik
laju kematian spesifik
bobot jenis
laju pertumbuhan spesifik
penandaan spesifik
ketahanan spesifik; resistansi
spesiflk/khas
rotasi spesifik
permukaan spesifik
viskositas spesifik
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specification • spray
specification
specificity of test
specimen
spectrotluorometer
spectrometry
spectrophotometric assay
spectrophotometric methode
speech therapy service
spermaceti
spermatium
spherical diameter equivalent
spheroplast
spheronization
spice blend
spin filter apparatus
spin quantum number
spirillum
spirit of camphor
spirocetal
spirochet
spiromentin
spliceosome
splicing
splicing signal
spontaneous mutation
sporangioles
sporangiosphore
sporangium
spore
sporicidal action
sporicide
sporogenesis
sporulation
sporophore
sporulation media
spray
spesifikasi
spesifitas uji
spesimen
spektrofluorometer
spektrometri
penetapan spektrofotometris
metode spektofotometris
layanan terapi bicara
spermaseti
spermatium
ekuivalen diameter sferis
sferoplas
sferonisasi
campuran rempah
alat penyaring spin
bilangan kuantum spin
spirilum
kamfer spiritus
spiroketal
spirokhet
spiromentin
spliseosom
potong-sambung
sinyal potong-sambung
mutasi spontan
sporangioles
sporangiosfora
sporangium
spora
kerja sporisidal
sporisida
sporogenesis
sporulasi
sporofor
media sporulasi
semprot
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spray congealing • standardisation
spray congealing
spray dryer
spray drying
spray granulator
spray-coating proces
spreading
spreading of liquids
sprinkler system
sputum, diagnostic criteria
squalene
square wave polarography
srew pump
stability
stability of drug
stability of tablet
stability-kinetic
stability testing
stabilization of LVPS
staff development
staff seminar, hospital
stage filtration
stainless steel
stalk
stamicin
standard
standard bicarbonate
standard curve
standard deviation
standard for accreditation of hospital
standard of practice
standard solution
standardiced difference
standardisation
semprot beku
pengering semprot
semprot kering
granulator semprot
proses salut-semprot
penyebaran
penyebaran cairan
sistem penyemprot; sistem
pemercik
sputum; kriteria diagnostik
skualena
polarografi gelombang persegi
pompa ulir
kemantapan; stabilitas
kemantapan obat; stabilan obat
kemantapan tablet
kinetika kemantapan; kinetika
stabilitas
uji kemantapan; uji stabilitas
pemantapan larutan parenteral
volume besar
pengembangan staf
seminar staf rumah sakit
penyaringan tahap
baja tahan karat
stalk
stamisin
baku
bikarbonat baku
kurva baku
simpangan baku
standar akreditasi rumah sakit
standar praktik
larutan baku
(per)beda(an) baku
pembakuan; standardisasi
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standing order • sterilization of liquid
standing order
staphylococci
starch^iodide paper
start-up, capital need
starter culture
starvation
state of hydration
static angle of repose
static bed
static-bed dryer
stationary electrode
stationary electrode polarography
(SEP)
stationary phase
statistical report
statistical sampling
steady state
steam distillation
steam room
steam sterilization
steam-air mixtures
stearate cream
Stefan-Boltzman law
stenothermophile
Slerculia foelida
sterculia gum
stereoisomer
sterile
sterile fitration operation
sterile product
sterile Water for Injection US?
sterility test
sterilization
sterilization assurance
sterilization cycle
sterilization of liquid
pesanan tersedia; pesanan siap
stafilokokus
kertas kanji-iodida .
kebutuhan modal awal
kultur bibit
kelaparan
keadaan hidrasi
sudut rehat statis
unggun statis
pengering unggun-statik
elektrode stasioner
polarografi elektrode stasioner
(SEP)
fase stasioner; fase diam
laporan statistik
pencuplikan statistik
keadaan mantap
distilasi uap
kamar uap
sterilisasi uap
campuran uap air-udara
krim stearat
hukum Stefan-Boltzman
stenotermotilr
Sterculia foelida
gom sterkulia
stereoisomer
steril
operasi saring steril
sediaan steril
air steril untuk suntikan
uji sterilitas; uji kesterilan
sterilisasi
jaminan sterilisasi
siklus sterilisasi
sterilisasi cairan
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sterilization process * streptpkinase
sterilization process
Stern layer
steroid
steroidal
steroidal alkaloid
sterol
stick deodorant
sticking
sticky end
stiffening the skin
stigmasterol
stock arrangement
stock culture
stock medication, floor
storage
storage and handling
storage and quality control
storage medicare requirement
storage of alcohol
storage of drug samples
storage of radioisotopes
storage refrigerated
storage small hospital
straightener shampoo
strain
strain gauze
strain isolation
straining
strategic advantage
strategic plan
streaked-plat method
strength of effluent
streptobacillus
streptococcus
streptokinase
proses sterilisasi
lapisan Stern
steroid
steroidal
alkaloid steroidal
sterol
pengawabau batangan
lengket
ujung lengket
pengerasan kulit
stigmasterol
pengaturan stok
kultur induk
stok obat, lantai
penyimpanan
penyimpanan dan penanganan
penyimpanan dan kontrol kualitas
persyaratan penyimpanan bahan
kesehatan
pejiyimpanan alkohol
penyimpanan cuplikan obat
penyimpanan isotop radioaktif
penyimpanan didinginkan
penyimpanan rumah sakit kecil
sampo pelurus
galur
alat ukur regangan
isolasi galur
penggaluran
keuntungan strategi
rencana strategis
metode plat gores
konsentrasi buangan
streptobasilus
streptokokus
streptokinase
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Streptomyces • substitution therapy
Streptomyces
stress testing
strip packaging machine
strip wrapping
stroke intensive care unit
strong acid
Stroplianthus combe
strophantidin
strospeside
structural formula
structural gene
structural isomer
structure activity relationship
structure of price
strychnine
Strychnos nux-vomica
styling foam
styptic pencil
Styrax
styrene
subcoating
subconjuntival injection
subcontractor record
subcutaneous
subcutaneous injection
subcutaneous route
subdivision sampling operation
subjective vertigo
sublimation
sublingual
sublingual administration
sublingual tablet
subsieve sizer
substance misuse
substitution therapy
Streptomyces
uji stres
mesin penyetrip kemasan
pembungkus strip
unit perawatan intensif untuk strok
asam kuat
Strophanthus combe
strofantidin
strospesida
rumus bangun; rumus struktural
gen struktural
isomer struktural
hubungan struktur aktivitas
struktur harga
striknina
Strychnos nux-vomica
busa tata rambut
batang tawas
Styrax
stirena
subsalut
injeksi subkonjunktival
rekam sukontraktor
subkutan
suntikan subkutan
rute subkutan
operasi pencuplikan subdivisi
vertigo subjektif
sublimasi
sublingual; bawah lidah
pemberian sublingual; pemberian
lidah
tablet sublingual
ayakan pengukur
salah guna obat
terapi pengganti
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substrate • surface activity of drug
substrate
substrate limitation
substrate utilization constant
sugar coated tablet
sugar coating
sugar coating of tablet
sulfonamide
summation interaction
sun protection factor
sunburn
sunflower seed oil
sunscreen
sunshade
suntan
suntan aid
suntan lotion
suntan preparation
supercoil
superfatting agent
supergene
superheated steam
superinfection
supersaturated
supplement honoraires pharmaceutiques
supplementary benefit
supply of raw material
support unit
supporting electrolyte
suppository
suppressor gene
suppressor mutation
suppressor t-RNA
supra-additive interaction
surface active agent
surface activity of drug
substrat
pembatasan substrat
tetapan penggunaan substrat
tablet salut gula
penyalutan gula
tablet salut gula
sulfonamida
interaksi sumasi
faktor perlindungan matahari
terbakar surya
ipinyak biji bunga matahari
tabir surya; tabir matahari
pelindung sinar matahari
sumba surya
bantuan berjemur
losion berjemur
sediaan sumba surya
superkoil; kumparan terpilin
agen peningkat lemak
supergen
uap air lewat panas
superinfeksi
lewat jenuh
tambahan harga obat; suplemen
hafga obat
manfaat tambahan
suplai bahan baku
unit penunjang
elektrolit pendukung
supositoria
gen penekan; gen supresor
mutasi supresor
t-RNA supresor
interaksi supra-aditif
agen aktif permukaan; surfaktan
aktivitas permukaan obat
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surface and interfacial fenomena • synthetic
surface and interfacial fenomena
surface area
surface energy
surface filtration
surface free energy
surface shape
surface-shape tension
surface tension
surfactant
surveillance
surveillance method
Sus-scrofa
suspension
suspension formulation
suspension of employee
suspension subcoating proses
sustained action
sustained release
Swarsiasp.
sweat gland
sweetener
sweetener, articial
sweetening agent
swelling agent
swelling index
symbiosis
Symphylum ojjicinale
symptom
synchronous growth
syndrome
synergism
synergistic
synnemata
synthesis
synthetic
fenomena permukaan dan
antarmuka
luas permukaan
energi permukaan
penyaringan permukaan
energi bebas permukaan
bentuk permukaan
tegangan bentuk permukaan
tegangan permukaan
surfaktan
pengamatan intensif
metode pengamatan intensif
SuS'Scrofa
suspensi
formulas! suspensi
penghentian pegawai
proses subsalut suspensi
aksi berkelanjutan
pelepasan berkelanjutan
Swarsia sp,
keienjar keringat
pemanis
pemanis buatan
agen pemanis
agen pengembang (rambut)
indeks pemekaran
simbiosis
Symphylum officinale
gejala
pertumbuhan sinkron
sindrom
sinergisme
sinergistik
sinemata
sintesis
sintetik
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synthetic medium • systole
synthetic medium media sintetik
syntrophism sintrofisme.
syringe alat suntik
syringeability tersepetkan
syrup sirop
systematic chemical name nama sistematik kimia
systemic sistemik
systole sistole
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T-antigen (large T)
T-celi
T cell (T lymphocyte)
T-cell receptor
T-DNA
T4 DNA polymerase
Tahernandie ihoga
tablespoonful
tablet
tablet coating
tablet design
tablet dispensing
tablet, effervesent
tablet, enteric-coated
tablet, film-coated
tablet, formulation
tablet, layer
tablet manufacture
tablet marketing
tablet miscellaneous uses
tablet, molded
tablet, multi layer
tablet properties
tablet, rectal
tablet, special
tablet, sublingual
tablet, sugar-coated
tablet, sustained release
tablet tooling
tableting machine
tabular presentation
T-antigen (T besar)
sel-T
sel T (limfosit T)
reseptor sel T
DNA-T
polimerase DNA T4
Tahcrnanlhc ihoga
sendok makan
tablet
penyalutan tablet
rekabentuk tablet
peracikan tablet
tablet efervesen
tablet salut enterik
tablet salut film
tablet formulasi
tablet lapis
pembuatan tablet
pemasaran tablet
penggunaan bermacam tablet
tablet lebur tuang; tablet molded
tablet berlapis
sifat tablet
tablet rektal
tablet khusus
tablet sublingual
tablet salut gula
tablet lepas berkelanjutan
peranti tablet
mesin pentablet
presentasi tabular
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tachyarry thmia • taxonomy
tachyarrythmia
tachycardia
tail comb
talc
talk-related disease
talkum powder
Tamarindus indica
Tanacetum
tannic acid
tannin
tanning 'dosage
tanning product
tansy oil
tapioca
tapped density
tar shampoo
target areas
target concentration
target drug delivery system
target market
target return on investment
in pricing
targetting drug delivery system
tarragon oil •
taste
taste blindness
taste masking
TAT genes
TATA BOX
tautomerism
tax advice for pharmacy owner
taxifolin
taxon
taxonomy
takhiaritmia
takhikaridia; kontraksi cepat
jantung
sisir berekor
talk
sakit terkait talk
serbuk talk
Tamarindus indica
Tanacetum
asam tanat
tanin
sediaan pewarna
produk pewarna
minyak tansi
pati ubi kayu
bobot jenis mampat
sampo tar
daerah sasaran
konsentrasi sasaran
sasaran sistem penghantar obat
sasaran pasar
sasaran pengembalian investasi
(pada) penetapan harga
sistem penghataran obat bersasaran
minyak taragon
(indra) kecap
buta kecap
penutup rasa
gen TAT
kotak TATA
tautomerisme
nasihat perpajakan (untuk) pemilik
apotek
taksifolin
takson
taksonomi
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teaching, by hospital pharmacist * texture
teaching, by hospital pharmacist
teaching hospital
tear fluid
tears, artificial
teasore comb
teaspoon
teichoic acid
teleomorphic name
temperate bacteriophage
temperature effect
temperature-sensitive mutation
template
tensile and modulus testing of rubber
tensile strenght
Tephrosia sp,
teratogen
teratogenic
teratogenic effect
terminal illness
terminal infection
terminal sterilization
Terminalia arjuna
termination codon
termination sequence
terpene alcohol
terphenyl
terpineol
tertiary phase diagram
testing of dosage form
testosteron
tetanus toxin
tetradotoxin
tetraterpenoids
texture
pendidikan (oleh) apoteker rumah
sakit
rumah sakit pendidikan
cairan mata
air mata buatan
sisir sasak
sendok teh
asam teikhoat
nama teleomorfik
bakteriofaga temperat
efek suhu
mutasi peka-suhu
cetakan
uji kekuatan tarik karet; uji
ketahanan tarik karet
kuat tarik; ketahanan tarik
Tephrosia sp.
teratogen
teratogenik
efek teratogenik
penyakit terminal
infeksi terminal
sterilisasi terminal
Terminalia arjuna
kodon terminasi
urutan terminasi
alkohol terpen
terfenil
terpineol
diagram fase tertier
ujian bentuk sediaan
testosteron
toksin tetanus
tetradotoksin
tetraterpenoid
tekstur
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thalasemia • thermometer calibration
thalasemia
thallophyte
thallospore
thallus
Thea sp\
theobroma oil
Theobroma cacao
theobromine
theophyliine
therapeutic
therapeutic effect
therapeutic failure
therapeutic failure, analysis
therapeutic index
therapeutic range
therapeutic ratio
therapeutic regimen
therapy
therapy consultan
thermal analysis
thermal chemical death time
thermal conductivity
thermal death of microorganisms
thermal death point
thermal death time
thermal differential
thermal shock
thermal shock test
thermoduric
thermodynamic
thermolabile
thermolabile solution
thermoluminescent dosimeter
thermometer calibration
talasemia
talofita
talospora
talus
Thea sp.
lemak cokelat
Theobroma cacao
teobromina
teofilina
terapeutik
efek terapeutik
gagal pengobatan
gagal pengobatan; analisis
indeks terapeutik
rentang terapeutik
nisbah terapeutik
panduan terapeutik
pengobatan; terapi
konsultan terapi
analisis termal
waktu kematian panes kimia
hantaran termal; konduktivitas
termal
kematian termal mikroorganisma
titik mati termal
waktu kematian termal
diferensial termal
dadakan termal; kejut termal;
syok termal
uji syok termal
termodurik
termodinamika
termolabil
larutan termolabil
dosimeter termoluminesen
kalibrasi termometer
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thermophile • time sharing
thermophile
thermostable
thevetin
thick afTCending tubule
thickening agent
thin-layer chromatography
thioglycosides
third party payment
thixotropy
thixotropy tlow
three-compartment model
three-compartemeht open model
three-dimentional space planning
threonine
thrombin
thrombokinase
thujana
thujone
thylakoid
thyme oil
thymidine kinase (TK)
thymine (T)
thymol
thymol blue
thymolphthalein
Thymus vulgaris
thyroid
thyrotoxic crisis
Ti plasmid
tiers payment system
tight container
time dependence
time mode
time share
time sharing
termofil
termostabil
tevetin
tubulus asenden tebal
agen pengental
kormatografi lapis tipis
tioglikosida
pembayaran pihak ketiga (asuransi)
tiksotropi
aliran tiksotropi
model tiga kompartemen
model tiga kompartemen terbuka
perencanaan ruangan tiga dimensi
treonia
trombin
trombokinase
tujana
tujon
tilakoid
minyak timi
timidina kinase (TK)
timina (T)
timol
birii timol
timolftalein
Thymus vulgaris
tiroid
krisis tirotoksik
plasmid Ti
sistem pembayaran sebagian
(asuransi kesehatan)
wadah kadap
bergantung waktu
cara waktu
berbagi waktu
perhitungan waktu
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timing of administration • total parenteral nutrition (TPN)
timing of administration
tincture
tinea
tip seal
tissue compartment
tissue piasminogen activator
titan yellow
titration
titration curves
titration efficiency
titration time
tm (melting temperature)
TNF
tobacco
tobacco smoking
tocolytic agent
Toddalia asialica
toddanol
toddasin
toilet goods
toilet water
toiletries
tomatidine
tomatine
toner
tonic
tonicity
toning lotion
tooth paste
toothpowder
topical
topical administration
topical preparation
tortuous
total body water
total parenteral nutrition (TPN)
waktu penggunaan
tinktur
tinea
penyegelan ujung
kompartemen jaringan
aktivator piasminogen jaringan
kuning titan
titrasi
kurva titrasi
efisiensi titrasi
waktu titrasi
tm (suhu lebur)
TNF
tembakau
merokok tembakau
agen tokolitik
Toddalia asialica
todanol
toddasin
perlengkapan rias
air rias
sediaan rias
tomatidina
tomatina
toner
tonik
tonisitas
losion toning
pasta gigi
serbuk gigi
topikal
pemberian topikal
sediaan topikal
tortuos; bengkak-bengkok
kandungan total air tubuh
nutrisi parentoral total
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toughness of powder * transition class of drugs
toughness of powder
tower fermenter
toxemia
toxicity
toxicology
toxigenicity
toxin
toxoplasmosis
toyocamycin
TPA
trace mineral
trace process
tracer
trachoma
trade time
tragacanth gum
training
training method
training on-the-job
training program
training specialist
tranquilizer
transacetylation
transdermal delivery system
transdermal formulations
transdermal therapeutic systems
transduction
transfer RNA (tRNA)
transferable species
transferring prescription
transformant
transformation
transfusion
transgenosis
transition
transition class of drugs
kekerasan serbuk
fermentor menara
toksemia
toksisitas
toksikologi
toksigenisitas
toksin
toksoplasmosis
toyokamisin
TPA
mineral kelumit
proses lacak
pencacah
trakhoma
waktu perdagangan
gum tragakan
pelatihan
motede pelatihan
pelatihan sambil kerja
program pelatihan
ahli pelatihan; pakar pelatihan
penenang; trankuilansia
transasetilasi
sistem penghantaran transtermal
formulasi transdermal
sistem terapeutik transdermal
transduksi
RNA pentransfer; RNA pengalih
spesies terpindahkan
pemindahan resep
transforman; pentransformasi
transformasi
tranfusi
transgenosis
transisi
kelompok transisi obat
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transition state theory • trophophase
transition state theory
transition zone
transitional flow
translocation
transmission
transmittance
transparant lipstick
transport number
transposase
transposition
transverse binary fission
transversion
trapezoidal rule
translation
trauma
tray dryer
tray drying
tremor
Trcwia niidiflora
triamcinolone
tribal medicine
trichomoniasis
trickling type
Trifolium pratense
Trifolium repens
Trigonella foenum-graesum
triple bond
triple point
tritiated
trituration
triturator
TRNA gene
troche
trombolytic drug
tropane alkaloid
trophophase
teori keadaan transisi
zona transisi
aliran transisional
translokasi
transmisi
transmitans
batang bibir transparan
bilangan transpor
transposase
transposisi
fisi transfer'biner
transversi
aturan trapezoid
translasi
trauma
pengering baki
pengeringan baki
tremor
Trewia nudijlora
triamsinolon
obat tradisional
trikomoniasis
jenis buangan
Trifolium pralense
Trifolium repens
Trigonella foenum-graesum
ikatan rangkap tiga
titik rangkap tiga; titik tripel
sudah rusak
penggerusan; triturasi
alat penggerusan
gen TRNA
tablet isap
obat trombollitik
alkaloid tropana
tropofase
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troubled hospital syndrome • Tyrophagus similis
troubled hospital syndrome
troubleshooting in production
true solution
trypanosomiosis
Tryptodendron lineatum
tubercle
tuberculin
tuberculosis
tuberculosis hospital
tuberose note
tubular
tubular els^ctrode
tubulus
tumbling mixer
tumor
turbid
turbidimetry
turbidostat
turbine
turbulent flow
turbulent mixing
turgor
turkey red oil
turkish bath
turtle oil
tween
twin shell blender
twin shell mixer
Tyndall effect
tyndallization
type species
type strain
Tyrophagus similis
sindrom kesulitan rumah sakit
penanggulangan kesulitan (selama)
produksi
larutan sejati
tripanosomiosis
Tryptodendron lineatum
tuberkel
tuberkulin
tuberkulosis
rumah sakit tuberkulosis
kesan tuberosa
tubular
elektrode tubular
tubulus
pencampur balik
tumor
keruh
turbidimetri
turbidostat
turbin
aliran turbulen
pencampuran turbulen
turgor
minyak merah turki
mandi turki
minyak kura-kura
twen
pemadu cangkang kembar
pencampur cangkang kembar
efek Tyndall
tindalisasi
jenis pembanding
galur pembanding
Tryrophagus similis
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uubiquitin
ulcer
ulcerative
uicerogenetic drug
ultracentrifugation
ultracentrifuge
ultrafiltration
uitraviolel
ultraviolet absorption
ultraviolet light
ultraviolet radiation
ultraviolet spectrophotometry
unavailable medicines
unbound moisture
Uncaria sp,
uncoupling agent
unction
unctuous
undecyclenic acid
underdosage
undergraduate student
undesired effect
uniform labelling
uniformity
uniformity of coating
uniformity of tablet dosage unit
unit dose
unit dose container
ubikuitin
tukak; ulser
ulseratif
obat ulserogenetik
ultrasentrifugasi
ultrapemusing
penyaring iltra; ultratlkusi
ultraungu; ultraviolet
absorpsi ultraviolet
cahaya ultraungu; cahaya
ultraviolet
radiasi ultrafiolet
spektrofotometri ultraungu
obat taktersedia
kelembaban tak terikat;
kelembaban bebas
Uncaria sp.
agen taktergandeng
salep
licin; berminyak
asam undesilinat
bawah takaran
mahasiswa program sarjana
efek tak diinginkan
penandaan seragam
keseragaman
keseragaman penyalutan
keseragaman satuan takaran tablet;
keseragaman satuan dosis tablet
dosis tunggal
wadah dosis tunggal
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unit dose system • utirine-stimulating agent
unit dose system
unit particles
unit-dose dispensing
unit operation
universal gas constant
unpalatable
unpleasant situation
unsaponitiable matter
unsaturated
unsaturated fat
unsaturated surface drying period
unspoken thought
up-scalihg
urease
uremia
urethritis
urgen care center
Urginea indica
uricosuric agent
uricosuric
uricosuric drug
urinary calculi
urinary incontinence
urinary retention
urologic preparation
urology unit
uroporphyrinogen
ursone
urticaria
USP pyrogen test
uterine
uterine-relaxing agent
utirine-stimulating agent
sistem dosis tunggal
partikel unit
percikan dosis tunggal
operasi satuan
tetapan gas universal
tak sedap
situasi tak menyenangkan
bahan tak dapat tersabunkan
takjenuh
lemak takjenuh
periode pengeringan permukaan
tak jenuh
pikiran tak terucapkan
peningkatan skala
urease
uremia
uretritis
pusat perawatan darurat
Urginea indica
agen urikosurik
uricosurik
obat urikosurik
batu urin
inkontinensia urin
retensi urin
sediaan urologi
unit urologi
uroporfirinogen
urson
urtikaria
uji pirogen USP
uterin; uterus
agen perelaksasi rahim
agen pemacu rahim
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vaccination vaksinasi
Vaccinium myrtillus Vaccinium myrtillus
vacuum hampa udara; vakum
vacuum drying pengetingan hampa udara
vacuum filter penyaring hampa udara
vacuum pump • pom pa hampa udara
vaginal insert ovula
vaginal tablet tablet vaginal
valence valensi
valence bond theory teori ikatan valensi
valence electron elektron valensi
valepotriate valepotriat
valerenal valerenal
valerenic acid asam valerenat
valerenol valerenol
Valeriana officinalis Valeriana officinalis
validation penyahihan; validasi
validity kesahihan
valine valina
van der Waal's bond ikatan van der Waal
van der Waal's equation persamaan van der Waal
van der Waal's forces forsa van der Waal
van't Hoff equation persamaan van't Hoff
van't Hoff factor faktor van't Hoff
vanili note kesan vanili
Vanilla planifolia Vanilla planifolia
vanillic aldehyde aldehid vanilat
vanillin vanilin
vanishing cream krem dasar; krem pembersih
vapour diffusion difusi uap
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vapour lock • Verbascum thapsus
vapour lock
vapour pressure
vapourizer
varacin
variable sampling
variablin
variance
variant
varicosis
vascular
vasicine
vasicinone
vasicol
vasocontriction
vasocontrictor
vasodilators
vasoinhibotor
vasomotor
vasoslimulant
vattadinia australis
VDRLtest
vector
vector molecule
vegetable oil
vegetative cell
vegetative stage
vehicle
vehicles for injection
velocity
vendor
vendor system
ventilago maderaspatana
ventilation requirement
Vcratrum album
Verbascum ihapsus
tahan uap
tekanan uap
alat penguap
varasin
peubah pencuplikan; variabel
pencuplikan
variablin
varians
varian
varikosis
vaskular
vasin
vasisinoj:
• vasikol
vasokonstriksi
vasokonstriktor
vasolidator
vasoinhibitor
vasomotor
vasoslimulan
vattadinia australis
uji VDRL
vektor
molekul vektor
minyak nabati
sel vegetatif
tahap vegetatif
pembawa
pembawa injeksi
kecepatan
penjual
sistem penjualan
ventilago maderaspatana
persyaratan ventilasi
Veratrum album
Verbascum thapsus
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vertigo * visible inspection
vertigo
very-slow disposition
very low-density lipoproteins
veterinary medicine
vetiver oil
viable
vial
vibration mill
vibrio
Viburnum
Vicia faba
vicianin
vinblastine
Vinca rosea
vincristine
vindecine
vindoline
vineomycin
violet note
viral antigen
viremia
Virginia creeper
virion
viroid
viropexis
virucide
virulence plasmid
virulence
virus
viscidity
viscoelastivity
viscometer
viscosimeter
viscosity
visible light
visible inspection
vertigo
penempatan sangat lambat
lipoprotein densitas sangat rendah
obat veteriner; obat hewan
minyak vetiver
viabel; hidup
vial
penggiling vibrasi
vibrio
Viburnum
Vicia faba
visianin
vinblastina
Vinca rosea
vinkristina
vindesina
vindolina
vineomisin
kesan violet
antigen virus
viremiar
Virginia creeper
virion
viroid
viropeksis
virusida
plasmid virulens
virulensi; keganasan
virus
viskiditas
viskoelastisitas
viskometer
viskosimeter
viskositas; kekentalan
cahaya tampak
inspeksi tampak
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visible particulate * vulcanizing (curing) agent
visible particulate
vitamin cream
vitamin ointment
vocational rehabilitation agency
Voges-Proskauer reaction
vogue
volatile
volatile oil
volatilization
voltametry
volume of distribution
volume of injection
volume replacement
volume shape.
volumetric analysis
voluntary prices regulation scheme
volunteer
volunteer service hospital
vomit
vortex
vulcanization
vulcanizing (curing) agent
partikulat tampak
krim vitamin
salep vitamin
badan rehabilitasi keterampilan
reaksi Voges-Proskauer
digemari
mudah menguap; volatil
minyak menguap
penguapan; volatilisasi
voltametri
distribusi volume
volume injeksi
penggantian cairan
bentuk volume
analisis volumetri
skema pengaturan harga sukarela
sukarelawan
rumah sakit layanan sukarela
muntah
vorteks
vulkanisasi
agen pemvulkanisasi
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ww3110
W/0 emulsion (water/oil emulsion)
Walden inversion
Waldhof-type fermenter
wall construction
warbuganal
warm-air comb
warning label
Wassermann test
waste
waste management
water aromatic
water attack test
water deionization
water distilation
water filtration
water for injection
water-in-oil emulsion
water-insoluble matter
water repellency
water sampling procedure
water shifting,
water softener
water softening
water-soluble ash
water-soluble matter
water system
water treatment
water vapor
water waving
waterproof liquid eyeliner
w3ll0
emulsi A/M (emulsi air/minyak)
inversi Walden
fermenter Jenis Waldhof
konstruksi dinding
warbuganal
sisir udara-hangat
. label peringatan
uji Wasserman
limbah
pengelolaan limbah
air aromatik
uji serangan air
pendionan air
penyulingan air
penyaringan air
air suntikan
emulsi air dalam minyak
bahan taklarut air
penolakan air
prosedur pencuplikan air
geseran air
air pelembut; pelunak air
pelunakan dengan air
abu larut air
bahan larut air
sistem air
pengolahan air
uap air
keriting air
penggores mata cair kalis air
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waterresistant cream • Withania sp.
waterresistnnt .
wave clip
wave preparation
wave set
waver lotion
weak acid
weak base
weatering of galss
wedgewood mortar
weighing
weighing room
weight
weight variation
weihing area
Weil-Felix test
well closed container
well counter
Werner theory of valence
Western blot
Westphal balance
wet granulation monitoring
wet granulation
wet gum method
wet molding process
wetability
wetting
wetting agent
wetting angle
wetting solution
wheat germ oil
white blood cell count
Whitfield's ointment
Widal test
wild type
winged infusion set
Withania sp.
krim tahan cair
jepit bergelombang
sedian keriting
peralatan penggelombang
losion pengeriting
asam lemah
basa lemah
pelapukan kaca
lumpang kayu mortar
penimbangan
ruang timbang
berat
variasi berat
daerah tinxbang
uji Weil-Felix
wadah tertutup kedap
penghitung
teori valensi Werner
blot Western
timbangan Westphal
pemantauan granulasi basah
granulasi basah
metode gam basah
proses penjamuran basah
keterbasahan
pembasahan
agen pembasah
sudut pembasah
agen pembasah
minyak gandum
bilangan sel darah putih
salep Whitfield
uji Widal
tipe liar
perangkat/set cabang penginfusan
Withania sp.
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withdrawal • Wurster process
withdrawal
withdrawal effect
withdrawal permit
withdrawal syndrome
wobble hypothesis
wood blend
woody note
work environment
work index for particle size reduction
. „work of adhesion
work of cohesion
workers' compensation
working condition
workload
' world health organization
wringkle concealer
Wurster process
sarak; undur diri
pengaruh sarak
izin undur diri
sindrom sarak
hipotesis tak konsisten
campuran kayu
kesan kayu
lingkungan kerja
indeks kerja (untuk) penaruman
ukuran pertikel
kerja adhesi
kerja kohesi
kompensasi pekerja
kondisi kerja
beban kerja
organisasi kesehatan dunia
penutup kerut; penyamar keriput
proses Wurster
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XX factor
x-ray
x-chromosome
xanthanolide
xanthine
Xanthium orientale
xantliochymol
xenobiotic
xenoparasite
xerophtalmia
xerophthalmia
xylan
xylene
xylenol
faktor X
sinar-x
kromosom-x
xantanolida
xantina
Xantin oriental
xantokhimol
xenobiotik
xenoparasit
xeroftalmia
xeroftalmia; mata kering
xilan
xiiena
xiienol
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y-chromosome
yadansiocide
yamogenim
yeast
yellow^.card reporting system
yellow fever
yessotoxin
ylang ylanig oil
yohimbine
young's rule
yuzurimine
yuzurine
kromosom-y
yandansiosida
yamogenim
ragi
sistem pencatatan kartu kuning
demam kuning
yesotoksin
minyak ylang ylang
yohimbina
hukum young
yuzurimina
yuzurina
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Z-DNA
zea mays
zero order reaction
zeta meter
zeta-potential
zexbrevin
zimase
zimosterol
zinc dust
zinc powder
Zingiher officinale
zonation
zoopharmacology
zooplankton
zoospore
zootoxin
zwitterion
zygospore
zygote
zymase
zymosan
zymosterol
DNA-Z
jagung
reaksi orde nol
zeta meter
keuapayaan zeta; potensial zeta
zeksbrevin
zimase
zimosterol
debu seng
serbuk seng
Zingiher officinale
zonasi
zoofarmakologi
zooplankton
zoospora
zootoksin; toksin hewan
ion zwiter
zigosporar
zigot
zimase
zimosan
zimosterol
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